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'Diatomeenschalen im elektronenmikroskopischen Bild
von Prof. Dr.J. G. HELMCKE(Forschungsgruppe fiir Mikromorphologie im Fritz-Haber-Institut,
Berlin-Dahlem) u. Dr.W. KRIEGER(t). Unter Mitarbeit von Dr. U. GEISSLER(Berlin), Dr.]. GERLOFF
(Berlin) u. Dr. B. REIMANN(La Jolla, Calif., USA).
Jeder Band mit etwa 100 Original photos und einem Textheft in dauerhafter Kassette. GroB-Okta\".
Band I-V (wovon Band I+II in zweiter Auflage) lieferbar. Preis je Band DM 75.- ($ 18.75)
DasWerk wird fortgcsetzt, in jedem Jahr soli ein Band erscheinen.
Index Hepaticarum
An Index to the Liverworts of the world by C. E. B. BONNER,Geneva, Switzerland.
Volume I (containing issues 2-4): Achiton to Cystofejeunea. 1962/63. VIII, 926 pages. Wrappers.
DM 150.- ($ 37.50)
Issue 1: Pfagiochifa. 1962. VIII, 340 pages. Wrappers. DM 55.- ($ 13.7~)
This Index including all species of Hcpaticae described up to the cnd of 1960 will be published in issues at irr~.
gular intervals, it will be complete in 1965. The price per sheet of 16 pages is OM 2.50. Orders can only be
accepted for the complete work. The first volume, consisting of issues 2-4, is now ready and can be bound.
The first issue (Plagioebi/a) must remain unbound and will be inserted lateron in its alphabetical order.
Fungi in Oceans and Estuaries
by Prof. Dr. T. W. JOHNSON,jr. (Botany Department, Duke University, Durham, NC., USA) and
Prof. Dr. F. K. SPARROW,jr. (Botany Department, University of Michigan, Ann Arbor, Mich., USA).
1961.'XXIV & 668 pages, 19 tables, 7 figures in the text and 312 figures on 17 plates.
Clothbound DM 120.- ($ 30.-)
With the comprehensive work the authors have solved the difficult problem of compiling all knowledge of,
marine mycology ..• Even if the reader may have a different opinion in interpreting some of the problems,.
the book is a very valuable contribution to mycology and will be indispensable for the specialist in marine,
mycology. Also every other mycologist whether he is interested in taxonomy, physiology or ecology will
profit by using it, and studcnts of adjacent fields, like marine zoology or algology, will have to consult tbis
book about many questions," (J. Kohlmeyer in Nova Hedwigia IV, 3 + 4)
Flora of Lowland Iraq
By Prof. Dr. K. I-I.'RECHlNGER(Director of the Natural History Museum, Vienna). 1964. VIII, 73t.
pages. Clothboun~. DM 150.- ($ 37.50)
This is the first and only existing flora of the area concerned. It is intended for the student as well as for any per-
son interested in the b<;>tanyof Iraq and adjacent countries. It will be welcome to the specialistas a source of quick
reference as well as to ecologists, agronomists, rangc-managers etc. Many well known specialistshave contributed
treatments of individual familicsor gencra, including the well known Kew Agrostologist Dr. N. L. BOR.
The Agaricales in Modern Taxonomy
By Dr. Rolf SINGER(Facultad de Ciendas Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires). 2nd
edition 1962 Royal-Octavo. VIII, 916 pages. 73 plates one of which is coloured. Clothbound.
Coloured dust jackett. DM 120.- ($ 30.- £ 10 15 s)
, ... In a short notice one cannot indicate all the important or novel conclusions adopted in such a mor:u-
mental work. This is not just anothcr systcm of classification.It is a comprehensive manual of Agaric studies
up to 1950 and as such is indispensable to all serious mycologist whcther specially interested in Agarics or nGt.
Ccrtainly it should be in the library of evcry higher educational institution where botany is taught .. ,"
(R.W.A.Dennis in Kew Bulletin 1952; 98-lCO)
Die Gattung Cosmarium
von Dr. WILLI KRIEGER(t) u. Dr. JOHANNESGERLOFF(Kustos am Bot. Museum, Berlin-Dahlem)
Lieferung 1: 1962. Gron-Oktav. Scite Ill-XVIII, 1-112. Tafel 1-23. Eine Abbildung im Text.
Broschiert. DM 35.- ($ 8.7S)
Dicses \'Ycrk war urspriinglich als Tcil von KRIEGERSDesmidiacccnbearbeitung im Rabenhorst geplant. Dic
Grundkonzeption dicses\'Yerkeswurdc auch fiir dic Bearbeitung der Gattung Cosmari«m beibehalten. Aus dicsem
Grunde wurden auf dcn bcigcgebcncn Tafcln auch aIle infraspezifischcnTaxa abgebildet. Ocr Beschreibung de,
Arten, die etwa 4-5 Lieferungen ausfiillen wird, folgt ein allgemeiner Teil mit okologischen Angaben etc. Die
Bestellung der erstcn Licferung verpflichtet zum Bezug des gesamtenWerkes.
VERLAG VON]. CRAMER. 3301 LEHRE . GERMANY
Hommage ala memoire de Rene Jeanne]
(23 mars 1879-20 fevrier 1965)
Suivi de la liste complete de ses publications
Par CONSTANTIl'\ MOTASl)
Avec 1portrait
Au lieu de feteI' Ie 87" anniversaire de Rene Jeannel, que les speo-
logues roumains considiwent comme un des leurs, nous rendons aujour-
d'hui, a la memoire du grand speologue frangais, un hommage de
gratitude et de reconnaissance pour son inegalable contribution a
1'essor de la Speologie en Roumanie.
Rene Jeannel est ne Ie 23 mars 1879 a Paris Oil il expira Ie 20 fevrier
dernier a la suite d'une operation dont il ne put supporter les con-
sequences.
Ascendance de Jeannel. Son grand-pere, Julien Jeannel, a ete general
divisionnaire en Pharmacie et auteur de quelques inventions en ce
domaine et de quelques essais litteraires. Son pere, Maurice Jeannel,
grand chirurgien, a ete Doyen de la Faculte de Medecine de Toulouse.
Sa mere, Berthe Legay, qu'il perdit a 15 ans, etait originaire de
Bretagne. Elle eut neuf enfants dont il fut Ie second; six sont encore
en vie parmi lesquels, M. Maurice Jeannel, retraite a Villefranche-
sur-Mer2).
Le 01'. Maurice Jeannel tenait a tout pr'ix a ce que son fils embrassat
la caITiere medicale. Celui-ci ne voulant pas contrarier Ie projet de
son pere, s'inclina devant sa volonte, et fit de son mieux pour faire son
Doctorat en Medecine ala Faculte de Paris (1907). Tres jaloux de son
titre, il signera dorenavant, sans exception, en bas de ses lettres:
01'. R. Jeannel.
Quoiqu'il en soit, il n'allait pratiqueI' la medecine que pendant la
grande guerre mondiale.
I) 29 Boulevard Prof. Dr. Marinesco, Bucuresti 35.
2) Que Madame Berthe Jeannel, l'epollse devouee du Maitre et Madame
Marcelle Gauthier, sa fille, veuillent bien accepter nos vifs remerciemenls
POUl' l'extreme obligeance qu'elles on1eue de nous fournir ces renseignements
sur l'ascendance du Dr. H. Jeannel, et de nous procurer ses portrails.
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En 1904 un heureux hasard Ie mit en contact pour la premiere fois
avec Ie monde vivant des cavernes: son professeur de Sciences Natu-
relIes au Lycea de Toulouse, Bernard Lamounette, ami de son pere,
Ie conduisit it la grotte d'Oxybar, pres de Camou Cihigue dans les
Basses-Pyrenees, au pied du massif des Arbailles.
Dans cette petite grotte inexplOl'ee, Jeannel recueiIIit les pr'emiers
Coleopteres aveugles de sa vie, Bathyscia Jeanneli et Aphaenops
J eanneli, deux remarquables especes nouvelles qui lui furent dMiees
par E. Abeille de Perrin, I'entomologiste bien connu.
Jeannel ne pressentait guere alors, Ie toumant qu'allait prendr'e sa
future carriere, et, que ces Insectes formeraient I'objet presque ex-
cIusif de ses laborieuses et passionnantes recherches.
Mais, celui qui contribua Ie plus a I'orientation definitive de Jeannel
dans la voie de la Speologie, fut sans doute E. G. Hacovitza (1868-
1947).
Avec lui et sa femme, Madame Helene Hacovitza nee Boucard
(1880-1957), une parisienne, Jeannel entreprlt en aout 1905, sa pre-
miere campagne speologique dans les Pyrenees franyaises et les Pyre-
nees espagnoles. lIs explorerent plus d'une centaine de grottes dans
les provinces de Lerida et de Huesca, en Espagne, Oil ils firent une
ample moisson de cavernicoles inconnus.
Le souvenir de cette fameuse randonnee dans Ie karst espagnol lui
resta toujours vivant.
Pendant une dizaine d'annees, Jeannel, sous la direction de Haco-
vitza, a fait des recherches methodiques dans les cavemes et les
goufTres de la Catalogne et de I'Aragon.
En 1907, avec Racovitza, Jeannel fonda les « Biospeologica» dont
il fut I'ame et qui ont commence avec I'historique Essai sur les pro-
blemes biospeologiques de son ami.
Apres avoir termine sa licence en Sciences Naturelles (1908), Jeannel
fut nomme preparateur au Labor'atoire Arago de Banyuls-sur-Mer,
fonde par Henri Lacaze-Duthier's (1821-1901), dont Ie Directeur etait
alors Georges Pruvot (1852-1924.) et Ie sous-directeur son ami Haco-
vitza. En contact tres etroit avec celui-ci et sous son influence, Jeannel,
sans abandonner les recherches de zoologie marine (tres a la mode a
cette epoque-Ia) consacre la plupart de son temps a I'exploration des
grottes des Pyrenees-Orientales ainsi qu'a I'elaboration de sa these de
doctorat es-Sciences: « Revision des Bathysciinae» (1911) soutenue a
la Sorbonne.
Cette premiere grande monographie de 64.1 pages, abondamment
illustree, marque Ie debut de Jeannel dans la biospeologie dont il
aIIait devenir un des maitres.
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En 1911-1912, il accompagna son ami Ch. Alluaud et Madame
Alluaud dans un grand voyage d'exploration en Afrique tropicale.
Apres son retour, il entra comme boursier de I'Institut Past~ur au
laboratoire d'Entomologie du Museum, Oil E.-L. Bouvier (1856-1944),
Directeur de ce laboratoire, Ie chargea de I'etude systematique des
Insectes piqueurs. Mais, la guerre mondiale eclata. Jeannel duL aban-
donner la serenite des etudes, eL, bistouri en main, il prit part aux
plus durs combats qui se livrerent pendanL cinq ans sur difTerentes par-
Lies du front. II se comporta bravement et fut decore pour les soins
donnes aux blesses d'une main experte rappelanL celie de son perc.
Apres sa demobilisation, nomme Maitre de conferences de Zoologie
a la Faculte des Sciences de Toulouse (1919), il dut quitLer bientot
cetLe situation, car une nouvelle perspective, plus seduisanLe, s'ouvrait
devant lui. Son ami Racovitza venaiL de fonder a Cluj (26 avril 1920)
Ie premier Institut de Speologie du monde, grace a I'appui du Gou-
vernemenL provisoire de Transylvanie.
La meme annee, Jeannel fut nomme sous-direcLeur de ceL Institut
et Professeur titulaire de Biologic generale a la FaculLe des Sciences
de cette ville ou il s'insLalla avec Madame J cannel et ses deux filles
Marcelle et Jacqueline. II y passa les plus fecondes et les plus actives
annees de sa carriere scientifique et universitaire.
De cette epoque, date son important ouvrage de synthese « La faune
carernicole de Ia France» (1926) redige a Cluj.
Le fruit de son enseignemenL fut son excellent « Cours de Biologie
generaIe, l'Erolution et l'IJeredite » (1930), paru en la version roumaine
de ;\1.Val. Pu~cariu, un des assistants de Hacovitza. Dans un raccourci
sobre et clair de 200 pages, Jeannel expose d'une fayon critique les
plus importants problemes de Biologic generale et rend de grands
services a la jeunesse universitaire roumaine de ce temps-Ia. En re-
compense Ie Ministere roumain de I'Enseignement lui confera l'ordre
« Hasplata muncii pentru invatamint », Ie cIasse (17 decembre 1930)1).
Ce qui cst interessant a remarquer, et montre que Jeannel etait
predestine a eLudier les Insectes cavernicoles de Roumanie, c'est que,
llUit ans avant de venir en Roumanie, il idenLifia quelques especes
interessanLes donL une nouvelle (DlwaIius Ionescui Jean.) dans sa
« Liste des Coleopteres recoltes par Ie Dr. C. N. Ionescu dans Ies grottes
des Carpathes roumaines » (lassy, 1912).
Malgre ses obligations professorales et administratives assez ab-
sorbantes, Ie Dr. Jeannel, des son installation a Cluj, ne tarda pas a
organiseI' des campagnes speologiques tres etendues dans les monts
') « Recompense du travail pour I'I~nseignement».
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Apuseni et les Carpathes. Aces campagnes, tres fructueuses, outre
P. A. Chappuis, nouvellement nomme adjoint a la direction de I'Insti-
tut de Speologie, prirent part: A. Winkler de Vienne, specialiste dans
la recherche de la faune endogee, M. Magdelaine de Paris, I'abbe Breuil,
Ie prehistorien bien connu, et, plus tard, L. Fage, ami inseparable de
Hacovitza et de Jeanne!.
Les resultats de ces campagnes speologiques en Roumanie se mate-
rialiserent en une serie de 19 travaux publies dans Ie « Bulletin de la
Societe des Sciences de Cluj ,) fonde par Racovitza et quelques uns de
ses collegues en 1921.
Dans ces travail x (1921-1931), Jeannel etudie la faune entomo-
logique cavernicole et endogee des Monts Bihar et des Carpathes au
point de vue systemaLique, phylogenique, biogeographique et de son
evoluLion.
En traversant beaucoup de fois de long en large les vallees mon-
tagneuses, Jeannel eut I'occasion de connaitre de pres les habitudes
millenaires des paysans et des bergers transylvains, heritees de leurs
ancCLres lointains les GeLo-Daces.
II devint ainsi un grand ami du pellple roumain dont il apprit la
langue, et avec les aspiraLions duqllel il s'identifia entierement. •
Plus de quarante annees vecues au cote de son maitre et ami
Racovitza, ont ete les plus riches eL les plus belles de sa vic.
Le grand essor de la Speologie en Roumanie et l'organisation
moderne de l'Institut de Speologie se resument en ces deux noms
inseparables: Racovitza eL Jeanne!.
Malgre les circonstances extrcmement defavorables et la grande
misere des budgets, les deux maitres ont reussi a sauveI' d'une su-
pression certaine la creaLion de Racovitza, connue dans Ie monde
en tier.
En signe de gratitude pour l'activite inlassable que Ie Docteur
Jeannel a deployee a Cluj dans I'inte/'ct de l'Institut, la municipalite
de cette ville donna son nom a la rue OU il a habite avec sa famille.
Nomme en 1927 directeur du Vivarium du Jardin des PIantes dont
il donna une description detaillee, a I'occasion de l'inauguration Ie
28 octobre 1928, dans son article « I.e V irarillm dll Jardin des Plantes
pendant l'annee 1928 ,), Jeannel dtlt quitter la Roumanie. Mais il se
rendait chaque annee a Cluj pour continuer son cours de Biologic
generale. Celui-ci cessa en 1931, lo/'squ'il devint professeur d'Entomo-
logie au Museum National d'I-listoire Naturelle a la place de E. L.
Bouvier mis a la retraite.
Dorenavant, c'est entre les murs de son laboratoire, qu'il allait
passer la plupart de son temps pour etudier des collections continu-
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ellement grandissantes, de Coleopteres provenant des regions les plus
eloignees. Certes, Jeannel fut un homme de laboratoire, mais aussi un
grand explorateur.
Voyages d' exploration entrepris par Jeannel
Afin de fouiller Ie plus grand nomb,'e de grottes possibles et de
mieux connaitre leur faune ainsi que la faune endogee des forets et
leurs conditions d'existence, Jeannel a entrepris de nombreuses cam-
pagnes d'exploration dans plusieurs pays de l'Europe, en Afrique, aux
Canaries, en Amerique du Nord.
I! a relate les resultats scientifiques de ces voyages et les peripeties,
souvent hilarantes de ceux-ci, dans son beau livre « Qllarante annees
d'explorationssollterraines» (1950) qui comprend l'autobiographie etles
souvenirs du naturaliste.
A l'occasion du quatrieme Congres International d'Entomologie
tenu en aout 1928 a Ithaca aux Etats-Unis, auquel il prit part, Ie
president L. O. Howard organisa pour Jeannel et son ami Candido
Bolivar y Pieltain, de lVladrid, un voyage en automobile aux grottes
americaines. lis furent pilotes par H. Morisson et H. S. Barbel' du
Museum d'Histoire Naturelle de Washington.
Pendant ce grand voyage, plusieurs grottes les eblouirent par leurs
somptueux amenagements touristiques. LeUI'eclairage electrique multi-
colore surpassait celui des affiches lumineuses du Broadway. En
echange leur faune se montra presque nulle. Ce ne furent que les
grottes abandonnees et, a l'abri du tourisme envahissant, qui purent
garder leur faune originelle. I!s retrouverent a Donnelson's Cave, aux
environs de Louisville, les vestiges du laboratoire souterrain du Pro-
fesseur Eigenmann.
Autorises exceptionnellement a poursuivre des recherches dans les
couloirs, interdits au public, de l'immense Mammouth's Cave, ils
eurent l'occasion de rencontrer les fameux Poissons aveugles Ambly-
opsis spelaeus et Typhlichthys osborni ainsi que l'Ecrevisse Orconectes
pelillcidus et la Crevette Palaernonias ganteri, toutes deux aveugles,
l'une d'un blanc immacule, l'autre d'une transparence diaphane. Cette
Crevette avait d'ailleurs ete decrite assez sommairement par Hay et
grace aux abondantes recoltes de J eannel les particularites morpho-
logiques singulieres de cette espece furent etudiees en detail par
L. Fage (1931).
Dans les grottes des Appalaches, ils ont decouvert quelques Pselld-
anophthalmus nouveaux.
Les resultats de cette campagne speologique on fait l'objet de
quelques travaux parus en 1928 dans deux fascicules des « Biospeo-
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logica» et, plus tard, celui d'un grand memoire de R. Jeannel et
1-1. Hemot : « Les Coleoptcres carernicoles de la region des Appalaches ».
En 1932, Jeannel et son ami Ie paleontologue Camille Arambourg,
organiserent, avec I'aide du Museum et du Gouvernement franyais, un
grand voyage d'exploration en Afrique Orientale dans Ie cadre de la
« Mission de I'Omo », avec la participation de P. A. Chappuis en qualite
d 'hydrobiologiste.
Cette mission dura neuf mois et son but fut de prospecter du point
de vue faunistique et floristique les hautes montagnes Cherangani
(3800 m), Aberdare (3900 m), EIgon (4300 m), Kenya (5195 m), et de
fouiller les gisements fossiliferes de I'Ethiopie meridionale, voisins du
lac Rodolphe, sur la rive droite du fleuve Omo. Jeannel et Chappuis
ont explore, les innombrables grottes qui s'ouvrent sur Ie flanc Sud-
Est de l'EIgon vel'S 2000 m. lIs ont constate qu'elles sont absolument
azolques. En echange, dans les hauteurs ils ont decouvert une tres
riche faune endogee dont les lignees d'origine europeenne ont dfr
atteindre l'EIgon par I'Abyssinie it la faveur des periodes humides
du Pliocene.
Les explorateurs rapportcrent it Paris une grande collection de
roches, outils de peche, cranes d'individus appartenant aux tribus
Kykoujou et Turkana, ainsi qu'une quantite enorme de restes fossiles
quaternaires de Crocodiles, Tortues geantes, Antilopes, Hippopotames,
Elephants, cornes de difTerents Ruminants etc.
Chappuis ramena les riches recoltes d'animaux aquatiques it Cluj
ou ils furent tries et distribues aux difTerents specialistes, ne gardant
pour lui que les Harpacticoldes dont il identifia 18 especes.
Un des fruits de ce grand voyage fut Ie livre fort interessant de
Jeannel « Un cimeticre d'Elephants» (193<'1) 011 il decrit tout ce qu'il a
vu avec un penetrant esprit d'observation et Ie remarquable talent,
qu'on lui connait, d'evoquer les choses, les paysages, les hommes et
leurs mCBurs.
En 1937, Jeannel donna, dans Ie grand Amphitheatre de I'Universite
de lassy, une interessante conference sur 1'«Expedition au mont
EIgon », une autre pareille sur 1'«Expedition dans Ie Mzab Saharien »,
avec la projection d'une serie de diapositives fort belles. Une troisieme
conference, dont I'objet fut 1'«Anciennete des Insectes », fut tenue pour
un groupe plus restreint d'auditeurs dans l'amphitheatre de Zoologie
de la Faculte des Sciences.
L'auteur de cette notice, qui etait alors Professeur de Zoologie it
I'Universite de lassy, eut l'honneur de presenter Ie Docteur Jeannel
aux participants it ces conferences dans une briwe allocution adressee
au hardi explorateur en souvenir duquel il en garde Ie manuscrit.
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Attire, comme autrefois son ami Racovitza, par la solitude myste-
rieuse des regions australes, Jeannel fit un grand voyage aux iles sub-
antarctiques frangaises avec Ie navire « Bougainville» (1939) com-
mande par Ie capitaine de vaisseau H. Fabre de la Ripelle. Au cours
de ce voyage, qui dura deux mois, il visita les iles Mar'ion, Crozet,
Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam.
Jeannel a constate que ces iles inhabitees sont depourvues de vegeta-
tion arborescente et ont une faune trcs pauvre sans aucun Vertebre.
L'existence aux Kerguelen des couches de charbon avec des bois
fossiles prouve qu'il y a eu autrefois des forets, surtout d'Araucarias
comrne celles de l'Australie et de la Nouvelle-Zelande. Suivant .Jeannel,
la disparition des forets est due au rapprochement recent de cet
Archipel du pole, et surtout au fait qu'il se trouve contre un vaste
continent glace.
Dans son captivant ouvrage « Au seuil de l'Antarctique» (1941),
J eannel, reunissant ses observations personnelles it celles de ses pre-
decesseurs, Ie capitaine Peron, Aubert de la RUe, Ch. Velain, HallieI'
du Baty, E. v. Drygalski, etc., donne d'amples details sur I'histoire des
debarquements souvent tragiques (comme celui du Capitaine Marion),
S11l' la geographie, la geologie, la meteorologie, sur la faune et la flore
de ees iles dont la vi site lui a laisse un des meilleurs souvenirs de sa
vie d'explorateur.
Tout ce monde nouveau d'Elephants de mel', Manehots royaux,
Manchots papous, Gorphous, Sternes, Petrels geants, etc., vivant pCle-
mele en paix parfaite, lui evoque les fables de La Fontaine et lui donne
I'impression d'avoir debarque tout a coup « sur une plage de la
plancte Mars, au milieu d'un assemblee de Martiens pacifiques ».
Jeannel observe attentivement les agissements des Phoques et des
Oiseaux austraux dont il decrit les mmurs curieuses qui impression-
ncrent autrefois Hacovitza au cours de l'Expedition antarctique du
« Belgiea » (1897-1899).
Ce qui Ie frappa specialement fut l'aspect du Chou devenu arbol'es-
cent sous I'influence du climat particulier de ces iles, et ensuite Ie
pullulement elTroyable des Mille-pattes, des Mouches, des Blattes
introduits par I'Homme, qui se sont admirablement acclimates.
Son attention fut attiree egalement parIes etranges Papillons a
ailes reduites (Pringleophaga kerguelenensis), parIes cUI'ieux Diptcres
sans ailes (Calcopteryx Moseley) de la famille des l\licropezides, pal' un
Charangon (Ecternnorrhinus viridis), hotes les plus frequents du Chou
de Kerguelen (Pringlea antiscorbutica).
Un grand interet presente aussi ses observations sur I'apterisme des
Insectes insulail'es ainsi que celles sur les prairies it tussocks si carac-
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teristiques et tout-a.-fait comparables aux praIrIes de ce genre qu'il
avait rencontrees en Afrique dans la zone alpine du Kenya et de
I'Aberdare.
Jeannel constata egalement que les tourbieres qui, dans I'archipel
Kerguelen, couvrent environ 50.000 ha, au lieu d'etre formees par des
Sphaignes et des Mousses comme les tourbieres des regions boreales,
sont developpees surtout au depens des Phanerogames comme Ie Chou
de Kerguelen et la Hosacee ligneuse Jicama adscendens Vahl.
Pour expliquer Ie peuplement des iles subantarctiques Jeannel in-
voque it son appui la theorie mobiliste de Wegener dont il a etc un
des plus constants et des plus fideles adeptes, comme d'ailleurs beau-
coup de biologistes, parmi lesquels A. Vandel, et meme quelques geo-
logues tectoniciens tels que E. Argand et A. L. Du Toit. Mais la plupart
des geologues opposent a. cette theorie, qui a besoin encore de verifi-
cations geophysiques, la theorie de la permanence des oceans, plus
acceptable.
En ce qui concerne la protection de la nature dans ces iles lointaines,
J eannel est plutot pour une bonne reglementation de la chasse que
pour la creation de reserves plus spectaculaires, plus educatives mais
moins efficientes.
L' homme et ses attributs
Affable, jovial et bon, Jeannel a laisse en Roumanie, comme partout,
Ie souvenir d'un homme d'une volonte inflexible, d'une puissance de
travail inegalable, d'une passion ardente pour la recherche.
L'ossature genereuse de ses epaules et son cou puissant rappellent
l'energie ten ace qu'il a deployee pendant plus de quarante annees
d'exploration a. la recherche de ses Insectes.
Sous les voutes sombres et humides des cathedrales souterraines ou
I'on n'entend que Ie tic-tac eternel des gouttes qui tombent, Jeannel
oubliait Ie plus souvent Ie monde ensoleille de la surface et I'humidite
glaciale qui Ie transper<;ait.
Cache pendant des heures derriere les rideaux ondules de calcite,
faufile parmi les stalagmites miroitant dans I'eau limpide des lacs et
des gours, ou penche sur des grands tas de guano de Chauve-souris
grouillant de vie, J eannel donnait une chasse sans treve et sans repos
aux minuscules Insectes dont il cherchait a. dejouer la strategie com-
pliquee. Quoique Ie plus souvent aveugles, ces bestioles, servies par un
subtil et miraculeux instinct de conservation, trompaient quelquefois
la vigilance du grand chasseur et lui echappaient. Mais, finalement,
elles tombaient victimes de ses pinces et de ses tubes.
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II accumula ainsi, pendant toute une vie, une immense colIection
d'Insectes rarissimes, Lemoins des epoques geologiques revolues, et qui,
comme les vrais fossiles, sont de tres precieux reperes permettant de
suivre la voie de l'evolution souterraine.
Des legions de Carabiques, plus ou moins stenhygres ou steno-
thermes, stenaptes ou euryaptes, troglobies, troglophiles ou troglo-
xenes, se sont continuelIement amasses dans ses boites. En les regar-
dant, comme on Ie voit sur la belIe photographie prise a son labora-
toire, Ie grand entomologiste, au noble front largement degarni, semble
eprouver un sentiment de joie melee de melancolie.
Car, il faudra bien, un JOUI',dire adieu a cette chere colIection, se
separer POUI'toujOUI'S de ces rares sUI'vivanLs des epoques geologiques
passees qu'il avait etudies avec tant de patience.
Les qualites maitresses de Jeannel ont ete Ie sens du detail et Ie
sens de l'ensemble. D'un seul coup il voyait l'arbre et la foret.
Jusqu'au moment du grand repos, il a conserve intactes ses facultes
intelIectuelIes, un esprit jeune et alerte, un sens critique tres aigu, une
soif inassouvie de tout connaitre. En bref, il est reste etudiant jusqu'a
la fin de sa vie.
II conserva egalement une sante tros robuste. Neanmoins un afTreux
rhumatisme, consequence de l'exploration d'environ 1500 grottes,
LenailIait ses jambes, malgre les soins prodigues parson gendre, Ie
Docteur Galmiche, rhumatologue bien connu.
La dexterite exceptionnelIe de Jeannel lui valut d'enucleer des
milIiers d'organes copulaLeUI's d'Insectes donL il demasqua les varia-
tions si importantes POUI' identifier les especes et pour etablir leUI'
genealogie.
Son grand talent de dessinateUI' lui permiL d'admirablement ilIustrer
tous ses travaux.
L'ceurre de Jeannel et les idees qui en torment la trame
Son CBuvre est telIement considerable qu'une analyse approfondie
demanderait un volume.
La Rerision des Bathysciinae (1911), sa those de doctorat, ainsi que
les autres grands ouvrages parmi lesquels M onographie des Bathysci-
inae (1924), La jaune carcrnicole de la Prance (1926), Monographie des
Trechinae (1926-1930), Monographie des Catopidae (1936), Les Calo-
somes (1940), Coleopteres carabiques (1941 et 1942) et puis ses memoires
SUI' les Migadopides (1938), les Hyletides (1938), les Heniescephalides
(1942), constituent une partie tres importante de son muvre systema-
tique. Car Jeannel fut en premier lieu systematicien. Mais, ses labo-
rieuses monographies ne sont pas de pUI'e systematique. II ne congoit
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pas la systematique comme un but en soi, une discipline n'ayant
d'autre tache que la decouverte et la description des especes nouvelles.
Pour lui, Ie but de la systematique est celui d'eclaircir la distribution
geographique et l'evolution des lignees, dont il attaque l'histoire sous
tous les angles possibles: biologique, ecologique, ethologique, biogeo-
graphique, paICogeographique.
De ses belles recherches il a tire tous les arguments possibles en
faveur de la thCorie de Wegener qu'il a exposee et commentee longue-
ment dans plusieurs de ses ouvrages. Et c'est en se basant sur elle que
Jeannel explique la distribution geographique des animaux terrestres.
Pour ce qui concerne la formation des especes ou specification,
suivant Ie terme invente par Darwin, Jeannel est tributaire de Moritz
Wagner qui, en 1868, a emis la thCorie de la segregation.
On sait que Racovitza (1912) a donne la definition suivante de
I'espece: « une colonie isolCe de consanguins ». Cette definition fut
adoptee par Jeanne!. D'Oll Ie role preponderant, sinon exclusif, attri-
bue par les deux maitres a. I'isolement geographique, physiologique ou
ethologique dans la formation des especes. Darwin lui-meme avait
reconnu, dans deux lettres adressees a. Moritz Wagner1), l'influence de
l'isolement sur la formation de nouvelles especes.
Au cours de leurs nombreuses camp agnes speologiques dans les
Pyrenees, les Alpes, les Carpathes ou les monts Bihar, Racovitza et
Jeannel ont eu maintes fois l'occasion de constater que, dans chaque
systeme in dependant de grottes, I'isolement des cavernicoles typiques
est absolument complet.
Dans sa t1lCse, Rerision des Bathysciinae (1911), Jeannel fait re-
marquer que des grottes tout-a.-fait voisines, mais autonomes, sont
habitees par des especes difIerentes. Au contraire, les grottes apparte-
nant au meme systeme, c'est-a.-dire communiquant entre elles, sont
peuplees par les memes especes.
Une excellente mise au point des problemes biospeologiques, qui
rappelle Ie celebre Essai de Racovitza, est Ie travail de synthese de
J eannel, « Le domaine souterrain» (Encyc!. frang., V, 1937).
II montre que l'habitat souterrain n'est pas primitif; les caverni-
coles sont des immigrants d'origines diverses et d'ages difIerents.
En ce qui concerne Ie peuplement des grottes, Jeannel pense que
bien des lignees sylvatiques, comme Ie sont celles des regions tres
humides du Haut-Bihar (Roumanie) ont dli passer directement de
l'etat muscicole au cavernicole par l'entree des grottes, c'est Ie cas des
1) Cf. La rie et la correspondance de Charles Darwin arec un chapitre
autobiographique publics par son fils M. Francis Darwin. Traduit de l'anglais
par Henry C. de Varigny (t. II, p. 1187et 488). C. Reinwald, Paris 1888.
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IJathysciinae et de certaines Araneides. Tandis que les Trechinae ont
pris la voie des fentes. Pour ces derniers l'etat endoge a ete une etape
obligatoire, precedant l'etat cavernicole. Les premiers sont actuelle-
ment distribues par vallees, les autres par massifs montagneux separes.
Pour Jeannel, la specialisation la plus importante des cavernicoles,
qui les rend prisonniers des cavernes, c'est la stenhygrobiose et non pas
la stenothermie.
Dans son grand ouvrage «La genese des jaunes terrestres» (l91t2),
ainsi que dans d'autres travaux, Jeannel souligne Ie role que joue la
segregation dans la difTerenciation des innombrables especes d'In-
sectes qui peuplent tous les biotopes du Globe.
«Toutes sortes de barrieres ont perpetuellement determine - ecrit-
il-l'isolement des colonies dans les habitats speciaux, OU elles ont pu
varier independamment des alltres colonies de mome ascendance. »
Jeannel discute longuement, dans ce grand ouvrage richement il-
lustre, sur les problemes les plus passionnants et les plus ardus de la
biologie generale, la biogeographie, la paleogeographie, en se basant
surtout sur ses travaux relatifs aux Insectes, les plus vieux habitants
terrestres de la planete.
Jeannel fut aussi un adepte de Th. Eimer suivant la theorie duquel
(1888), l'evolution est orthogenetique, c'est-<l-dire se deroulant en ligne
droite en avant ou en arriere, et non pas dans toutes les directions
comme Ie soutiennent les selectionnistes. Dans ce deroulement en
ligne droite, certaines formes, sous l'influence des facteurs externes
continuent leur marc he en avant, d'autres s'arrCtent en chemin. Ainsi,
il se produit entre les unes et les autres un decalage, une discontinuite
«< genepistase »), qui separe les especes sans l'intervention de la segre-
gation geographique. Les difTerences du degre de developpement de
divers organes «< heteropistase ») constituent encore une cause de
distinction entre les especes.
Neanmoins, Jeannel admet qu'au debut de l'evolution des rameaux
phyletiques, lorsque les structures et les organes ne sont pas encore
specialises, les orthogeneses naissantes ont pu changer de sens. Mais,
<lmesure que la specialisation avalll;ait, un changement de direction
devenait impossible.
Jeannel a ete aussi l'adepte du paleontologue beIge L. Dollo, qui a
formule en 1893 Ie principe de l'irreversibilite de l'evolution.
Telles sont les conceptions phylogeniques qui font Ie cane v as de
l'cxmvre de Jeanne!.
Tout en admettant que la theorie des ponts continentaux, emise
par H. v. Ihering (1907), fut un utile instrument de travail, Jeannel
pense qu'elle est perimee.
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Avec E. Suess, il attribue un role capital dans la geonemie des
animaux terrestres a ce qu'on appelle les « asiles », regions OU la vie
a ete depuis fort longtemps a l'abri des mouvements orogeniques et
des transgressions marines.
Suivant .Jeannel, il y a eu trois asiles. Deux dans l'hemisphere
boreal, la « Laurentie », ou bouclier canadien, et 1'«Angarie » compre-
nant une grande partie de I'Asie, et Ie troisieme la « Gondwanie » dans
l'hemisphere austral.
Vel's la fin du .Jurassique la « Gondwanie» fut scindee en deux
fragments pr'incipaux : la « Paleantarctide » comprenant la Patagonie,
l'Antarctide, l'Australie avec la Nouvelle-Zelande, la Nielanesie et la
Nouvelle Guinee; et, 1'« Inabresie » formee par Ie massif bresilien,
l'Afrique, Madagascar, l' [nde et la lVIalaisie.
Toute l'histoire paleogeographique n'est, suivant Jeannel, qu'une
suite de morcellements de continents, de formation d'oceans et des
mel'S, de changements climatiques qui ont constitue des barrieres
infranchissables pour la dispersion des especes a la surface de la Terre.
La dispersion des especes terrestres s'est efTectuee au cours de
periodes appelees « geocratiques», c'est-a-dire apres les regressions
de la mer.
Les especes strictement adaptees a des conditions d'existence in-
variables, comme Ie sont les cavernicoles troglobies, sont incapables
de s'accommoder a d'autres conditions.
Euryaptes dans leur jeunesse, elles peuvent elargir leur aire geo-
graphique. Mais, en vieillissant, elles deviennent stenaptes, incapables
de se repandre. Ce sont des « fossiles vivants », suivant l'heureuse
expression de Darwin, et dont la grande importance a ete relevee
par Jeannel dans son ouvrage « Les fossiles vivants des cavernes»
(1943).
II fait remarquer que les plus anciens cavernicoles se rencontrent
dans les grottes des vieux massifs mediterraneens qui ont joue Ie role
de refuge pour les animaux terrestres au COllI'S du Tertiaire. C'est
ainsi qu'ils ont pu se perpetuer, tandis que leurs proches parents
lucicoles ont disparu depuis longtemps.
Pour Jeannel « l'influence directe du milieu, combinee avec les efTets
de l'usage et du non-usage, paraissent d'emblee foul'llir l'explication
simple et totale de tous les problemes poses par l'evolution des caver-
nicoles ». II montre que Darwin lui-mcme s'est rallie a I'interpretation
lamarckienne, en admettant que la selection naturelle ne joue pas
dans Ie monde souterrain.
« La marche de l'evolution » (1950), publiee deux ans avant sa mise
a la retraite, est un des plus importants ouvrages de Jeannel.
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Tres remarquable est Ie fait que Jeannel est al'l'ive it la conviction
que « ••• la vie n'est pas explicable seulement paries lois naturelles,
c'est-it-dire celles qui regissent Ie monde inanime ».
Suivant lui, « les lignees vivantes sont douees de tendances evolu-
tives innees, cchappant aux influences ex ternes, ce qui revient en
somme it leur reconnaitre une finalite ».
Donc, au soil' de sa vie, apres tant d'annees consacrees it l'observa-
tion de la Nature et it I'etude des 6tres vivants, Jeannel a ete amene
it admettre, pour comprendre la marche de l'evolution, une finalite
niee pal' la plupart des biologistes contemporains trop imbus de meca-
nicisme. Sa pen see est devenue clairement dialectique.
Certes, c'est en se tenant sur Ie terrain du mecanicisme que l'on
peut faire des progres, mais c'est une pure illusion de croire que l'on
peu't tout expliquer pal' des mccanismes simples.
I I revient dans cet ouvrage sur la question fondamentale de la
permanence des asiles, points de depart des migrations de faunes et de
flores qui ont peuple de nouveaux continents.
Suivant Jeannel, toute I'histoire de lignees d'6tres vivants terrestres
s'est deroulee it partir de souches qui ont pris naissance sur la « Lau-
rentie », sur 1'«Angarie » ou sur la «Gondwanie ».
« La complexite des faunes et des flores actuelles resulte - ecrit-il -
d'un melange de lignces laurentiennes, gondwuniennes ou anguri-
ennes. »
Jeannelrevient dans son travail sur la notion de I'espece, l'influence
de I'isolement, I'adaptation des animaux terrestres, dont les lignees
ont une vie plus courte que les lignees marines. Mais en echange, chez
les tenestres, Ie systeme nerveux central et Ie psychisme ont pu
atteindre Ie plus haut degre de perfectionnement, surtout chez les
animaux sociaux et chez l'Homme.
11 s'incline devant les acquisitions de la Gcnetique qui ont etabli
solidement Ie mecanisme chromo somien pal' lequel les variations s'ins-
crivent dans Ie patrimoine hCreditaire. Mais, il declare categorique-
ment qu'il ne peut pas suivre les geneticiens lorsqu'ils tirent de leurs
recherches de laboratoire la consequence que dans la nature les vari-
ations 1Jereditaires se produisent au hasard, independamment des
influences du milieu.
En eITet, observe-t-il, aucune interpretation purement mecaniste ne
peut faire comprendre qu'un mil ait pu se develop per pal' des cone-
lations adaptatives de parties hCterogenes avant qu'il ait ete capable
de voir. De meme on peut tres difficilement concevoir comment l'uile
des Oiseaux ou la membrane de I'Ecureuil volant auraient pu se
constituer peu it peu au depens d'organes non specialises, alors qu'elles
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n'ont eu la possibilite de soutenir ces allimaux dans I'air qu'apres
leur complete formation.
Cet ouvrage de Jeannel se termine par un chapitre sur la destinee
de l'I-Iomme, ou il montre que la main a etc Ie phcnomime fondamental
qui a permis it I'I-Iomme de s'clever au-dessus des Singes anthropoides
par la fabrication des outils. L'JIomo faber, inventeur de !'industrie,
par Ie dcveloppement de son psychisme a pu se libCrer des influences
du milieu exterieur et se rep andre ainsi dans Ie monde entier, deve-
nant rcellement cosmopolite.
Pour Jeannel, !'apparition de l'Homme dans Ie monde a etc une
veritable catastrophe, cal' il considere I' Homme comme un agent
destructeur dont la puissance a etc centuplce paries progres de la
civilisation. Jl dctruit des forets, des especes animales et vcgctales. II
rend impossible la vie dans les eaux polluces par les produits nocifs
de son industrie. Jeannel montre dans plusieurs de ses ouvrages un
interet tout particulier pour Ie probleme de la protection de la nature.
« Quand on fait I'inventaire - ecrit Jeannel- de ce qui reste encore
a peu pres intact dans la Nature actuelle, on s'efIraie it l'idee de ce
que la surface de la Terre sera devenue dans quelques siecles. »
Ce qui efIraie surtout Jeannel c'cst que!' Homme est en possession
d'un moyen destructeur comme il n'en a jamais existc jusqu'ici,
l'energie nuclcaire qui lui permettrait de detruire la vie sur la Terre.
Jeannel en collaboration avec Racovitza a public Ie cyclc monu-
mental dc monographies spcologiques Enumeration des groUes visitees
(1907, 1908, 1910, 1912, 1914, 1918, 1929) accumulant 1223 pages.
Avec Chappuis il publia en 1951 un autre volume de 135. Donc en
tout 1358 pages.
Le Doctcur Jeannel est Ie fondateur de la « Revue franyaise d'Ento-
mologie» et des « Notes biospcologiques », ces dernieres englobees
maintenant par les «Annales de Speleologie ».
II est l'auteur d'un gros memoire (300 pages) sur les Pselaphides
recueillis par Ie grand prospecteur N. Leleup au Congo beige.
Quoiqu'il n'aimait guere la speologie experimentale, il en lui recon-
naissait pourtant I'interet. Ce fut it la suggestion du grand spcologue
et a l'intervention de son inseparable ami, Louis Fage, que Ie «Centre
National de la Hecherche Scientifique » fit batir a Moulis (Ariege) Ie
Laboratoire Souterrain dont Ie premier Directeur fut I'academicien
Albert Vandel et Ie second Ie Professeur Cl. Delamare Deboutteville.
Bien des fois Jeannel a voulu revenir en Houmanie pour voir ses
amis, et la derniere fois en 1961. Mais a ce moment il etait tres pris
pal' l'elaboration de ses gros travaux sur la faune des Coleopteres de
la Paleantarctide occidentale (1962, 1963) ..
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Ces travaux onL ete publies grace a. l'airIe du «CenLre National de
la Recherche Scientifique)} de Paris eL du «Consejo Nacional de
Investigationes Cientificas y Lecnicas )}de Buenos-Aires, sous la direc-
tion de Cl. Delamare DebouLLeville (Nancy) eL d'Eduan!o Rapoport
(Bahia Balnca) dans Ie vol. I et II de la « Biologie de I'A merigue
Australe )}.Ce fuL Ie chant du cygne. Une cataracte incipienLe a em-
peche Jeannel de Lravailler.
Suivant Jeannel, du Cretace jusqu'au debut du TerLiaire tout Ie
centre du conLinent sud-americain etait couvert par une vasLe mer
epicontinenLale, car les immenses pampas de La Plata sont situees sur
des Lerrains sedimenLaires. Avant la formation de ceLLemer il y a eu
des relations, aujourd'hui disparues, entre I'Archiplata et ]'Amerique
du Nord, a. 1'0uest du synclinal amlin. Les lignees paleantarcLiques
occidentales ont dll suivre ceLLe voie dans Ieill' migration vcrs I'he-
misphere septenLrional, lorsque ces lignees etaient encore emyaptes.
Plus tard, au cours de I'Eocene lorsque la mer cretacique s'est reLiree
du centre de I'Amerique, les lignees paleantarcLique ric ]'Ar'chiplata
sont devenues sLenaptes, donc in cap abIes d'elargir leur aire rIe dis-
persion. Par conLr'e les lignees bresiliennes ont pu migl'er vel's Ie Sud.
Au COUl'S de I'Eocene regnait un climaL plus chaud qu'aujourd'hui,
mais plus tard Ie climaL s'est progressivemenL refroidi et, comme dans
I'hemisphere septenLrional, se sonL produites des glaciations qui ont
decime sinon detruiL complotement la faune terrestre au Sud du
parallole 48°.
C'est ainsi, explique Jeannel, que les Carabides de la Paleantarctide
occidentale ont pu se maintenir au contacL des glaciers (Cletscherrandfor-
men), tandis que les Pselaphides onLdisparu presque totalement au Sud,
en laissanL seulement quelques colonies isolees, reliques d'auLrefois.
Le grand interet du point de vue biogeographique de cette par'Lie
de l'Amerique australe cst justement Ie fait qu'elle correspond a.
1'«Archiplata )}, c'est-a.-dire la masse continentale de I'Antarctique
reliee d'une part avec la Nouvelle-Zelande et avec l'Australie et,
d'autre part avec la PalCantarctide occidenLale. Ce n'est qu'a. la lu-
miere de ces faits qu'on peut comprendre les affiniLes etroites qui
existent entre les animaux de la zone temperee de I'hemisphore
austral, de la PaLagonie jusqu'a. la Nouvelle-Zelande.
L'ccuvre de Jeannel se caracterise par une documentation Lres
abondante, une analyse des plus approfondies des faits qui s'enchai-
nent en de vastes generalisations d'ordre phylogenique, biogeogra-
phique, paleogeographique.
Par la forme attrayante que Jeannel a su donner a. son ccuvre, elle
est accessible a. tout Ie monde.
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Lorsque Jeannel etait Directeur du Museum National d'Histoire
NatureIIe il re<;uL, pour ses grands merites, la cravate de la Legion
d'honneur.
Quoique dedaigneux des honneurs futiles, il fut tres sensible au
temoignage de sympathie qui lui vint de Houmanie a I'occasion de
son election comme membre d'honneur de notre academie (1965).
L'Institut de Speologie « Emile Racovitza », rend aujourd'hui au
grand speologue, pour sa briIIante activite deployee sous son egide,
un hommage d'admiration et de reconnaissance.
Mais, Ie meiIIeur hommage qu'on peut rendre au grand savant que
fut Jeannel, c'est d'essayer de Ie comprendre, d'imiter son exemple
d'entier devouement a la Science et, surtout, de continuer son oeuvre.
RESUME
L'auteur evoque dans cet article les principales eLapes de la brillante
activite du grand speologue et entomologiste fran<;aisque fut Rene Jeannel
en lui rendant un hommage d'admiraLion eL de respect. II insiste un peu
plus sur I'activite que celui-ci deploya il Cluj, en Roumanie, avec E. G.
Racovitza et P. A. Chappuis.
Puis, il presente brievemenL les resuILats des grands voyages entrepris
par R. Jeannel, montre egalement ]es caracLeristiques principales de son
immense CBuvreainsi que celles de I'homme lui-meme que fut I'eminent
naturaliste fran<;ais.
SUMMARY
In this paper the author evokes the principal stages of acLivity in Lhe
life of the greaL French speleologist, Rene Jeannel. He records the admiration
and respect attributed to Jeannel in the field of enLomology. Emphasis is
given to the work of Jeannel at Cluj, Rumania, carried on with E. G.
Racovitza and P. A. Chappuis.
A summary is made of J eannel's many travels. The significan t conclusions
of these are presented as well as an insight into the character of this
prominent French naturalist.
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94-97.
193. Coleopteres cavernicoles de la grotte de Fersine, en Asie mineure. Ann.
Soc. entom. France, CIlI, 159-17/• et 3/.5-346.
19ft. Un cimetiere d'Elephants. Mission scientifique de l'Omo. Paris, Soc.
Amis Museum, 159 p.
195. Bathysciinae recueiIIie par M.M. P. Remy et R. Husson dans Ie
Sandjak de Novi-Pazar et la Mac6cloine grecque. Rev. frant;. Entom.,
I, 83-103.
196. Nouveaux Bathysciinae balcaniques. Rev. frant;. Entom., I.
197. Les Ptomaphaglls palearctiques. Rev. franl{. Entom., I, 161-170.
198. Les dessins rupestres d'Equides de la grotte de Fortel (Ariege). (En
coIIab. avec E. BourdeIIe.) C. R. XIe Congres prehist. France, 8 pp.
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1935
199. Apteroloma (Lyrosominae, Silphidae), avec remarque sur la position
systematique du genre l'teroloma Gyll. \Viss. Ergebn. del' neerland.
Exp. in den Karakorum und den angrenzenden Gebieten. Leipzig, I,
285-297.
200. Sur quelques Trechinae de l'Asie centrale. Rev. frang. Entom., I,
273-282.
201. Mission sci en tifique de I'Omo, II, fasc. 1. Itineraire et liste des stations.
(En collab. avec G. Arambourg et P. A. Chappuis.) Mem. Mus. nat.
Hist. nat., II, 1-22.
202. Mission scientifique de I'Omo, II, fasc. 2. Coleoptera: 1 Carabidae
Trechinae et l'erigoninae. Mem. Mus. nat. IIist. nat., II, 23-75.
203. L'Archatlantis et Ie peuplement de la region mCditerraneenne. Arch.
Mus. nat. Hist. nat., XII, vol. du Tricentenaire, ld5-l.25.
20!1. IIomochromie et mimetisme. Rev. frang. Entom., II, r.15-425.
205. Une curieuse aberration de I'instinct chez un Chalicodoma. Rev. frang.
Enlom., II, 191-193.
206. Sur les Trechinae recueillis par M. H. Scoll en Abyssinie. Rev. frang.
Entom., II, 205-212.
207. Trois Staphylinides remarquables de la colonie du Kenya. (En collab.
avec 1\1.Bernhauer.) Rev. frang. Entom., II, 213-218.
1936
208. Les Trechinae des iles Canaries. Rev. frang. Entom., III, 1-18.
209. Deux nouveaux Diaprysius de l'Ardeche et remarques SUI' I'isolement
genilal des Bathysciinae cavernicoles. Rev. frang. Enlom., III, 62-66.
210. Anciennete des Insecles. Rev. frang. Entom., III, 101-106.
211. Nouveaux Trechini des Egeides. Hev. frang. Entom., III, 230-233.
212. Sur Ie Peronia spinicollis de Dejean. Livre jubilaire de E. L. Bouvier,
Paris, 213-217.
213. Les caracteres larvaires des Anthia \Veber. Bull. Soc. entom. France,
17l1-176.
214. Monographie des Catopidae. Mem. Mus. nat. Hisl. nat., 1,433 pp.
1937
215. Les Bembidiides endoges (Coleopteres Carabiques). Monographie d'une
lignee gondwanienne. Rev. frang. Entom., III, 243-376.
216. Noles surles Carabiques (premiere note). Rev: frang. Entom., IV, 1-23.
217. Un nouvel Oreocys de la sierra Nevada. Bull. Soc. entom. France, 74-75.
218. Nouveaux Trechinae palearctiques. Bull. Soc. entom. France, 82-88.
219. Nouveaux Trechinae de I'Afrique el de I'Amerique du Sud. Bull. Soc.
enlom. France, 99-102.
220. Notes sur les Carabiques (deuxieme note). Revision des genres des
Sphodrides. Rev. frang. Entom., IV, 73-100, 21 fig.
221. Les Limnestia du Congo BeIge. Rev. Zool. Bot. afr., Bruxelles, XXIX,
38r.-386.
222. Trechinae nouveaux des Alpes italiennes. Bull. Soc. enlom. France,
2l.5-246.
1938
223. Les IIiletides, une Iignee africano-bresilienne. Hev. frang. Entom., IV,
202-219.
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22!•. La segregation. Encyclopedic fran<;aise, V, 5-26.
225. Le do maine souterrain. Encyclopedie fran<;aise, V, 5-54.
226. Les Coleopteres Trechines, distribution geographique. Encyclopedic
fran<;aise, V, 5-76.
227. Sur quelques Trechinae et Catopides des regions australes. Rev. fran<;.
Entom., IV, 255-257.
228. Note bibliographique sur Ie livre de M. Theobald: Les Insectes fossiles
des terrains oligocene de France. Hev. fran<;. gntom., IV, 259-260.
229. Sur la frequence exceptionnelle des Hydraphacnops en 1937 dans les
grottes pyreneennes. Bull. Soc. entom. France, 23-24.
230. Discours presidentiel. Dull. Soc. zool. France, LXI II, 23-2!•.
23'1. Sur l'Aphaenops Rhadamanthus Lind. et les especes voisines. Bull. Soc.
entom. France, 61-66.
232. Die Arthropodenfauna von Madeira nach den Ergebnissen del' Reise
von Prof. Dr. O. Lundblad, Juli-August 1935. V, Coleoptera Carabida.
Arkiv. for Zool. Stockholm, XXX, A, 17 pp.
233. Les Migadopides, une lignee subantarctique. Hev. fran<;. Entom., V,
1-55.
23!•. Trechinae cavernicoles nouveaux des Alpes-Maritimes fran<;aises. (gn
collab. avec J. Ochis.) Hev. fran<;. Entom., V, 18-77.
235. Deux Coleopteres nouveaux de France. Bull. Soc. en torn. France,
114-118.
236. Un Perileptus des Nouvelles-Hebrides. Hev. fran<;. gntom., V, '171-172.
237. Les origines des faunes de Carabiques. VlIe Congres intern. d'Entom.,
Berlin, 225-235.
1939
238. Allocution presidentielle. Dull. Soc. zool. France, LXIV, 1-3.
239. Un nouvel Aphaenops de la grotte d'Oxibar. Hev. fran<;. Entom., VI,
83-85.
21,.0. Trois Trechinae nouveaux. Hev. fran<;. Entom., VI, 86-90.
1940
2H. Les milieux biologiques des nes Kerguelen. C. R. Soc. Biogeogr., Paris,
XVII, 1-6.
2!.2. Carabidae Trechinae, in Ruwenzori Expedition 193!.-1935; vol. III,
nO 7. Brit. Mus., London, 5 pp.
2!.3. Les Calosomes. Mem. Mus. nat. Hist. nat., XIII, 1-240.
24!l. Le probleme du peuplement des nes Crozet. C. H. Soc. lliogeogr., Paris,
XVII, 35-38.
245. Croisiere du 130ugainviIIe aux nes fran<;aises. I. Partie generale. ~Iem.
Mus. nat. Hist. nat., XIV, 1-!,6.
21,.6. Croisiere du Bougainville aux nes australes fran<;aises. III. Coleopteres.
1\lem. Mus. nat. IIist. nat., XIV, 63-201.
2!.7. Les Bembidiides alpins du groupe Testediolwn Ganglbauer. Hev. fran<;.
Bntom., VII, 97-105.
1941
2!.8. Sur Ie genre Pselldomasoreus Desbrochers. Bull. Soc. entom. France,
62-67.
2!,9. Faune de France, 39, Coleopteres Carabiques (premiere partie). Paris,
Lechevalier, 1-57'1.
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250. Qu'esL-ce que I'espece? Rev. frang. Entom., VIII, 119-5/•.
251. L'isolemenL, facteur de I'evol~tion. Rev. frang. EnLom., VIII, '101-110.
252. Au seuil de l'AnLarctique. Croisiere du Bougainville aux lies des
Manchots eL des Elephants de mer. Editions du Museum: Publication
nO 5, Paris, 236 pp.
253. Revision des Speonesiotes Jeanne!. Hev. frang. EnLom., VIII, '111-'125.
254. Un Carabique termitophile nouveau de I'Afrique Lropicale. (En collab.
avec P. P. Grasse.) Rev. frang. EnLom., VIII, '135-'149.
255. Trois nouveaux Perigona Castelnau. Rev. frang. Entom., VIII, '149-'151.
256. Premieres explorations des groLLes du PorLugal par AI. A. de B.
Machado. Coleopteres. Publ. Inst. Zoo!. A. Nohre. Porto, IV, 15 pp.
257. Les I-Ienicocephalides. Monographie d'un groupe d'I-Iemipteres hC-
matophages. Ann. Soc. enLom. France, CX, 273-368.
1942
258. Faune de France, 110.ColeopLeres Carabiques (deuxieme parLie). Paris,
Lechevalier, 573-'1173.
1943
259. Un nouvel llaptoderus des Pyrenees-Orientales. Bull. Soc. entom.
France, p. 63.
260. Les Henicocephalides de Fernando-Poo. Bull. Soc. entom. France,
1H-'1'17.
261. La genese des faunes Lerrestres. Elements de Biogeographie. Paris,
Presses Universitaires de France, 1942, 5H pp.
262. Sur quelques Carabiques de Madere et des Canaries. Hev. frang.
Entom., IX, HO-'1VL
263. La recherche scientifique coloniale. Conference de I'Office de la Re-
cherche scientifique coloniale, 1-22.
1944
264. Les fossiles vivants des cavernes. Paris, Gallimard, 1943, 321 p.
265. Un carabique nouveau de la Nouvelle Caledonie. Hev. frang. EnLom.,
X,8/1-86.
266. L'espece en sysLemaLique. gev. frang. EnLom., XI, 1-6.
267. Un peril colonial: Les Sauterelles, conferences de la Ligue maritime et
coloniale, 19/12.
268. Morphologie abdominale des Coleopteres et sysLematique de I'ordre.
(En collab. R. Paulian.) Rev. frang. Entom., XI.
269. Nouveaux Henicocephalides sudarnericains (HemipLeres). Bull. Soc.
en tom. France, 125-126. .
270. Allocution prononcee aux ohseques de M. Ie Prof. E. L. Bouvier,
membre de l'Institut, Professeur honoraire au Museum, iJ. Maison-
Lafitte, Ie '17 janvier 19VL Bul!. Mus. nat. His!. nat., XVI, 7-'10.
271. Sur la position systematique des Strepsipteres. Hev. frang. Entom.,
XI, '1H-H8.
272. A propos de l'Acorius (Paraleirides) Bickhardti Dev. (Coleopteres).
Bul!. mens. Soc. Linn. Lyon, XIII, nO 7.
1945
273. Le peuplement enLomologique de Madagascar eL de la region malgache.
C. H. Soc. Biogeogr., Paris, XXII, 9-H.
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274. Sur une modification insolite de Porgane copulateur male de certains
Coleopteres. Bull. Soc. zool. France, LXX, 8-11.
275. Au sujet de notes d'entomologie marocaine. Rev. frang. Entom., XII,
90-92.
276. Mission scientifique de POrno, VI. Faune des terriers des Rats-Taupes:
I. Generalites. Mem. Mus. nat. Hist. nat., XIX, 1-22.
277. Mission scientifique de POrno, VI. Faune des terriers des Rats-Taupes:
IV. Coleopteres. (En coHab. avec R. Paulian.) Mem. Mus. nat. Hist.
nat., XIX, 51-1ft7.
278. Mission scientifique de POrno, VI. Faune des terriers des Rats-Taupes:
VIII. Trichopteres. Mem. Mus. nat. I-list. naL, XIX, 159-161.
279. Introduction a PEntomologie, I. Anatomic generale ct classification.
Nouvel Atlas d'Enlomologie. Paris, N. Boubee, 71 p.
1946
280. Les problemes biospeologiques. Conference generale au 73e Congres de
l'Association frangaise pour l'Avancemenl des Sciences. Sciences, Paris,
78-87.
281. Sur la syslematique des Harpalides d'Afrique el de Madagascar (Cole-
opleres). Rev. frang. Entom., XII, 157-162.
282. Diagnoses preJiminaires de nouveaux Trechides cavernicoles des Pyre-
nees (Coleopleres). Rev. frang. Entom., XII, 178.
283. Eugene-Louis Bouvier, 1856-1%4, avec la Iiste de ses lravaux, par
E. Seguy. Ann. Soc. enlom. France, CXIII, 1-30.
284. Sur la nomenclature des groupements supergeneriques. Rev. frang.
Entom., XIII, 1-3.
285. Coleopteres cavernicoles nouveaux de Bas-Nistos, dans les Pyrenees
centrales. Hev. frang. Enlom., XIII, 3-7.
286. Dicenlenaire de J. B. de Monet de Lamarck. Lamarck zoologiste et
philosophe. Bull. Mus. nal. lIisl. naL, 7, 23-34.
287. Coleopteres Carabiques de la region malgache (premiere partie). Faune
de l'Empire frangais, VI, 372.
288. Introduction a l'Entomologie, II. Diologie. Nouvel Atlas d'Entomolo-
gie. Paris, N. Boubee, 105 p.
1947
289. Coleopteres cavernicoles de l'Anatolie recueillis par 1\1. C. Kosswig.
Rev. Fac. Science Univers., Istambul, serie il, XII, 1%7, pp. 81-88,
fig., Notes biosp. I, 9-15.
290. Croisiere du BougainviHe aux iles australes frangaises, XIII. Hemi-
pteres. Mem. Mus. nat. Hist. nat., XX, 1-21•.
291. Sur un groupe remarquable de Coleopteres pyreneens. Sciences et
Montagne. Trav. Comm. scienl., Sect. Sud-Ouest du C. A. F. Bull.,
nO 58,15-16.
292. Le Centre de Diospeologie. Notes biosp., I, 7-8.
293. Coleopteres cavernicoles nouveaux de France, avec une etude sur la
phylogenie des Speonomus. Notes biosp., I, 83-95.
291•. Deux larves de Speonomus cavernicoles (Coleopteres). Notes biosp.,
I, 97-99.
295. Sur quelques Geotrechus et Aphaenops pyreneens (Coleopteres). Notes
biosp., I, 101-120.
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296. La lignee des Troglodromus Doy. (Coleopleres). Rev. frang. Enlom.,
XIV, 1-13.
297. Note synonymique sur quelques Antroperpon (Coleopteres). Rev. frang.
Entom., XIV, 1,6-48.
298. Le peuplement des Pyrenees. Rev. frang. Entom., XIV, 53-104.
299. Sur les Jiaptoderus des Pyrenees (Coleopteres). Rev. frang. Entom.,
XIV, 105-118.
300. Introduction a I'Entomologie. III. Paleontologic et peuplement de 10.
Terre. Nouvel ALIas d'Entomologie, Paris, N. Boubee, '101 p.
30t. Sur Ie genre Parabathyscia Jeanne! (Coleopteres). Tijdschr. voor
Entom., LXXXVIII, 67-73.
1948
302. Les iles ALlantides. :Mem. Soc. Biogeogr., VIII. Paris, Lechevalier,
59-65.
303. Un nouveau Bathysciite cavernicole des Picos de Europa (Coleopteres).
Notes biosp., II, 73-7/•.
3011. Nouveaux Bathysciites cavernicoles de I'Isere (Coleopteres). Notes
biosp., II, 75-78.
:105. Un nouveau type de Coleopleres cavernicoles de I'Afrique tropicale.
Notes biosp., II, 79-82.
306. Sur Ie genre Leonhardella Reill, el Ie peuplemenl soulerrain des chaines
dinariques (Coleopleres). Notes biosp., II, 89-100.
307. Revision des Amanrops el genres voisins (Coleopleres Pselaphides).
Rev. frang. Enlom., XV, 1-19.
308. Un Pselaphide cavernicole de 10. Belgique. Bull. Ann. Soc. Entom.
Belg., Bruxelles, LXXXIV, 33-35.
309. La Speologie, science frangaise. Cahiers d'Information. Secrelarial
general du Gouvernement, Paris. Bull. nO 98,19-22.
310. Sur deux larves de Carabiques (Coleopteres). Rev. frang. Enlom., XV,
7/,-78.
31t. Un nouveau Trechus des Alpes Bavaroises (Coleopleres). Rev. frang.
Entom., XV, 78-79.
312. Coleopleres Carabiques de la Hegion malgache (deuxieme parlie).
Faune de l'Empire frangais, VI, 373-766.
313. Coleopteres Carabiques de 10. Region malgache (lroisieme partie).
Faune de l'Empire frangais, VI.
314. La lutte biologique contre les Sauterelles. Acta Tropica, Bale.
315. Traile de Z;oologie, IX. Les Insectes: Classification generale. Les
Insectes fossiles. Evolution el geonemie, 1-11'1. Paris, Masson.
316. Traile de Z;oologie, IX. Coleopteres, partie generale, 771-89t.
317. Traite de Zoologic, IX. Coleopteres, partie systematique: Archostemata
el Adephaga, 1026-1077.
a17 bis. Traite de Z;oologie, X. Strepsipteres, 1277-1299.
318. Deux cavernicoles du Jura Suisse. Mitt. del' Schweiz. Enlom. Gesells.,
XXI, 3.
319. Sur quelques Geotrechus el Aphaenops des Pyrenees occidentales. Noles
biosp., III, 7-16.
320. Le sous-genre Hydraphaenops Jeanne!. Noles biosp., III, 17-27.
321. Influence des glaciers quaternaires sur la reparlition des Aphaenops
dans les Pyrenees occidentales. Notes biosp., III, 29-34.
322. E. G. Racovitza (1868-1947). Arch. zool. expel'. gen., LXXXVI, 1-26.
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323. (et H. Henrol) - Les ColeoptCH'eS cavernicoles de la region des Appa-
laches. Notes biosp., IV, 7-117.
32!•. Les Parabathyoeia de la Corse. Rev. frant;. Enlom., XVI, 11-1S.
32!. bis. Faune du Congo beIge et du Ruanda-Urundi. II. PsClaphidae. Ann.
Mus. Congo beIge, Sci. Zool., 11,275.
325. Pselaphides de la Cole d'Ivoire. Rev. frant;. Enlom., XVI, 101-127.
326. Un Scaritide endoge nouveau du Portugal. Rev. frant;. Entom., XVI,
161-163.
327. (el J. Jarrige) ColeopliJres Slaphylinides (Ire serie). I3iospeologica
LXVIII, Arch. Zool. exper. gen., LXXXVI, 255.
32S. Les Pselaphides de I'Afrique orientale. Mem. Mus. nal. Hisl. nal.,
XXIX, 1-226.
329. Sur la nomenclature des groupements supergeneriques. XIIIe CongriJs
inlern. Zoo!., Pads, 19/,S (paru en 49).
330. Le dessin en Entomologie. L'Entomologisle, V, 5-6.
1950
331. Sur quelques Catops du Japon. Rev. frant;. Entom., XVII, 31-33.
332. Le laboraloire souterrain de Moulis. L'Enlomologisle, VI, 37-:39.
333. Sur Ie genre Triehaphaeltops Jeanne!. Notes biosp., V, 37-52.
334. Sur les I3alhysciites du Guipuzcoa. Noles biosp., V, 57-61.
335. Origine et Evolution des Insectes. Eighlh Inlern. Congr. of Enlomo-
logy, Stockholm, 1950, SO-S6.
336. Dr. H. Jeanne!. Eighth Inlern. Congr. of Enlomology, Stockholm,
1950, 40-43.
337. Sur deux Pterostichides cavernicoles de Majorque. Rev. frant;. Enlom.,
XVII,157-166.
33S. Un Perigona microphtalme du Venezuela. Rev. frant;. Entom., XVII,
166-167.
339. Un Elmide cavernicole du Congo BeIge. Rev. frant;. Entom., XVII,
16S-172.
3/.0. Un Plocamotrechus de Madagascar. Rev. frant;. Enlom., XVII,
172-175.
3!,1. Sur quelques Carabiques de la famille des '!'rechides recueillis par
M. H. Scott dans Ie sud de l'Abyssinie. Rev. frant;. Entom., XVII,
176-183.
3!.2. Geonemie des Pselaphides de I'Afrique interlropicale. Mem. Mus. l-list.
nat., ser. A, Zoo!., II, 1-4S.
342 bis. La Marche de l'Evolution. Pub!' Mus. Hisl. nal., nO 15,171 p.
1951
3/,3. Sur la systematique des genres de la tribu Pselaphilti RafTray. Rev.
frant;. Entom., XVIII, I!.
3!,4. En lomological expeditions to Abyssinia. 1926-27 et I%S-!.9. Pselaphi-
dae. Ann. Mag. Nal. Hisl., XII, 225-2!.9.
345. Pselaphidae de l'Angola (Co!.) recueillis par M. A. de Barros Machados.
;\Iuseo do Dundo subsidios para 0 estrudo da biologia na Lunda, 9,
p. 125.
3!t6. Considerations zoo-geographiques. Rev. Zoo!. Bol. Afr. (Zoo!. II), 1-!.S.
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347. Evolutions de I'organe copulateill' male des Arthromalus Jeannel. Rev.
franc;. Entom., XVIII, 89-155.
31,8. Pselaphidae recueiIIis pal' N. Leleup au Congo beIge. Ann. Mus. Congo
beIge. Sci. Zool., X, 80.
31,9. Pselaphidae recollee pal' N. LeIeup au Congo beIge, l\Iakungu. Rev.
franc;. Entom., XVIII, 3, 1951,125-142.
350. 19 Coleoptere Pselaphidae. Ent. Muse. Expedition to South West
Arabia, vol. 1, 299-,105.
351. Hevision des Anchomenini de la region malgache. Col. Pterostiehidae.
Mem. Insl. Sci. Madagascar, ser. A, VI, 285-351.
352. Un Oritoeatops nouveau du Kivu et du Ruanda (Col. Catopidae). Rev.
Zool. Bol. Afr., XLV, 73-77.
1952
353. Pselphidae. Expl. du Parc Nal. de I'Upemba Mission G. F. de Witte.
Inst. des Parcs Nal. du Congo beIge, fasc. Iii, 1.
351•. Pselaphides de SaIgon. Rev. franc;. Entom., XIX, 69-113.
355. Sill' quelques Pselaphides de .Java. Entom. Berichten, 327, 138-11,3.
356. Pselaphides recueiIIis pal' N. Leleup du Congo beIge. IV. Faune de
l'Itomvwe et de la foret du Hugege. Ann. Mus. Roy. Congo beIge,
Tervuren, zool., II, 1-295.
357. Les AnilIini de .Madagascar (Col. Bembidiitae). Rev. franc;. Entom.,
XIX, 133-139.
358. L'evolution souterraine dans la region medit. et sur les montagnes du
Kivu. Notes biosp., VII, 7-13.
359. Coleopteres cavernicoles du Devoluy (lItes. Alpes). Un Artaphaenops
nouveau. Notes biosp., VII, 36-il9.
360. Sur des Bathysciites des Basses Pyrenees. Notes biosp. VII, 51-52.
361. Sur les RoyereIIa de la boucle de I'Isere (Col. Hathyseiitae). Notes
biosp., VII, 45-49.
362. Revision des A/ropleetus et description de gemes nouveaux africains
(Col. Pse.). Hev. franc;. Entom., XIX, 197-212.
363. Sur quelques Pselaphides de France. Bull. Ann. Soc. Entom. Belg.,
XI-XII, 88.
364. Apparition recente d'une sous espece nouvelle de Coleopteres dans la
faune de Madere. C. R. Acad. Sci., Paris, 235, 1155-1'157.
365. Charles Alluaud, 1861-191,9. Ann. Soc. entom. France, CXXI, 1-22.
366. Notes synonymiques. Rev. franc;. Entom., XIX, 251.
1953
367. Sur quelques Pselaphides de la Guinee franc;aise. Hev. franc;. Entom.,
XX,1-28.
368. A propos de la presence du geme Phalloniseus en Espagne. Rev. franc;.
Entom., XX, 80-81.
369. Origine et repartition des PseIaphides de I'Afrique intertropicale.
Trans. of the IXth Intern. Congress of Entom., 2, 15/,-156, Amsterdam.
370. Un Clavigerite nouveau de la Guinee franc;aise (Col. Pselaphidae).
Bull. Soc. entom. France, 21-24.
il71. Un Stomis cavernicole de l'Aveyron (Col. Pterostiehidae). XX, 157-159.
iln. Pselaphides recueilIis par N. Leleup au Congo beIge. V. Faune de
I'Itombwe-sud, du Kahuzi, de la Dorsale de Lubero et du Mont Hoyo.
Ann. Mus. Roy. Congo beIge, 20,1-313.
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373. A propos des origines du peuplemenl de l'Afrique du Nord. C. R. Soc.
Biogeogr., 2!d-:U,3, 4;{-126.
374. Les Carabiques de la Heunion el Ie peuplemenl des Mascareignes.
Natura, J\lalga, v. /,3-62.
375. Un Plerostichiide cavernicole de Turquie el remarques sur la syslema-
lique des Tapinopterus Schaum el genres voisins. Noles biosp., VI II,
9-15.
376. SUI' la faune enlomologique de l'ile Marion. Rev. frany. Entom., XX,
161-167.
377. Sur un Pselaphide des Iles Crozet. Rev. frany. Enlom., XX, 168-173.
378. Sur les Trechini cavernicoles du Japon. l'Jotes biosp., VIII, 127-130.
1954
379. Un nouvel Aphaenops des Basses-Pyrenees. Notes biosp., VI II, 113-116.
380. Un nouveau Trichaphaenops clu .Jura franyais. l'Joles biosp., VI II,
117-119.
381. Un genre nouveau de Trechini cavernicoles des Monts Cantabriques.
Notes biosp., VIII, 121-125.
382. Note SUI' Ie Troglelmis Leleupi Jeannel (Col. Dryopidae). Notes biosp.,
VIII, 131-132.
383. SUI' quelques Pselaphicles de l'Afrique equaloriale franyaise (Col. l'se-
laphidae). Ann. Soc. entom. France, CXXII, 75-83.
38/1. Les Ilomaloderini de la collection Chaudoir (Co!. Trechidae). Rev.
frany. Entom., XXI, 5-10.
385. Trois Trechites orientaux nouveaux. Rev. frany. Enlom., XXI, 10-14.
386. Un Catops nouveau du Japon. Rev. frany. Entom., XXI, /,0.
387. Les Pselaphides troglobies de la Slovenie. Notes biosp., IX, 7-15.
388. Les Trechus du Mont Elgon (Co!. rrechidae). Mem. Mus. nal. Hisl.
nat., VII, 147-177.
389. Les Pselaphides de Madagascar. Mem. Insl. Sci. Madagascar, ser. E,
IV, 139-342.
390. Description d'un Pselaphide auslralien lype d'une tribu nouvelle. Rev.
frany. Entom., XXI, 99-102.
391. Un nouveau Bembidiide aveugle de l\Iadagascar (Co!. Trechidae). Rev.
frany. Entom., XXI, 85-88.
392. Les Trechisibus des Iles Juan Fernandez (Co!. Trechidae). Rev. frany.
Entom., XXI, 89-94.
393. Madagascar et la Gondwanie. C. R. Soc. Biogeogr., Paris, 261, 41-/.4.
39ft. Sur quelques Pselaphides recoltes par M. Basilewski dans la grande
forcl equatoriale du Congo beIge. Rev. Zoo!. Bot. afr., XLIX, 17-23.
395. Revision du genre Eleodimerus Jeannel (Co!. Pselaphidae). Ann. Mus.
Congo, Tervuren, zoo!., I, 402-l,14.
396. SUI' quelques Pselaphides de l'Ugancla et du Mont Elgon recoltes par
Leleup en decembre 1953. Rev. frany. Entom., XXI, H9-170.
397. Les Trechus du Simiene recoltes par Ie Dr. H. Scott en 1952, avec les
planches I et II. Hev. frany. Enlom., XXI, 171-183.
398. Pselaphides recueillis par N. Leleup au Congo beIge. Ann. Mus. Hoy.
Congo beIge, Tervuren, zoo!., 33, VI-XI.
399. Un Pselaphide nouveau des Iles Britanniques. Heprinled from « The
Entomologist's Monthly Magazine I), LXXXIX, 106.
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dix articles (Col. Psclaphidael. ~Iem. 1\lus. nal. Hist. nat., SCI'.A, Zool.,
VIII, Gl-108.
1.01. Les anlennes pauciarliculees des Coleopleres. He\'. fran<;. Enlom.,
X X I, 233-2f,8.
1.02. Anophlalmie el cecile chez les Coleopleres souterrains. Noles biosp.,
I X, 89-95.
19:3/;
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Rev. fran<;. Enlom., XXII, 5-8.
I,Of •. Contribution il I'etude de la faune enlomologique du Huanda-Urundi
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beIge, Tervuren, zool., 36, 55-86.
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X, 19-22.
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biosp., X, 1.-10.
f,07. Un Ccotrcc1ms nouveau de l'Aude (Col. Trcchidoc). Noles biosp., X,
17-18.
1,08. Heparlition du Roycrella Villol'di Bedel dans Ie Jura. Col. Bathysciitoe.
1\oles biosp., X, 23-26.
1,09. Un Pselaphide cavernicole de Majorque. Noles biosp., X, 27-29.
IdO. SUI' quelques Paussides de Madagascar. Hev. fran<;. EntoIll., XXII.
fd1. Pselaphides recueillis sur Ie Huwenzori parIes HI\. PP. celis, Collard
el Massaux. Ann. Mus. Hoy. Congo blllge, TervllI'en, zool., 37,1-1,1,.
fd2. Les Psel;Jphides de l'Afrique australe. :\lem. ;Vlus. nal. Hist. nat., SCI'.
A, Zool., IX, 1-96.
ftl3. L'Ed(;age. Publicalions M. 1\. H. 1\., nO lG. Iniliation aux recherches
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fran<;. Entom., XXIII, 5-10.
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Loubens (Ariege).
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Pselaphides recueillis pal' N. Leleup au Congo BeIge. Ann. Mus. Roy.
Congo beIge, Tervuren, zool., 1,3, XII-XV.
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1,24. Sur quelques Pselaphides nouveaux de l'Afrique inlerlropicale. Entom.
ArbeiLon Museum Frey, Tutzing b. Munich, 7, 359-:177.
1,25. Nouveaux Pselaphides rocuoillis sur Ie HUlVenzori par 10 R. P. Celis.
Mem. Soc. Hoy. enLom. Bolg., X XVII, 297-:J II.
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Hov. frany. EnLom., XXIII, 81,-100.
1,27. Los Pselaphides de Madagascar. JCr suppl.Mem. InsL. Sci., Madagascar,
SCI'.E, V[I, 1-53.
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frany. EnLom., XXIII, 3,1t,7-150.
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1,33. Les Pselaphides myrmecophiles de l'Afrique inlorlropicale. Hev.
frany. Enlom., XX[[I, 198-215.
1,31,. Un nouveau Dupalius des 13asses-Alpes. NoLes biosp., X I, 96-98.
1,35. Sur quolquos Pselaphidos du Tonkin recueillis par Ie n. P. A. de
Cooman. Rev. frany. Entom., XXIV, 5-:12.
1,36. Deux nouvoaux Trec!ws d'Asie cenLrale. ScerLryk of ent. Medd.,
XXVIII, 97-100.
1,37. eL E. Hivalier - ColeopLeres Carahique (Cieindelidae, I'terostiehidae,
JIarpalidae). Mem. Ins!. Sci., Madagascar, VIII, 119-129.
1,38. Revision des OrilocaLopini .Jeannel (Col. Catopidae). Rev. Zool. BoL.
afr., LV, 325-337.
1,39. Sur l'Italodytes Stamll1eri G. Muller, ScariLido Lroglobie de la region
des Pouilles. Mem. dell\Ius. Civico di Sloria Nat., Verona, V, 315-319.
1,40. Un Bathyseiola cavernicolo nouveau de l'Armenie lurque. Noles biosp.,
X II, 23-2/ •.
41d. Hevision des petits Scaritides endoges, voisins de Hocheia, Saulcy.
Hev. frany. enlom., XXIV, 129-212.
441 bis. Hevision des Bembidiides endoges d'Afrique eL de l\Iadagascar
(.'lmillini, Coleoptera, Caraboida). Ann. Mus. Congo belgo, 8, 52.
1,1,2. Nole synonymique. Hov. frany. Entom., XXIV, Id5.
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XXIV.
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Catopiaria). Hev. frany. EnLom., XXV, 5-15.
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Hev. Chi I. onLom. 1957, t,1-65.
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XIII, 25-26.
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frang. Enlom., XXV, 1i1-l ill.
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Phys. Maroc., 89, 205-211.
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lIisl. nal., 1'.001., XVII, 155-21G.
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Madagascar, XII, I-H.
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Les Crustaces du reservoir de Ia Fontaine des Suisses
it Dijon
Par BEHNAHD DUSSAHT1), FHAN<;:OIS GIl.H2) et ROGEH HUSSON2)
Avec planches 50 (1) - 52 (3)
PreambuIe
La FonLaine des Suisses est acLuellemenL en cIa vee dans I' Hospice
des vieillards de Champ maillot, c'esL it dire qu'elle se trouve mainLe-
nant dans l'agglomeraLion meme de Dijon.
Elle s'appelaiL auLrefois source de Champ maillot, l'eau en eLait
cap tee et coulait en canalisations souLerraines qui des Ie XVe siecle
alimenLaient six fonLaines it Dijon.
Elle doiL son nom actuel de FonLaine des Suisses au fait que, sur Ie
plateau Oil eUe prend naissance, 30.000 Suisses sous les ordres de
Jacques de WaLLeville, campaienL, quand assiegeant Dijon en sep-
tembre 1513, iIs avaient insLalle lit les batteries qui devaient bom-
barder la ville. Le siege ayanL ete leve, Dijon fuL epargn8 eL les Suisses
s'en allerent en IaissanL seulement leur nom it cetLe fonL~ine qui
alimenLa encore la ville en eau semi-poLable pendant trois siecles,
jusqu'a l'etablissemenL du systeme d'adducLion d'eau cree par Darcy
en 1840. Actuellement les eaux de la Fontaine des Suisses servent
seulement aux Lravaux de voirie.
Nous devons remercier Ie service des eaux de la ville de Dijon, qui,
lors d'une operation de vidange du reservoir, a bien voulu autoriser
une descente dans Ie dit reservoir, ce qui permiL d'y pocheI' en grand
nombre les Crustaces Copepodes eL Amphipodes qui font l'objet de
cette note.
I) CenLre de Recherches hydrobiologiques du C.N. R S., Gif sur
YveLte-91.
2) Laboratoire de Biologic Gcncrale, Facullc des Sciences, 2 Boulevard
Gabriel. 21 - Dijon.
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COPEPODI~S
Par 13. DUSSAIIT
Dans les prelevements effectues ont ete observees les especes de
Copepodes suivantes :
J11acrocyclo ps alb idus (Jurine)
Eucyclops serrulatus (Fischer)
Eucyclops serrulatus val'. mihi
A canthocyclops venustus (Norman el Scoll)
A canthocyclops vernalis (Fischer)
Acanthocyclops robustus (G.O. Sal's)
Ces especes appellenl quelques remarques :
it! acrocyclops albidus
Cette grande espece s'adapte a de nombreux milieux. Elle est
particulieremenl frequente dans les grandes mares 11 eaux claires et
vegetation abondante. Stenotherme d'eau froide (Roy 1922), elle a une
predilection ]lour les eaux se renouvelant lentemenl. II n'est done pas
anormal de la trouver 11 la Fontaine des Suisses. Cosmopolite, elle a
ete observee un peu partout en France comme dans toute J'Europe,
en Amerique du Nord et du Sud, en Asie et meme aux Iles Hawa!!
Eucyclops serrulatus
Autre forme cosmopolite dont la mallcabilile est bien connue. Elle
a etc trouvee ici sous la forme typique et sous une forme JCgerement
differente du type (fig. 1-6). La P 5 de cette derniere possede des soies
longues et sur lout une epine peu cpaisse 11 la base et elancee. Chez un
individu, la soie mediane (terminale) presenlait une malformation lui
dormant un aspect bifide (fig. 5).
Chez I'espece type, les cal'acteristiques des individus sont (fig. 1-4) :
Longueur (sans les soies furcales) : 1120 fL
Al atteignant la sutme Th2-Tha
Rapport L/I de la furca : 3,8
Rapport Ti/Te: 1,67
Happort des c.pines de J'endopodite 3 de P4: 1,39
L'espece non conforme au type avait pour caractcristiques essen-
tielles (fig. 5) :
Happort L/I de la furca: 5,1
Rapport Titre: 1,40
Rapport des epines de I'endopodite 3 de P4:1 ,47
Les differences existant entre ces deux formes ne sont pas suffi ..
santes pour designer d'un nom la varictc 11 epine de Ps clancee. Il me
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suffit de mentionner son existence qui la rapproche, semble-t-il, de
E. porrectlls que Kiefer (1932) a decrite de Yougoslavie, mais dont la
furca est booucoup plus elancee.
A canthocyclo ps venustus
Cette espece est reputee rare (fig. 7, 8). Elle a ete trouvee en Suisse
par Graeter (1908), en Allemagne par Klie (1928), en Angleterre par
Gurney (1933), en Belgique par Kiefer (1936). Herbst (1954) l'a re-
trouvee en Allemagne et Lindberg (1949) en Suede.
En France, elle a ete decouverte par Hertzog (1930) a Strasbourg.
Je l'ai retrouvee recemment dans la grotte de la Balme (lsere) OU j'ai
observe a la fois des males et des femelles.
Cette espece ({fugitive)} au sens de Hutchinson (1951), bien que rare
parce que troglophile sous nos latitudes, n'en existe pas moins dans
les mousses (Sphaignes) en Allemagne du Nord (Kiefer 1960) et en
Suede (Lindberg 1949).
Acanthocyclops vernalis et Acanthocyclops robllstlls
L'existence de ces deux especes dans un meme milieu aussi confine
que la Fontaine des Suisses est egalement a signaler. On sait que ces
deux formes ne different l'une de l'autre que par quelques caracteres.
Si la position systematique des especes denommees par Gurney ({du
groupe vernalis », ne pose pas de question, il n'en est pas de meme de
la parente existant entre A. vernalis et A. robllstlls, et de la variabilite
de chacune de ces deux especes. Deja Sal's ('1918), s'il separait nette-
ment robustus des auLI'es formes du groupe vernalis, rassemblait sous
Ie nom de C. lucidllills, Ie C. vernalis de Fischer et une variete qu'il
n'a pas denommee et ayant des caracteres intermCdiaires entre C.
vernalis et C. robustus.
Lindberg (1953), critiquant les experiences de Lowndes (1928), cons-
tate que la forme robustus est plus constante dans la nature que sa
voisine vernalis. Se basant sur les caracteres primitifs de la premiere
de ces formes, il prCfere donner au type Ie nom de C. robustllS et a
l'espece a epines moins nombreuses donc plus evoluee, Ie nom de C.
vernalis. Malgre les arguments forts logiques donnes par cet auteur, il
ne semble pourtant pas qu'il soit possible de Ie suivre, la denomination
C.vernalis Fischer datant de 1852, tandis que C. robllstlls Sal's n'ayant
etC decrite qu'en 1863, epoque OU la formule des epines des EXPa
n'etait pas encore prise en consideration.
Malgre l'apparente variabilite des populations, il semble en fait
prouve que ces especes sont a conserver, C. robustus etant plus
stable, C. vernalis etant au contraire beaucoup plus malleable. Il serait
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bon que les formes de Thallwitz (1926) soient reprises en consideration
et qu'une etude statistique de populations nat u re 11e s soit entre-
prise pour apprecier la valeur systematique de ces deux « sous especes»
en formation, aussi « nettement» caracterisees que les « especes » du
genre Cyclops s. str. par exemple.
Rappelons que pour Thallwitz il y aurait parallelisme entre
A. robustus setiger et A. lJernalis typica
A. robustlls inslleta et A. lJernalis injesta
et enfin entre
A. robllstlls armata et A. lJernalis aCllleata.
Les exemplaires de C. robustlls trouves ici avaient pour caracteris-
tiques:
L: 1440fl.
Happort L/I de la fusca : 6,5 !
Rapport Ti/Te : 1,61
Happort des epines de l'endopodite 3 de P4: 1,00.
Nous ne pourrons pas malheureusement et it defaut de materiel en
quantite suffisante trancheI' sLatistiquement la question.
Sur d'autres populations ce travail est en cours, mais deja la simple
coexistence de ces deux formes dans un milieu aussi reduit que la
Fontaine des Suisses laisse a penseI' que nous avons bien la a fa ire a
deux especes bien distinctes. Nous rej oignons ainsi les conclusions
prudentes de Kiefer ('1960) bien que Petkovski ('1954) ait estime que
les Lrois formes qu'il a etudie de Yougoslavie (lJernalis, robllstlls, setiger)
ne puissent etre separees et doivent etre rassemblees dans l'unique
appellation de A. lJernalis. Thiebaud (1953) a egalement trouve les
deux especes dans Ie fI!eme milieu du Meienriederloch pres de Bienne
(Suisse) et considere ](;s deux especes comme parfaitement valables.
Ses figures ne permettent malheureusement pas de dire quelles formes
il a observes, ni s'il y a correspondance etroite entre son A. robllstlls et
Ie notre.
Pour notre part, nous pensons qu'il y a un certain nombre de
formes dont la description doit etre a nouveau precisee et dont la
distribution est encore mal connue. Sans contester la manifeste varia-
bilite de ces formes, il n'en existe pas moins des types.
La figure 11 (a-a') montre sur un exemplaire de lagune espagnole
(Las Marismas) recemment exploree (Dussart 1964) une anomalie
frequente: la dissymetrie congenitale (?) : l'endopodite 3 de la qua-
trieme paLLepossede a droite deux soies internes et a gauche une seule.
Cette meme figure permet d'affirmer que les individus recoltes a
I'etang du Plessis (Loir et Cher) (fig. 14) et it la Fontaine des Suisses
a Dijon (fig. 12) sonL du meme type et ressemblent a Acanthocyclops
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robustus val'. aphanes, tan dis qu'en Cam argue (fig. 13) comme aux
Marismas 3) (fig. 11) done dans les memes conditions ecologiques cette
fois, c'est la val'. setiger qui se manifesLe. En Camargue, it cote de cette
varieLe existe une auLre forme plus robuste (fig. 9), aux epines plus
forLes et relaLivement plus courtes, aux soies non allongees que nous
n'identifierons pas, Landis que la variete du Lac d'Eguzon (fig. 10) se
caracterise par une forme plus grele, rappelant un peu la variete
setiger sans en avoir les soies tres allongees. On remarque egalemenL
que la transformation de la soie exLerne de l'endopodite 3 de P 4
s'accompagne Loujours d'un deplacement de son insertion vel'S l'ex-
tremiLe de l'article. Ces deux caracteres associes ne peuvent pas etre
consideres it priori comme de simples fluctuaLions individuelles d'au-
LanL plus qu'ils correspondent it des epines Lerminales subegales. Les
six formes presenLees ici et provenant de cinq milieux differents se
ramenent done finalement it deux types: Ie type setiger eL un type
trispinosa mihi.
Comme il a ete diL plus hauL, il faudra aLtendre Ie resultat des
etudes en cours pour definir si ces varietes sont de bonnes formes, de
vraies sous-especes ou de simples fluctuants ecologiques.
En resume et pour permetLre sans atLendre, une determination
suffisamment precise des especes eL varietes de ce genre, la cle provi-
saire suivanLe est presentee:
Genre Acanthocyclops Kiefer 1927
Opercule anal parfois Lres developpe; branches de la furca sans
carene; receptacle seminal forme de deux parties donL l'anterieure
pluLoL develop pee et la posterieure consLituant deux cornes plus ou
moins eLirees laLeralement. Antennules sans membrane hyaline aux
derniers arLicles.
PI it P4 it exopodiLe 3 muni de 7 ou de 8 soies ou epines.
p5 biarLiculee ; article basilaire plus ou moins elargi ; arLicle Lerminal
porLant une soie Lerminale bien developpee et une epine Ie plus sou-
vent reduiLe, inseree dans la deuxieme rnoiLie de l'article et gener'ale-
menL subapicale.
Deux sous-genres: ilf egacyclops Claus 1893 et A canthocyclops s. str.
Kiefer 1927 qui se differencient essentiellement par les branches fur-
cales respectivemenL ciliees au bord inLerne ou non eL pal' l'article
basilaire de P5 forLement elargi ou non.
3) Celte forme a ete simplement nomm6e A. robustus dans Ia note pre-
cCdemment citee afin d'eviler de poser un probleme taxinomique delicat
que Ia nole pr6senle ne veut pas davanlage resoudre d6finitivemenL.
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Le sous-genre 111ega cyclops est represente en France essentiellemenl
par I'espece 111egacyclops viridis J-urine et sa forme neotenique clallsi ;
cependant les deux autres especes 1~1.gigas et M. latipes devraient
etre recherchees.
Sous-Genre M egacyclo ps
1 (2) Anlennules de 17 arlicles chez la femelle 3
2 (1) Anlennules de 11 articles, branches des paUes a deux articles au
lieu de trois; Ie reste des caracteres comme M. viridis viridis ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IHegacyclops viridis clausi Lowndes
3 (t,) Branches de la furca relativement courles, au plus quatre fois plus
longues que larges; ooie terminale in lerne plus longue qu'une
branche de la furca el au moins deux fois plus longue que la soie
terminale exlerne Megacyclops viridis viridis (Jurine)
4 (3) Branches de la furca au moins cinq fois plus longues que larges;
soie terminale interne plus courte qu'une branche de la furca et un
peu plus longue seulement que la 50ie terminale externe . . . . .. 5
5 (6) Article terminal de I'endopodile de P4 elance, plus de deux fois aussi
long que large Megacyclops gigas (Claus)
6 (5) Article terminal de I'endopodite de P4 ramasse, moins de deux fois
aussi long que large Megacyclops lalipes (Lowndes)
Sous-Genre A canthocyclo ps
1 (2) Anlennules il17 articles chez la femelle 3
2 (1) Antennules il moins de 17 articles chez la femelle . . . . . . . . . . .. 7
3 (4) Receptacle seminal papilloniforme; branches furcales 2,5 fois plus
longues que larges; soie terminale interne plus de deux fois aussi
longue que l'exlerne; epines apicales de I'endopodite de P4 lres
inegales, I'interne la plus longue; espcce d'eaux souterraines ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. sensilivlls (Graeter et Chappuis)
4 (3) Receptacle seminal elliptique; branches furcales plus de 2,5 fois
plus longues que larges; soies lerminales internes et exlernes de
longuQur sensiblemenl analogues 5
5 (6) Epines du dernier article de I'exopodite des P1 a P4 au nombre de
2 - 3 - 3 - 3 A. vernalis (Fischer)
6 (5) Ces epines au nombre de 3 - !,-!, -!, A. robuS(lls (Sars)
7 (8) Antennules il12 articles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9
8 (7) Antennules il 11 articles; branches furcales glabres, 2,5 fois plus
longues que larges; formule des epines externes des P1 il P4 2 - ~ - 3
- 3 13
9 (10) Branches furcales 5 il 7 fois plus longues que larges .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. capillalus (Sal's)
10 (5) Branches furcales moins de !, fois aussi longues que larges .... 11
11 (12) Branches furcales ciliees interieurement; aesthete du ge article de
l'antennule ne depassant pas cet article; formule des epines des P1
il P4 3 - 4 -!, - 4 A. (Jenuslus (Norman et ScoU)
12 (11) Branches furcales glabres, trois fois plus longues que larges; aesthete
du 9C article de l'antennule alteignant Ie 11e article ;formule des
epines des P1 il P4 2'- 3 - 3 - 3; espece d'eaux souterraines .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. rhenanllS Kiefer
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13 (H) Soies furcales inlernes el externes subegales; espece d'eaux sou-
terraines A. kiejeri (Chappuis)
H (13) Soie furcale interne deux fois plus longue que I'externe; espece
d'eaux soulerraines /.1. hispanicus Kiefer
AlUPHIPOIH~S
Par F. GilA F et R. I-IUSSON
C'est par centaines que des CrusLaces Peracarides de l'ordre des
Amphipodes eLaienL representes dans les eaux du reservoir de la
Fontaine des Suisses, lors de la vi site de mai :1962. La grande majorite,
cohabitant avec Niphargns virei Chevreux, appartenait a une petite
espece du genre hypoge N iphargus, maintes fois recoltee dans les puits,
les grottes ou meme Ie fond de certain lac, N ipharglls kochianus
kochianlls Bate.
Cette espece a etc dec rite il y a plus d'un siecle (:1859) de Grande-
Bretagne par Spencer Bate d'apres un unique exemplaire recolte dans
l'eau d'un puits.
Une des particularites morphologiques de cette espece, comme l'ont
montree les recherches du grand carcinologiste A. Schellenberg, est
d'etre avec N. laisi et N. inopinatlls, une des rares especes du genre
montrant un developpement a peu pres identique des U1"opodes de la
troisieme paire chez les males eLles femelles (ce qui a d'ailleurs pousse
S. Karaman a rattacher cette espece au genre Niphargopsis) ..
Comme une diagnose rapide du sexe est dans Ie genre en general basee
sur un caractere sexuel secondaire tres apparent, Ia difIerence de taille
respective des deux articles terminaux des derniers uropodes, on a long-
temps cru que dans cette espece on ne recoltait que des femelles.
La determination precise du sexe ne peut eLre basee avec certitude
que sur la presence ou l'absence de penis (Geschlechtspapillen) qui ne
peut etr'e decelee que par un examen attentif a la loupe binoculaire
(difficile a faire sur Ie vivant etant donne la petitesse de l'espece).
W. F. de Vismes Kane (1904) qui avait eu a sa disposition plus
d'une centaine d'exemplaires, provenant des profondeurs d'un lac
irlandais n'avait pu, malgre d'attentives recherches, deceler d'autres
caracteres morphologiques bien tranches permettant de determiner
macroscopiquement Ie sexe, hesitant a trouver des criteres SUI'S, soit
dans la mesure de la longueur des troisiemes uropodes qui ne parais-
sait guere etre que proportionnelle a Ia taille de l'individu examine,
soit dans la position et Ie port du telson.
C'est Schellenberg qui 10 premier (1933) a montre qu'un critere
valable pouvait etre tire de la conformation du gnathopode qui, si elle
permettait comme on I'avait deja remarque, de caracteriser
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l'espece, pouvait presenter suivant Ie sexe des variations de Laille et de
forme.
L'espece kochianns se caracterise en effet par un elargissement
apical du propodite dont I'angle sterno-distal est nettement marque,
legercment aigu et muni d'une forLe epine, les bords adjacents eLant
plus ,ou moins concaves. Quant au male il se distingue de la femelle
par la forme ainsi que par la taille du propodite, notamment en ce
qui conceme Ie gnathopode 2 pour lequel Ie propodite est beau coup
plus ramasse et plus gros que dans Ie gnathopode 1 alors que chez la
femelle les deux propodites ont a peu pres la meme taille.
La variation sexuelle est encore plus neUe en ce qui concerne Ie
carpopodite du deuxieme gnathopode. En effet, si 'chez la femelle la
longueur du carpopodite est plus grande que celie du propodite, Ie
carpopodite d'un male adulte est plus court que Ie propodiLe du
meme appendice. De plus, pour les individus de meme Laille, Ie carpo-
podite du gnaLhopode 2 d'un male est moins developpe que I'article
cOI'I'espondant d'une femelle. Ainsi, il est fort probable que chez N.
kochianns kochianns il y ait enantiometrie de croissance pour Ie carpopo-
dite des gnathopodes 2 du male comme cela a eLemontre chez I'Amphi-
pode Talitride Orchestia (II. Charniaux-Cotton 1957 - F. Graf 1958).
II convient de plus de noteI' Ie dimorphisme sexuel que presentent
les antennes qui sont plus developpees chez Ie male (voir planche 52, B).
Cette meme photographie montre la taille com parable atteinte parIes
uropodes de la 3c paire dans les deux sexes. Pal' contraste la fig. A
represente un male lViphargns aqnilex aqnilex montrant Ie developpe-
ment presque hyperLelique de ses uropodes terminaux. Ce dernier
cliche est inter'essant aussi en ce qu'il permeL de bien distinguer les
cinq paires de branchies qui sont inserees du deuxieme au sixieme
segment du pereion.
L'etude du riche materiel niphar'gique recolte pal' l'hydrobiologisLe
beIge R. Leruth avait amene la meme annee Schellenberg a distinguer
plusieurs sous-especes de kochianns et separer notamment une sous-
espece kochianus pachypns de la sous-espece typique kochianus kochia-
nus (Ia forme pachypns devant sa denomination au fait que les articles
des P. 7 sont trapus, Ie meropodite de ces derniers etanL presque carre).
Pour les lViphargns kochianus signaJes alors en France Loutes les
stations citees dans la Faune de France (1925) ont pour Schellenberg
traiL a la sous-espece pachypns. La sous-espece kochianns lwchianns
ne sera avec certitude citee en France qu'a la suite de la recolte qui
en fut faite en decembre 1936 dans une flaque de la mine de fer
abandonnee de Romange dans Ie Jura. (Hiermit ist die UnLerart WIll
erstenIllal mit Sicherheit auf franzosischem Gebiet nachgewiesen.)
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Depuis la recolLe sus-menLionnee de :1936 la sous-espece kochianus
a eLe renconLree dans plusieurs grotLes ou puits aussi bien dans l'EsL
de la France que dans Ie Sud-Ouest ou les Pyrenees. D'une falion
generale elle esL connue de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Bel-
gique, de France, d'Allemagne (Rhenanie) et de Suisse (une seule
station, la groLte du Chemin de fer, OU elle a ete decouverte par Gigon
1957 en compagnie de N. foreli setiferus comme dans la mine de
Homange d'o!l cette sous-espece avait ete decrite).
II nous fauL signaler que, ouLre les deux sous-especes kochianlls
kochianlls et kochianlls pachyplls on a decrit beaucoup d'auLres sous-
especes europeennes :
N. lwchianlls irlandiclls Schellenberg d'Irlande
lV. kochianus poloniclls Schellenberg de Pologne
N. kochianlls wol(i Schellenberg de Yougoslavie
lV. lwchianlls stygocharis Dudich de Roumanie
N. kochianus petrosani Dobreanu et ?llanolache de Bulgarie
lV. kochillnllS longidilctyllls Ruffo d'Jt,alie
Grace a I'abondante recolLe (plusieurs cenLaines d'individus) de
N iphargus kochianlls kochillnlls faite a Dijon dans Ie reservoir de la
Fontaine des Suisses nous avons pu cons tater que comme pour les
exemplaires recoltes en Belgique par n. Leruth, la Laille des males ne
depasse guere 5 mm et celle des femelles 5,5 mm. Dans ce materiel
poche au mois de mai 1962, nous avons constate qu'un grand nombre
de femelles etaienL ovigeres verifianL ainsi une fois de plus que, si dans
Ie genre hypoge N ipharglls les processus de reproduction se deroulent
touL au long de I'annee, ceux-ci presentent cependant un maxi-
mum de frequence tres neL au printemps eL au debut de I'ete
comme on I'observe d'ailleurs chez d'auLres Crustaces Peracal'ides
des eaux souterraines comme les Aselllls du groupe caruticus (J. P.
Henry).
Le nombre des amfs par ponLe eLant d'une falion generale chez les
Amphipodes, et en particulier dans Ie genre Nipharglls, pl'oportionnel
ala taille atteinte par la femelle (GineL 1960), il n'y a rien d'etonnant
pour ceLte petite espece a tl'ouver un efTecLifpeu cleve d'mufs embry-
onnes dans la poche incubatrice. Nous avons ainsi notamment ob-
serve: 6 femelles de 2,8 mm ne portaient chacune que 2 mufs (dia-
metre 480 [1.) alors que 2 femelles de 3 mm avaient dans leur maI'supium
5 oeufs (diametre de ceux-ci, P0Ul' l'une 1150[1.,P0Ul' I'autre 470[1.) et
que 2 femelles, ayanL respectivemenL 3, 7 et 4 mm, avaient toutes
deux 7 mufs de 420 [1. de diameLre.
L'effectif maximum d'mufs par POI'tee dans cette sous-espece semble
donc otre celui presenLe par une femelle de Hhenanie (DUsseldorf) de
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5 mm qui avaient 11 ooufs, les alltres femelles de cette station alle-
mande ayant entre 5 et 8 ooufs.
Les Niphargus recoltes en abondance a la Fontaine des Suisses
appartiennent tous a la sous-espece Niphargus kochianus kochianus
de meme que ceux (une trentaine) captlll'es en 1959 par l'un de nous
dans Ie puits de la propriete dll Medecin-Colonel Chabeuf a l\Iirebeau
(20 km E. de Dijon).
Signalons que dans ce puits les Copepodes Cyclopides etaient nom-
breux et appartenaient (R. Rouch det. 1959) a l'espece A canthocyclops
renustus, espece que B. Dussart (voir ci-dessus) a denombre dans les
Copepodes recoltes a la Fontaine des Suisses en signalant que ce
Cyclopide n'etait connu que de deux alltres stations frangaises
(Alsace- Dauphine).
On peut penseI' que la prospection methodique des eaux souterraines
(qui sera facilitee par l'usage du piege a N iphargus mis au point par
F. Graf) aussi bien en Bourgogne que dans d'autres provinces amenera
la decouverte de nouvelles stations des deux sous-especes frangaises
de Niphargus kochianus confirmant probablement Ie fait observe en
Belgique par R. Leruth a savoir que c'est plutot la sous-espece
kochianus kochianus que I'on rencontre de preference et parfois en
abondance dans les puits.
RESU?llE
InvenLaire des CrusLaces recoltes en mai 1962 dans Ie reservoir de la
FonLaine des Suisses a Dijon. Les Copepodes y sont representes pal' cinq
especes: lllacrocyclops albidus, Eucyclops serrulatus sous la forme Lypique
et sous une forme legerement difTerente du Lype, Eucyclops serrulalUs val'.
mihi, Acanthocyclops venustus, Acanthocyclops pernalis et Acanthocyclops
robustus. La coexistence de ces deux dernieres formes dans un milieu aussi
reduit que ce reservoir laisse a penseI' que nous avons bien Ia a faire a deux
especes bien disLinctes. Une cle de determination est donnee pour les especes
du genre Acanthocyclops.
Les Amphipodes y sont representes par Niphargus virei et surtout
Niphargus kochianus kochianus dont plusieurs cenLaines d'individus ont ete
recueillies. Au sujet de cette petiLe espece, des considerations sont faites sur
la repartition geographique, la ponLe, Ie dimorphisme sexuel et les formes
voisines.
Z SAMMENFASSUNG
lnventar del' im Mai 1962 im "Reservoir de la FonLaine des Suisses" in
Dijon gefangenen Crustaceen. Die Copepoden sind durch runf Arten ver-
treten: lIiacrocyclops albidus, Eucyclops serrulatus (typische Form), Eucyclops
serrulatus val'. mihi, Acallthocyclops venustus, Acanthocyclops vernalis und
Acallthocyclops robuslUs (Ieicht veriin<!erte Form). Das gIeichzeitige Vor-
handensein del' beiden IeLzten Formen in einem so verminderten Milieu
liif3tuns vermuLen, daB wir es hier miL zwei guL geLrennLenSpecies zu tun
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haben. Wir geben einen Bestimmungsschltissel fUr die Species der Galtung
Acanthocyclops.
Die Amphipoden werden durch Niphargus virei und besonders durch
Niphlf.rgus kochianus kochianus vertreten; davon wurden mehrere hunderl
Exemplare gefangen. Ftir diese kleine Art geben wir Angaben tiber die geo-
graphische Verbreitung, die Eiablage, den Dimorphismus der Geschlechter
sowie iiber die benachbarten Formen.
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LEGENDES DES PLANCHES 50 (1) -52 (il)
Fig. 1-6: Eucyclops serrulatus - 1: forme typique, vue genemle d'une
femelle; 2: furca; 3: Ps; r.: Endopodite il de P4; 5: Ps
anormale; 6: vue ventrale des Ths et 1\hd1:
Fig. 7, 8: Acanthocyclops venustus - 7 : 1\; 8: furca, vue ventrale.
Fig. 9-l!t: Derniers articles des P4 de plusieurs formes d'Acanthocyclops
robustus (a: endopodile; b: exopodite) - soit 9: Camargue,
premiere forme; 10: Lac d'Eguzon (Creuse) ; 11 : Las Marismas
(Espagne); 12: Fontaine des Suisses it Dijon; 13: Camargue,
deuxieme forme; 14 : Etang du Plessis (Loir et Cher).
A. - lViphargus aquilex aquile.x (grotte d'Antheuil, Cote d'Or). Male de
22 mm.
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B. - Niphargus kochianus kochianus - a gauche = femelle portant 3 ceufs;
- a droite = male de 4 mm.
C. - Gnathopodes 1 et 2 d'une femelle de N. kochianus kochianus.
D. - Gnathopodes 1 et 2 d'un male de N. kochianus kochianus.

Eine neue Niphargus-Art (Gammaridae, Amphipoda)
aus Bulgarien
Von STOITZE ANDllEEV1)
lv1it Tafel 53 (1) - 54 (2)
N ipharglls toplicensis n. sp.
Karpel' des Munnchens schlank und langgestreckt, des Weibchens
ktirzer und breiter. Farbe weiB bis milchiggelb. Augen fehlen. Karper-
llinge des J 8 mm, des ~ mit gut entwickelten Oostegiten bis 7 mm.
I. Antenne verhliltnismtiBig lang, erreicht bei beiden Geschlechtern
% del' Karperliinge. GeiBel des J 22-26gliedrig, des ~ 18-21gliedrig.
NebengeiBel 2gliedrig, llinger als das I. Glied. Hyaline Sttibchen so
lang odeI' ein wenig ktirzer als die halbe Lunge des entsprechenden
Gliedes. II. Antenne tibertrifIt die halbe Lunge del' I. Antenne, mit
einer 8-10gliedrigen GeiBel.
Mandibel mit gut entwickelter Kauflilche (Abb. 1). II. und III.
Palpusglieder gleichlang. Innenrand des III. Gliedes mit cineI' Reihe
kurzer Borsten, apikal mit 6-7 ltingeren inseriert.
Innenlade del' I. Maxille kurz, mit 3, orter 4, nicht langen Stacheln
versehen (Abb. 2). AuBenlade mit 7 Stacheln, del' innere mit 3-4 feinen
Seitenztihnen: bei dem zweiten nur selten 2 Seitenziihne, die tibrigen
bloB mit einem stark entwickelten Seitenzahn. An del' Spitze des
Palpusgliedes befinden sich 5-6 Borsten so lang wie das Palpusglied.
An del' Innenseite des basalen Palpusgliedes gibt es 1 odeI' 2 Borsten,
fast so lang wie das Palpusglied.
Innenlade des MaxillarfuBes (Abb. 3) erreicht den uuBeren distalen
Rand des basalen Palpusgliedes. An dessen Spitze befinden sich 4-5
glatte meiBelartige Stacheln und 4-5 Borsten. AuBenlade erreicht fast
die I-Itime des I I. Palpusgliedes.
CoxalplaLten ltinger als breit, tiberholen die entsprechenden Seg-
mente. IV. Coxalplatte des J am graB ten und fast quadratisch. V.,
VI. und VII. Coxalplatte bedeuLend kleiner als die tibrigen.
1) Institut Zoologique et Musee de I'Academie des Sciences de Bulgarie,
1Boulevard Ruski, Sofia.
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Gnathopoden (ALb. 4, 5) groB, fast quadraLisch, eLwas Hinger als
breit. I. Gnathopod kleineI' als dCI'll. Carpen gut enLwickeIL. Palma
etwas schriiggesteIIL, etwas Hinger oder gleichlang wie del' hinLere Rand
des Propodus. Es ist von einem sLark entwickelLen Hand Legrenzt,
aus dessen Grund 1-2 feingeziihnLe SLacheln hervorragen. Del' hintere
Hand del' Gnathopoden des ~ mit 5-7 BorsLengruppen und des b' mit
9-10 versehen. In del' Niihe des vorderen Handes befinden sich 1-2
Gruppen mit je 3-5 langen Borsten. HtickenseiLe del' Dactyli miL je
5-6 BorsLen versehen. An del' inneren Seite im Grunde del' Klaue ein
gut enLwickelLer SLache!'
Pereiopoden mit verhiiltnismiiBig brei Len Basen miL konvexen
Vorder- und schwachen konkaven Hinterriindern. VI I. Pereiopod
(Abb. 6) tiberragt die halbe KorperHinge. Klaue des DacLylus sLark
entwickelt und erreichL % von dessen Liinge. Aus seinem Gmnde ra-
gen ein sLarker Stachel und eine Borste hervor. Eine LefiederLe Borste
befindet sich auch auf dem llticken des Dactylus. IT. und III. Epimeren
(Abb. 7) mit fast rechtwinkligen, scharof ausgezogenen Ecken. HinLer-
rand des I. Epimers nicht scharf ausgezogen, schwach konvex. Unter-
rand des II. Epimers mit 2, jener des III. mit 3 starken Stacheln.
Pleopoden mit 2 Hetinakula (ALb. 8).
Beim I. Urosomsegment im Grunde des I. Uropoden ein sLarker
Stachel; II. Urosomsegment dorsal jederseiLs mit 1 BorsLe; III. Uro-
somsegment mit einem stark en Stachel und einer Borste. I. Uropod
des b' (Abb. 9) mit Innenast 2mal so lang wie del' iiuBere, die beiden
Hinger als das Basalglied. Beim ~ 1/5 bis I/4liinger als del' inn ere. Innen-
ast des II. Uropoden (Abb. 10) etwas Hinger odeI' so lang wie der
auBere. III. Uropod (Abb. 11) des b' difTerenziert, das II. Glied des
AuBenastes "Y4 ktirzer als das I. Glied. Innenast spieBartig, verHingert.
III. Uropod des ~ nichL difTerenziert mit kurzem I I. Glied am AuBen-
ast und mit kleinem schuppenartigem Endopodit.
Telson (Abb. 13) breiter als lang, etwa % gespalten, verhiilLnis-
miiBig weit klafTend, an del' Spitze mit 3-4, selLen mit 5 starken
Stacheln (niehL lang) versehen.
Auf dem Hticken marginal miL einer Sinnesborste, bei manchen
Exemplaren mit einem starken Stache!'
Durch seinen schlanken und ausgezogenen Korper, dureh die Aus-
bildung del' Gnathopoden und den langen II. Uropod zeigt N. top li-
censis eine Ahnlichkeit mit einigen dem N. aquilex verwandten ArLen,
die in Stidosteuropa verbreiteL sind, wie z. B. N. aquilex moldaricus
DoLreanu, Manolaehe, Puseariu, 1953, N. smedereranus Karaman,
1950, N. anatolicus Karaman, 1950, N. pancici Karaman, 1929,
N. pancici rlkanori Karaman, 1959.
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Von N. aqllilex moldavicus weicht N. toplicensis durch die Auf-
rustung del' I. Maxille, den MaxillarfuB, die Ausbildung cler Gnatho-
poden, clie liingeren I.-IV. Coxalplatten, die Epimeren u. a. abo
Wenn auch dem N. smederepalllls gleichend, kann N. toplicen'Sis
nicht zu diesel' Art geziihlt werden, denn sie unterscheiclet sich durch
4 Borsten an del' Innenlade del' I. Maxille, durch die stark entwickelte
Kaufliiche del' Mandibel, durch die mehreren glatten und meiBetartigen
Stacheln an del' Innenlade des MaxillarfuBes, die I.-IV. Coxalplatten, clie
hingeI' als breit sind, durch die Dactyli del' IV., V. und VI. Per'eiopoden
mit je einem StacheI. Telson bei unserer Art ist breiter als lang, ohne die
reiche AufrUstung auf clem HUcken, charakteristisch fUr smedercvanlls.
Dies ist auch del' Fall bei N. anatolicus, del' sich von toplicensis
durch die I.-IV. Coxalplatten, die Hinger als breit sincl, clurch die Auf-
rUstung cler I. !'I'laxille, den ?\IaxiIIarfuB und die stark gerundeten Epi-
meren unterscheiclet.
N. toplicensis steht miLLels mehrerer' Merkmale del' von Karaman
beschriebenen Art N. pancici und besonders del' Unterart aus Bulga-
r'ien N. p. vl1wnovi sehr nahe, weicht abel' durch die scharf endenden
II. und III. Epimeren, I. Uropod, mehrere Borsten an del' I. Maxille,
Telson U. a. abo Niiher verwandt ist toplicensis mit del' Unterart vlka-
novi, doch auch dazu kann sie nicht geziihlt werden wegen del' reichen
Bestachelung del' Innenlade del' I. Maxille, cler liingeren als breiten
Coxalplatten, nieht so sehlanken Pereiopoden, I J. und I I J. Epimeren.
Wiihrend bei N. p. vlkanovi am Dactylus des VII. Pereiopoden nul' ein
Zahn am Grunde del' Klaue steht, erscheint bei toplicensis auch eine
Borste, wie auch an del' AuBenseite des Dactylus eine Sinnesborste.
N. topliccnsiswurde von V. Gueorguiev in del' Quelle "Toplitzata" bei
dem Dorf Mussomischta (Bezirk Goze Delcev) am 21. Mai 1962 gefunden.
Es wurden 10 6, 7 ~ und 14 juvenile Exemplare gesammelt und
untersucht. 3 ~ Exemplare waren mit gut entwickelten Oostegiten
mit bzw. 7,8 und 13 juvenilen Exemplaren.
Nach Angaben des Kollegen B. Hussev ist die Temperatur des \Vas-
sers 21°C, pH 7,5, die Gesamtwasserhiirte 14,56 dH (nach del' l\Iethode
von Boutron und Boude bestimmt). In del' Quelle wurden auBer N.
toplicensis auch Tiere folgender Gruppen gefunden: Planaria, Oligo-
chaeta, Hirudinea (Erpobdella), Isopoda (Aselllls), Larven von Ephe-
meroptera (Baetis), Trichoptera und Diptera, Coleoptera (Elminthidac).
ZUSAlIIMEN FASS UNG
Del' Autor hesehreibt eine neue Art Niphargus: N. toplicensis II. sp. Die
Art ist ill del' QueUe "Toplitzata" bei dem Dorf Mussomisehta (Bezirk Goze
Delcev) gcfunden. N. toplicensis n. sp. zcigt cine Ahnliehkcit mit N. aquilex
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moldavicus Dobreanu, Manolache und Puscariu, 1953, N. smederevanus
Karaman, 1950, N. anatolicus Karaman, 1950, N. pancici Karaman, 1929,
N. pancici vlkanovi Karaman, 1959, doch unterscheidet sie sich durch einige
i\lerkmale (z. B. durch die reichere Bestachelung del' Innenlade del' I. i\la-
xille, die Hingeren als hreiten Coxalplatten, die Aushildung und die Auf-
rustung des Telsons und des I. Uropods u. a.). Deswegen kann N. toplicensis
n. sp. zu keiner del' ohengenannten Arten geziihlt werden.
RESUME
L'auleur decrit une espece nouvelle - Niphargus toplicensis n. sp. de la
source «Toplitzata>} pres du village i\lussomischla (districl de Goze DeIcev).
N. toplicensis n. sp. est proche des N. aquilex moldavicus Dobreanu, Mano-
lache und Puscariu, 1953, N. smederevanus Karaman, 1950, N. anatolicus
Karaman, 1950, N. pancici Karaman, 1929, N. pancici vlkanovi Karaman,
1959, mais en difTere par quelques caracleres (un nombre plus grand des
soies sur Ie lobe interne de la I. maxille, les plaques coxales encore plus
longues que larges; la forme et l'armement difTerentes du lelson et des
I. uropodes cLc.).
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Description d'un piege a Niphargus
Avec Planche 55 (1)
La capture des Crustaces troglobies du genre Niphargus peut etre
menee selon trois methodes:
la chasse a vue,
la balance,
Ie piege.
La chasse a vue
Ce mode de capture ne peut etre envisage que dans les endroits
accessibles (flaques essentiellement). Si I'emploi du filet facilite la
prehension des N iphargus, il est certain que les Crustaces ainsi recoltes
ont souvent les appendices brises. Pour obvier a cet inconvenient il
est preferable d'employer une cuillere a long manche et dont Ie fond
peut etre perce de quelques petits trous afin de faciliter l'evacuation
de l'eau.
La balance
Constituee par une etamine de soie ou de nylon fixee sur une
armature metallique de forme variable, la balance permet la capture
des Crustaces troglobies dans les zones non accessibles (R. Jeannel,
P. A. Chappuis). Un appat place au centre de ce dispositif attire en
premier lieu les Crustaces nageurs. II convient de relever ce filet apres
un temps optimal qui est fonction de I'efficacite de l'appat, de l'abon-
dance et de la faim des animaux (une a plusieurs heures).
Les inconvenients de ce dispositif resident dans les faits suivants :
Les animaux attires par l'appat ne sont pas forcement retenus
prisonniers.
Les animaux demeurant sur Ie filet au moment du relevement de
la balance s'agrifTent souvent aux mailles de l'etamine et de ce fait
leur recuperation est delicate.
1) Laboratoire de BiologieAnimale et Generale de la Faculte des Sciences,
2 Bd. Gabriel, 21 - Dijon, France.
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II existe tres certainement des types de piege iJ. N ipharglls dont
nous n'avons pas connaissance. Le modele que nous decrivons (cf.
planche 55) nous a donne enLiere satisfaction.
Le piege propremenL dit est consLitue d'une bolLe en matiere
plastique dont les dimensions minim ales doivent eLre les suivantes:
longueur: 26 cm,
largem: 18 cm,
hauteur: 9 cm.
Les cotes 13 et C (fig. 1, 2) sonL perces d'un orifice circulaire de
15 mm de diametre et de deux feneLres qui sont fermees par une
eLamine de nylon a tres fines mailles. Un Lronc de cone en matiere
plasLique (diametre grande base: 15 mm, diameLre petite base: 7 mm,
hautem: 35 mm) est colle au niveau de I'orifice circulaire a I'interieur
de la bolLe; I'ensemble correspond ainsi a l'enLree d'une nasse. Le
cote A presenLe trois orifices identiques (fig. 2, 3). Enfin Ie couvercle
esLmuni d'une fenetre grill agee et de trois entrees de nasse semblables
a celles des cotes (fig. 1).
Lors de son utilisaLion, Ie piege esLplace sur une plaque d'aluminium
(29 X 22 cm), lestee de deux barres de plomb, eL fixe a cet ensemble
par une sangle de caoutchouc (l'ensemble plaque d'aluminium + deux
barres de plomb doit peser environ 1 kg). La plaque d'aluminium cst
suspendue obliquemenL par six ficelles de Lelle sorLe que lors de la
descente ou de la remontee Ie remplissage ou Ie vidage du piege se
fasse par les fenetres laterales.
L'appaL est constiLue de pain rassis (5 g) eL de viande de bamf un
peu defraichie (10 g) (R. Ginet) qui sonL enfermes dans un peLiL sac
en etamine de nylon. Quatre ou cinq feuilles mortes d'Orme (R.
Husson), placees en dehors du sac, completenL cet appaL.
FoncLionnement: Au cours de la descente, l'eau penetre dans Ie
piege par les fenetres laterales et les Lroncs de cone, l'air s'evacue par
la fenetre du couvercle.
Lorsque Ie piege est pose (son emplacement peut etre repere dans
de grandes profondeurs grace a la reflexion d'un faisceau lumineux
sm la plaque d'aluminium), un gros bouchon de liege rnaintient les
six ficelles Lendues et de ce fait la remontee du piege ne risque pas de
se faire dans une mauvaise position.
Les animaux penetrent dans Ie piege par les troncs de cone eL
l'experience a montre qu'ils n'en sortent que tres rarement. Les
meilleurs resultats sont obtenus en laissant Ie piege en place dmant
quatre a huit joms.
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La remontee du piege doit etre tres lente au momenL de la sortie cle
l'eau de fayon que la moiLie de l'eau contenue clans la boite s'evacue
progressivement par les fenetres laLerales jusqu'a leur niveau infe-
rieur. Pour recupcrer les animaux captures il suffit, apres avoir reLire
Ie sac contenant l'appat ainsi que les feuilles, cle vicler l'eau du piege
et les Nipharglls qu'elle contient dans un recipienL aclequat.
Ce piege, conyu pour la capture des Amphipocles hypoges, nous a
permis de rccolLer cliverses especes cle Niphargus (de Loutes tailles),
cles Copcpocles, cles Caecosphaeroma et meme des A seUus, mais il est
evidenL qu'il n'est pas conseille pour la recherche de ces derniers
Isopodes.
RESUME
Description d'un piege qui permel, sans surveillance, la recolle des
Niphargus dans les eaux profondes et leur recuperation sans avoir it les
manipuler.
SUMMARY
The description of a lrap permitting lhe capture of Niphargus in deep
waters. No handling or surveillance is necessary. The amphipods are caught
aulomatically.
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li]XPLICATIONS Dli] LA.PLANCHE 55 (1)
Fig. 1: Piege en position de descenle (ou de remontee) par rapporl au
niveau de l'eau (N.). - pl. : plaque d'aluminium, b. : barre de plomb,
s. : sangle de caoutchouc, bou. : bouchon de liege.
Fig. 2: Coupe du piege monlrant les orifices d'enlree des cotes A, 13 el C.
Fig. 3: Cole A vue de face.

Hurleya kalamundae n. g. n. sp. (Am phi poda, Gamme,tridae)
from subterranean waters of Western Australia
With plate .5(j (1) - 57 (2)
Among Amphipods I obtained from Western Australian Museum,
Perth, through the courtesy of Dr. n.W. George, a few specimens from
a well at Kalamunda were recognized as representatives of a new
species, related to no known genera. It represents a new genus I am
naming in honour of the eminent specialist of Amphipods from South-
ern Hemisphere, Dr. D. E. Hurley. This is in addition to Protocrango-
nyx jontinalis Nicholls, 1926, and is the second subterranean Amphipod
known from Western Australia. Some more subterranean Amphipoda
are known to occur in southeastern Australia. Although this region is
zoogeographically difTerent from vVestern Australia we may well ex-
pect to find additional new genera in this country.
Hurleya n. g.
Body compressed, segments of urosome free. I-lead with lateral
lobes rounded, without eyes. Antenna 1 longer than antenna 2, acces-
sory flagellum multiarticulated. Gnathopod 1 and 2, propodus sub-
chelate, similar in both gnathopoda, palma with simple stout spines.
Carpus short, triangular. Coxal plates lower than the corresponding
segments, 1-4 deeper than the following. Basal joints of peraeopod
7 moderately enlarged. Peraepod 7 the longest. Mandibular palp
difTerentiated. Maxilla 1 with inner plate bearing a few plumose setae,
outer plate armed with seven serrate spine teeth, palp 2-jointed and
bearing difTerent armature on the left and right side. Maxilla 2, inner
plate bearing some plumose setae apically, inner margin 'fringed with
hairs. Maxillipeds with the inner and outer plates well developped;
inner plate bearing 4 spine teeth, outer plate with marginal teeth,
palp 4-jointed. Lower lip without inner lobes, outer lobes narrow.
Uropod 3 biramous, exopod two-jointed, terminal joint rudimentary,
endopod scale-like. Telson small, deeply cleft, lobes large and rounded
apically.
1) Hydrobiological Laboratory, Czechoslovac Academy of Sciences, Praha.
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JIurleya kalamllndae n. sp.
Material: From well, Kalamunda (twelve miles east of Perth),
Western Austral. Mus. No. t104j6-1954, 3 spm.
Type: Female with oostegites, 8 mm.
D iagn 0 sis: Antenna long, exceeding half body length. Peduncular
joints 1 and 2 subaequal, joint 3 about % of the preceding ones. Fla-
gellum about twice as long as peduncle. Accessory flagellum 5-jointed.
Antenna 2 longer than half the antenna 1, peduncle longer than in an-
tenna 1. Joints t1 and 5 subaequal in length, very feebly armed. Flagel-
lum about as long as joints t1 and 5 combined, comprised of nine joints.
Mandibular palp with the second joint long, armed proximally by
an irregular row of 9 setae. Terminal joint about half as long as the
second one with a regular row of equally short setae in the proximal
half and 3 long setae terminally.
lvIaxilla 1, inner plate with two plumose setae distally and fine
setules on the outer margin. Outer plate with serrated spines, left
palp with 5 stout spines and! seta, right palp with setae.
Maxilla 2, inner plate narrow, slightly shorter than outer and bear-
ing 12 setae distally, one stout seta near the inner margin and a row
of fine setules along the inner margin. Maxilliped, inner plate armed
distally with four spine teeth and several setae distally and on the
inner margin. Outer plate, inner margin with teeth, reaching about to
half the second joint of palp. Palp of maxilliped long. Lower lip with-
out inner lobes, outer lobes narrow.
Coxal plates 1-/[ longer than broad, lower margins with several
short and 1 longer seta. Lower hind corner of coxa 1-2 with two
spinelike setae, coxa t1 not excavated behind. Gnathopod 2 larger than
gnathopod 1, propodus birn-shaped, hind marginal border short, with
3-t1 groups of setae. Palma rather oblique, with simple stout spines
and 2-3 subpalmar setae. Carpus triangular. Peraeopods 3-7 increasing
in length, 7th much longer than 6th, joints without long setae, dactyli
with 3-5 spines, claw short. Basipodid of peraeopods 5-6 moderately
enlarged, in peraeopod 7 narrowing to the proximal end, lower hind
corner indistinct. Oostegites broad, large.
Epimeral plates rounded, armed with a continuous row of marginal
spines. Pleopods with both rami equally developped. Urosom short,
not coalesced. Dorsally one lateral spine on segments 2 and 3. Uropoda
1 and 2 with the inner ramus shorter than the outer. Rami about
equally long as peduncle. Uropod 3, endopod scale-like, exopod nearly
twice as long as basis, armed by several groups of short spines.
Terminal joint rudimentary. Telson small, cleft to %, lobes large and
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apically rounded. 1 strong terminal spine and 0-1 feeble subterminal
ones on each lobe.
Ya ria b i Ii t y: l30th other specimens available, of the total length of
5 and 4 mm., seem not to differ in any of the characters indicated
from the type, except the number of setae on different parts is lower
in accordance with the juvenity of these specimens. Secondary sexual
characters are not distinguishable, structure of gnathopoda and uro-
poda is similar. Specimens have not been dissected as to distinguish
males and females. The number of joints in the accessory flagellum
of antenna 1, an important generic character, is in these specimens
4 in difference to 5 in the type specimen.
Taxonomic relations: Males of Hurleya are not known, and this
may well cause some difficulties. With a great degree of probability,
however, we may expect they will not considerably differ from females
described herewith. Schellenberg (1936) distinguished the slight devel-
opment of secondary sexual characters as a regularity within the
Crangonyx-section of freshwater Gammaridae, and this is the group
to which our genus seems to be related. It is indicated mainly by the
reduced uropod 3 and also the general shape and similarity of gnatho-
poda 1 and 2. In respect to the shape of tel son and uropoda, resem-
blances may be also found with two other genera of Australian
Gammaridae, Neoniphargus sensus stricto (Straskraba, 1964) and a
part of Australian Gammarus comprised of the previously described
species mortoni (Thomson, 1893), antipodeus and ripensis Smith, 1909,
and barringtonensis Chilton, 1916. Other characters, however, indicate
the resemblance is not due to generic relations.
The almost exclusively subterranean freshwater Crangonyx-group
was defined by Schellenberg (1936). Shoemaker (1942) elevated the
generic group to a distinct section within the freshwater representa-
tives of Gammaridae, opposing to the Gammarus section. He attributed
this dichotomy to Schellenberg, although this is not justified. In his
diagnosis of the group, Schellenberg gives a character concerning
gnathopoda (metacarpus not quadratically enlarged) showing he dis-
tinguished at least another group for genera related to Niphargus.
This is evident from his Pseudoniphargus paper (1939) where he dis-
cussed the attribution of this genus to "Kreis von Niphargus" or
"Kreis von Crangonyx." Shoemaker used also somewhat different
characters partly due to the restriction of his treatment to American
representatives. The greatest value was led on the accessory flagellum
of antenna 1, "rudimentary or consisting of one long and one short
joint" in his Crangonyx-section. The presence of numerous notched
spine teeth on gnathopod palms in all species was indicated. Ruffo
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(1956) showed Shoemaker's division was partly incorrect also for the
American representatives as regarding the attribution of Metaniphar-
gus to the Crangonyx section and of the undoubtedly closely related
Weekelia to the Cammarus section. This was based on the character of
accessory flagellum, due to neglect of the non-american genera. In the
Western Australian Protoerangonyx they are two subequal joints in
the flagellum, in North African Metaerangonyx 3 joints an'd this over-
arched the difference from Weekelia with four joints. As indicated al-
ready by Shoemaker the notched palmar spine teeth are lacking in
gnathopod 1 of Metaniphargus, this is true also for gnathopod 1 of
Weekelia. In Psammoniphargus, a recently described genus from Mad-
agascar by Ruffo (1956) related to Metanipharglls and Weekelia pal-
mar spines are simple in both gnathopoda. In Protoerangonyx the row
of spine teeth is completely lacking.
Hllrleya bears also simple palmar spines. The accessory flagellum is
in this genus 5 jointed which prevents the inclusion to the Crangonyx
group as characterized by previous authors. As indicated above, how-
ever, the absolute validity of the reduced accessory flagellum was
diminished by recent findings and we may well enlarge the character-
istic of the group to include Hllrleya. All other characters lie within
the range of the group, although these are mostly not strictly confined
to it (the armature of urus, shape of telson).
The new genus shows little resemblence with the geographically
nearest Protoerangonyx from the Darling Ranges. The antenna in this
genus has a two-jointed accessory appendage, coxal plates are very
low, propodus of gnathopoda completely different, bases of peraeopoda
narrow, dactyli with single spines, pleopoda with the inner ramus
reduced, uropoda 1-3 very short, telson entire. In Paracrangonyx, the
New Zealand representative of the group the secondary appendage is,
like Protoerangonyx biarticulate, coxae low, basis of peraeopoda nar-
row, dactyli with single spines, uropoda 1 and 2 short and telson
entire. Propodus of gnathopoda 1 and 2 is much more similar to
Hurleya, carpus, however, is rather different. Uropod 3 is longer than
in Hurleya. Pleopoda are in this genus uniramous.
Summarizing the discussion on taxonomic relations of the new
genus, we consider it to be an aberrant line of the Crangonyx group
of Gammaridae.
SUMMARY
A new genus and species of freshwater Gammaridae (Amphipoda) from
subterranean waters of Western Australia is described, Ilurleya kalamundae
n. g. n. sp. The genus apparently represents an aberrant line of the Crangonyx
group of Gammaridae.
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La description d'll urleya kalamundae n. g. n. sp. des Gammaridae (Amphi-
poda) souterrains de l'Australie Occidentale est donnee ci-dessous. Le genre
nouveau montre quelques affinites avec Ie groupe de Crangonyx et il est
considere preliminairement comme representatif d'une branche aberrante
de ce groupe.
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EXPLANATIONS OF PLATES 56 (I) -57 (2)
Fig. 1: llurleya kalamundae n.g. n.sp., holotype female 8 mm., total view.
Orig.
Fig. 2: Hurleya kalamundae, holotype, mouth-parts. A maxilla 2, I3 maxilla 1,
C maxilliped, D lower lip. Orig.
Fig. 3: llurleya kalamundae, holotype, trunk limbs. A gnathopod 1,
I3 gnathopod 2, C peraeopod 3, D peraeopod 5, E peraeopod 7. Orig.
Fig. !,: Ii urleya kalamundae, holotype. A an tenna 1, peduncle and accessory
flagellum, B coxal plates 2-!, (from left to right), C uropod 3, D
telson. Orig.

Hydracariens souterrains de Bulgarie. I
lUillcopsis (Nlldomidcopsis) motasi II. sp.
Par Al'iELYA PETRO VAl)
.ltvec pial/ches 58 (1) - 59 (2)
Lcs Hydracariens des caux souLerraines de Bulgarie sonL encore peu
conn us. Dans une premiere publication sur ce groupe nous avions
signaM 8 especes d'Hydrachnelles eLdeux especes de Limnohalacarides
(Petrova, 1965), provenant surLout des eaux intersLiLielles hypo-
rheiques. Dans ce present arLicle nous donnons la description d'une
espece nouvelle apparLenant au genre Mideopsis d'un puits de la
Bulgarie du Nord-Ouest.
La plupart des representants du genre Mideopsis sc rencontrent
dans les eaux superficielles. La premiere espcce souterraine - M ideopsis
longipalpis (Szalay, 1945) provienL du milieu interstitiel hyporhCique
de Roumanie. Szalay a cree a son inLention Ie sous-genre Nlldomide-
opsis auquel sont raLtachees a present toutes les especes de M ideopsis
des eaux souterraines. Plus tard fut decrit Ie M ideo psis (Nlldomide-
opsis) jonticola (Tanasachi et Orghidan, 1955) des puiLs de Transylva-
nie, Houmanie, ceLte espcce CLant d'ailleurs assez proche de celie
decrite par Szalay. Une riche diversite de M ideopsis de puits a ete
constatee au Japon par Imamura (1953,1957,1958,1962).
Le M ideopsis decouvert en Bulgarie se distingue essentiellement
des especes deja connues. Elle est decrite ici comme nouvelle pour la
science et dediee a !'eminent phreatobiologiste et acarologiste C. Motas
en temoignage de notre gratitude eL haute consideration. Cette grati-
tude est reservee au meme titre a Madame Dr. J. Tanasachi pour son
aide Lres precieuse.
11:1ideopsis (Nlldomideopsis) molasi n.sp. (fig. I, 1-4)
Mill e. Le corps est court aux con Lours ellipLiques, legerement elargi
dans sa partie posterieure et legerement comprime dorsoventralement.
II est recouvert d'une carapace chitineuse et poreuse, pas tres dure.
1) InstiLuL Zoologique et Musce de I'Acadcmie des Sciences de Bulgarie,
t Boulevard Ruski, Sofia.
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La coloration en est jaunatre, tres pale, presque diaphane, laissant
bien souvent entrevoir les organes internes. La longueur dorsale est
de 4191J. et la largeur de 3601J.. Compare aux exemplaires du Mideopsis
jonticola, M. motasi n. sp., est plus petit et plus frele.
Sur la cuirasse dorsale manquent les traces sinueuses chitineuses
entre les pores qui sont caracteristiques chez la plupart des formes du
iUideopsis s. str .. Le bouclier dorsal peut etre detache entierement de
la carapace ventrale. Les yeux font defaut. Le bouclier ventral em-
brasse une partie du dos. Sur Ie bord ventral Ie corps est orne avec
des poils situes a proximite etroite avec les glandules cuticulaires.
Dans la partie anterieure de chaque cote se trouvent par deux soies
antenniformes.
La mandibule est relativement courte. L' onglet en est finement denti-
cuM et sa base est plus etroite en comparaison avec celIe de 111.jonticola.
La longueur totale de la mandibule est de 60 IJ., sa largeur est de 311J..
L'organe maxillaire est petit, a rostre court. Le trait essentiel et
frappant qui eloigne l'espece bulgare des deux autres especes sou-
terraines d'Europe est la structure du palpe. La longueur dorsale des
teguments est: I -151J., II - 291J., III -191J., IV - 571J., V - 20 IJ.. Si l'on
compare les dimensions respectives chez M. longipalpis: I - 161J., II -
40 IJ., III - 241J., IV - 1051J., V - 161J., ainsi que chez M. jonticola: I -
171J., II - 431J., III - 281J., IV - 120 IJ., V - 251J. on peut facilement
deceler la difference sensible qui existe entre les dimensions de l'article
IV du palpe de l'espece bulgare en comparaison avec celles des deux
autres especes europeennes. P. IV chez Mideopsis motasi n. sp. est
presque deux fois plus court que chez M. longipalpis et M. jonticola.
D'autre part la proeminence sur P. IV qui porte les deux poils sensitifs
est igi completement absente. Une telle structure du palpe se ren-
contre chez tous les Jvlideopsis souterrains du Japon.
Le champ epimeral couvre les deux premiers tiers du corps. Le
bord poster'ieur (la ligne de suture) de l'epimere IV est fusionne avec
la cuirasse ventrale et presqu'invisible.
Le sinus maxillaire a la forme d'un «V)} arrondi dans sa base et il
est aussi haul, que large (environ 70 IJ.). Derriere Ep. IV sont situes les
pores postepimeraux.
Les pattes sont depourvues de caracteres sexuels secondaires (les
soies natatoires y manquent). Elles sont munies de fortes soies qui sur
Ie troisieme article des paires de pattes I, II et III sont plus longues
que chez les autres. La longueur de ces epines est presque double de
celIe de l'article ou elles sont situees.
L'organe genital est long de 811J. et large de 361J.. Sur Ie champ
labial sont situees trois paires de disques genitaux dont les paires I et
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II sont elliptiques et ont une longueur de 20 fL environ. La troisieme
paire est arrondie et longue de 16 fl. Sous les pores postepimeraux sont
situes les pores nephridiaux. L'orifice excreteur est situe presque sur
Ie bord ventral du corps.
Femelle. A l'exception du corps qui est plus gros, de l'article IV
du palpe qui est plus court et de la structure de l'organe genital, il n'y
a pas d'autres difIerences externes avec Ie male. La longueur dorsale
du corps est de 492 fL, la largeur de 396 fl. Les articles du palpe ont les
dimensions suivantes : 1- 1/1 fL, II - 29 fL, II 1-19 fL, IV - 51 fL, V - 21 fl.
L'organe genital est piriforme a trois paires de disques genitaux
dont la paire I longue de 27 fL, la paire I I I de 22 fl.
Nymphe. Les pores du corps sont plus fins que ceux des adultes,
et il n'y a pas de difIerence de couleur. La longueur dorsale est de
348 fL, la largeur de 282 fl.
La longueur dorsale des articles de la palpe est de : 1-13 fL, I 1- 29 fL,
I II - 19 fL, IV - 46 fL et V - 20 fl.
Les pores postepimeraux sont situes dans une cavite legere du Ep.
IV. Sur l'organe genital provisoire se trouvent 4 disques genitaux
arrondis - deux de chaque cote.
L 0 cali t e. Puits, village Gorni-Ciflik, district de Belogradcik, BIII-
garie du Nord-Ouest, 23, 2 ~, 3 Ny.
Les types (1 3 holotype et 1 3 et 2 ~ paratypes) sont conserves a
l'Institut Zoologiqlle et Musee a Sofia.
Les especes de M ideopsis souterrains connus sont les suivantes :
1. Mideopsis (Nudomideopsis) longipalpis Szalay 1945 - Roumanie.
2. Mideopsis (Nudomideopsis) /onticola Tanasachi et Orghidan 1955
- Roumanie.
3. Mideopsis (Nudomideopsis) ellipticus Imamura 1953 - Japon.
4. Mideopsis (Nudomideopsis) miurai Imamura 1957 - Japon.
5. Mideopsis (Nudomideopsis) morimotoi Imamura 1957 - Japon.
6. Mideopsis (Nudomideopsis) papillosus Imamura 1957 - Japon.
7. Mideopsis (Nudomideopsis) rundi/ormis Imamura 1957 - Japon.
8. Mideopsis (Nudomideopsis) mitoensis Imamura 1958 - Japon.
9. Mideopsis (Nudomideopsis) kyotoensis Imamura 1958 - Japon.
10. Mideopsis (Nudomideopsis) uertoi Imamura 1958 - Japon.
11. Mideopsis (Nudomideopsis) azaiensis Imamura 1958 - Japon.
12. Mideopsis (Nudomideopsis) okayamaensis Imamura 1958 - Japon.
13. Mideopsis (Nudomideopsis) take/uensis Imamura 1958 - Japon.
14. Mideopsis (Nudomideopsis) kanazawaensis Imamura 1958-Japon.
15. Mideopsis (Nudomideopsis) kotiensis Imamura 1962 - Japon.
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16. Mideopsis (Nlldomideopsis) odatensis Imamura 1962 - Japon.
17. Mideopsis (Nlldomideopsis) yokotai Imamura 1962 - Japon.
18. Mideopsis (Nlldomideopsis) asagoensis Imamura 1962 - Japon.
19. Jl:Jideopsis (Nlldomideopsis) motasi n. sp. - Bulgarie.
Les traits caracteristiques communs en sont : corps pale, depourvu
de pigment; defaut d'yeux; carapace chitineuse poreuse et absence
de traces sinueuses sur Ie bouclier dorsal (il I'exception des Mideopsis
morimotoi et M. papillosllS) ; defaut de proeminence ou tres peu deve-
loppee sur P. IV; pattes depourvues de soies natatoires (pal' exception
M. longipalpis et N. fonticola ont des soies natatoires sur Ie dernier
article de la paire de patles IV), absence de cal'acteres sexuels secon-
daires.
RESUME
Une nouvelle espece de llIideopsis (Nudomideopsis) molasi n.sp. esl decrite
provenanl d'un puits du village Gorni-Ciflik, dislricl de Belogradcik, en
Bulgarie du Nord-Ouest. Par la slruclure du palpe elle se distingue des
deux autres especes soulerraines d'Europe Jl1ideopsis (Nudomideopsis) longi-
palpis Szalay et Jl1ideopsis (Nudomideopsis) jonlicola Tanasachi el Orghidan
el se rapproche de quelques especes de Jl1ideopsis japonaises, provenant
de pui Is.
ZUSAlVli\l E N FASS UN G
Es wird die neue Al'l Jl1ideopsis (Nudomideopsis) molasi n.sp., die in
einem Brunnen im Dorfe Gorni-Ciflik, Bezirk Belogradcik, Nordweslbulga-
rien, aufgefunden wurde, beschrieben. N ach dem Bau del' Pal pen un ler-
scheidel sich diese Al'l von den anderen zwei Grundwasserarlen aus Europa
- Mideopsis (lVudomideopsis) longipalpis Szalay und Jl1ideopsis (lVudomide-
opsis) jonlicola Tanasachi el Orghidan -, und sie niihert sich einigen del'
japanischen Arlen l\lideopsis aus Brunnen.
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EXPLICATIONS DES PLANCHES 58 (1) - 59 (2)
Planche 58 (1): Mideopsis (Nudomideopsis) motasi n.sp. - Fig. 1: Male,
Fig. 2: Nymphe.
Planche 59 (2): Mideopsis (Nudomideopsis) motasi n.sp. - Fig. 3: Palpe du
male, Fig. 4 : Partie posterieure de la femelle.

Dipteres cavernicoles recueillis en Bulgarie
Par ANCA BURGIlELE-IHLACESC01)
A vec planche 60 (l)
Grace it l'amabilit6 des collegues speleologues roumains (L. Boto-
~aneanu, V. Decou) et bulgares (P. Beron, AI. Grozdanov) il nous a
ete confi6 pour etude une petite collection d'Insectes Dipteres recu-
eilhs dans les grottes de Bulgarie, la plupart it l'occasion de la troi-
sieme expedition internationale, dont les travaux d'exploration se
sont derouIes entre Ie 13 et Ie 27 aolit 1963 dans les Balkans de l'Ouest.
Nous presentons dans cet appergu la liste des especes de Limno-
biidae, Mycetophilidae, A nthomyidae et H elomyzidae suivie de quelques
observations d'ordre 6cologique fournies par Ie collegue V. Decou.
Cet appergu contenant 13 especes citees pour la premiere fois dans les
grottes de Bulgarie, completera Ie chapitre correspondant du catalogue
de la faune cavernicole bulgare, publie par Gueorguiev et Beron en
1962. Les Lycoriides, les Cyps61ides et les Phorides ne sont pas encore
determines, vu l'absence de certains materiaux bibliographiques.
I,iste des localites
Javoreckata pestera, pres du v. Lakatnik, sur Ie flanc du sommet
Javorec. 17 II 1962. (leg. AI. Grozdanov): Helomyza serrata L. 1 6.
Zidanka, grotte pres de la gare Lakatnik. 25 VIII 1963. (leg. V.
Decou, P. Beron) : Lycoriidae; Phoridae; Cypselidae.
Temnata dupka, grotte pres de la gare Lakatnik. 25VIII 1963. (leg.
V. Decou, P. Beron): Thelida atricornis Mg. 266,3 W.
Grotte Magura, 20 VII I 1963. (leg. L. Boto~aneanu, V. Decou):
Rhymosia jenestralis (Mg.) 45 66, 50 W; IJelomyza serrata L. 1 ~;
Eccoptomera emarginata Loew. 16.
Reznjovete, goulTre pres de Vraga. 23 VIII 1963. (leg. L. Boto-
~aneanu, V. Decou) : Limnobia nllbeclliosa L. 366,2 W; Trichoceridae;
Lycoriidae; Rhymosia jenestralis (Mg.) 1 6, 5 W; Exechia jllrcata
1) Institut de Speologie ('E. Racovitza », Str. "Dr. Capsa 8, Bucarest 15,
Roumanic.
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Lund. 1 6; E. indecisa Walk. 266, 1 <;2;E. vizzavonensis Edw. 366,
1<;2; Eccoptomera emarginata Loew. 266,2 W; E. pallescens Mg. 266 ;
Ilelomyza serrata L. 366,2 W; Amoebaleria caesia Mg. 266,3 W;
Phoridae; Cypselidae, des centaines d'exemplaires.
Ledenika, grotte pres de Vra<}a. 18 VIII 1963. (leg. V. Decou, P.
Beron, L. Boto~:ineanu) : Limnobia nubeculosa L. 766,3 W; Rhymosia
fenestralis (Mg.) 1 6, 2 W; Exechia intersecta Mg. 1 6; Lycoriidae;
Eccoptomera emarginata Loew. 11 66, 22 W; Cypselidae.
Golemata meca dupka, grotte pres de Vra<}a,sur Ie flanc du sommet
Babkite. 19 VIII 1963. (leg. V. Decou, L. Boto~aneanu): Limnobia
nubeclllosa L. 2 66, 1 <;2; Rhymosia fenestralis (Mg.) 43 66, 44 W;
Fungivora ornata Steph. 1 6; Eccoptomera emarginata Loew. 19 66,
11W.
Ponora, grotte siluee a trois km du v. Ciren, 14 km nord de Vra<}a.
18 VIII 1963. (leg. L. Boto~aneanu, V. Decou, P. Beron): Thelida
atricornis Mg. 1 6, 1 <;2.
Mladenovata pestera, pres du v. Ciren. 17VIII 1963. (leg. L. Bolo-
~:ineanu, V. Decou) : Speolepta leptogaster L. 1 6; Lycoriidae; Cypse-
lidae.
Malkata meca dupka, grotte pres de Vra<}a, sur Ie flanc du sommet
Babkile. 19 VIII 1963. (leg. L. Boto~aneanu, V. Decou): Limnobia
nubeclllosa L. 4 66, 2 W; Rhymosia fenestral is (Mg.) 21466,211 W;
Exechia indecisa Walk. 2 66; Eccoptomera emarginata Loew. 4666,
50 W; Cypselidae.
Temnata dupka (Suhata dupka), grotte pres du v. Karlukovo. 22
VI II 1963. (leg. L. Boto~aneanu, V. Decou): Rhymosia fenestralis
(Mg.) 266,4 W; R. dziedzickii Edw. 1 6.
Zadfmenka (Zadanka), grotte pres du v. Karlukovo. 22 VIII 1963.
(leg. V. Decou, P. Beron): Rlzymosia fenestral is (Mg.) 45 66, 50 W;
R. dziedzickii Edw. 1<;2.
Maarata, grotte pres du v. Medven. 19VIII 1962. (leg. P. Beron):
Cypselidae.
Kipilovskata pestera (Celeska peslera ou Saplaka), grolle pres du
v. Kipilovo. 18VIII 1962.(leg. P. Beron) : Thelida atricornis Mg. 2W.
Niric, goufTre pres de Kote!. 2VII I 1962.(leg. P. Beron) : Lycoriidae.
Orlovala peslera, grotte pres de Kotel, au lieu-dil « Zelenica », sur
la rive gauche de Kotlenska reka. VII I 1962.(leg. P. Beron) : Limnobia
nnbecnlosa L. 1 6; Thelida atricornis Mg. 1 <;2;Fannia scalaris F. 1 6.
Drjanovskata pestera, grotte a 13 km de Kole!. 18VI I I 1962. (leg.
P. Beron) : L. nllbeclllosa L. 16; Cypselidae.
Subatta, grotte pres de Kote!. 21VIII 1962.(leg. P. Beron) : Thelida
atricornis Mg.3 66, 1 <;2 ; Fannia canicularis L. 16.
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Meca dupka, grottc pres de Kotel. 17 VIII 1962. (leg. P. Beron) :
Rhymosia fenestral is (J\lg.) 1 ~; Lycoriidae.
Starganakovoto, goufIre pres de Kotel. ill VIII 1962. (leg. P.
Beron): Messala saundersi Curtis 2 W.
Dimova dupka, grotte pres de Kotel. 17 VIII 1962. (leg. P. Beron) :
Rhymosia fenestral is (Mg.) 1 ~.
I-Iajduskata pestera (Pesterata ou Skokovska pestera), grotte pres
du v. Devenci sur la rive droite du fIeuve Iskar au lieu-dit Skoka.
14 II 1963. (leg. P. Beron et S. Stoicev) : Lycoriidae; Cypselidae.
Orlova cuka, grotte pres du v. Pepelina, sur la rive droite du fIeuve
Rusenski Lorn. 21 VI 1962. (leg. P. Beron): Thelida atricornis Mg.
1~ ; Lycoriidae.
Kulina dupka, grotte pres du v. Krivnja. 25 VIII 1961. (leg. P.
Beron, V. Beskov) : IJelomyza serrata L. 2 W; Cypselidae.
Kaunica, grotte pres du v. Zabardo, Rhodopes. 1 VII 1962. (leg.
P. Beron) : Eccoptomera emarginata Loew. 566,4 W.
Kaleto, grotte pres du v. Mladezko Strandza. 7 V 1963. (leg. P.
Beron) : Rhymosia dziedzickii Edw. 1 6.
I,istc tIcs cspeces
Fam.I,imnobiidac
Limnobia nubeculosa L. Sous-troglophile. Citee deja dans les grottes
de Bulgarie, sous Ie nom de Lianealus rirens.
Fam. Mycctophilidae
Messala saundersi Curtis. Sous-troglophile. Elle n'avait pas encore
ete signalee des grottes de Bulgarie.
Speolepta leptogaster Winn. Nous ignorons jusqu'a quel point elle
peut etre consideree commune dans les grottes de Bulgarie. Jeannel
(1930) releve Ie deplacement de I'aire geographique de cette espece
vel's Ie Nord. C'est un element troglophile ayant preference pour les
zones 11 I'atmosphere humide et calme des g,'ottes statiques. Nouvelle
espece pour les grottes de 13ulgarie.
Fungirora ornata Steph. Espece trogloxene, nouvelle pour les grottes
de Bulgarie.
Rhymosia fenestral is (Mg.). Sous-troglophile. Trouvee en grand
nombre d'exemplaires 11 lIIalkata meca dupka, Golemata meca dupka,
Zadanenka et Magura. Malkata meca dupka, dans laquelle des cen-
taines d'individus ont ete recueillis, est une grotte reduite a un seul
couloir descendent, etroit, ayant 40 m de longueur, humide et chaud
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(9,4°C) parcourue de courants d'air assez distincts sur toute sa lon-
gueur. Golemata meea dupka est une grotte de 80 m de longueur,
reduite a un couloir unique, peu concretionne, chaud (9,5°C) et humide,
fort descendant dans sa partie initiale, ayant une faune relativement
pauvre, mieux representee par l'associaLion parietale. La grotte Zada-
nenka de 1.280 m de longueur, chaude (13,3°C), humide et statique,
abrite une faune assez riche, surtout en elemenLs de I'association
parietale. La grotLe Magura de 2.500 m de longuelll', ayant de gl'andes
salles, presente un caractere dynamique qui est du it ces deux points
d'acces. Elle aussi est chaude ('12,2°C) et en grande partie hum ide.
La faune est riche en elemenLs troglophiles et sous-Ll'oglophiles.
Rhymosia dziedzickii Edw. Espece sous-troglophile, nouvelle pour
les grottes de Bulgarie comme R. fenestralis. De meme que cette
derniere, elle prefere, avant tout, Ie microclimat des cavites sou-
terraines, endl'oit ou elle retrouve en ete l'humidite et la temperature
froide qui manquent it l'exterieur it cette epoque. Sa localisation dans
les groLLes depend de la valeur des condiLions de preference: dans
l'entree des groLtes statiques, la ou Ie couranL de l'air enLranL (exogene)
rencontre Ie courant sortant (endogime), dans les niches tres abritees
de la base des parois, situees dans la sous-zone d'inf1uence du courant
endogene humide et froid. On les trouve aussi sur Ie plafond, dans les
couloirs bas (comme dans les grottes Malkata meea dupka eLZadilnenka)
et, dans les goufTres ou dans les grottes ayant une pureille enLree, les
Mycetophilidae sous-Lroglophiles sont groupes dans la parLie superieure
de goufTre, dans la zone favorable it la renconLre des courunLs; c'est
Ie cas de la grotte Golemata meea dupka dont I'entree est un puits.
Rhymosia gracilipes Dzied. Sous-troglophile hivernante, nouvelle
pour les grottes de Bulgarie. La presence d'un exemplaire femelle en
ete dans la grotte Temnata dupka (Karlukovo) est due au hasan!.
Exechia intersecta Mg. Espece sous-troglophile hivernante ; nouvelle
pour les grottes de Bulgarie.
Exechia fllrcata Lund. Espece sous-troglophile, nouvelle pour les
grottes de Bulgarie.
Exechia vizzavonensis Edw. Espece sous-troglophile connue jusqu'a
present en Corse (Vizzavona Forest) et dans deux groLLes de Rouma-
nie. Nous avons identifie pour la premiere fois la femelle de ceLLe
espece, dans Ie goufTre Reznjovete, cOl'I'espondant exactement a lu
description que Edwards a faite du maIe en 1928. L'abdomen est brun,
les segments 2, 3 et 4 presentenL une tache laterale apicale, etroite,
jaune. Longueur 6 mm. Ovipositeur fig. 1. Hypopyge fig. 2.
Exechia indecisa \Valle Espece sous-troglophile, nouvelle pour les
grottes de Bulgarie.
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Fam. Hclomyzidac
Parmi les especes de Helomyzides que nous avons identifiees dans
les grottes de Bulgarie, Thelida atricornis Mg., IJelomyza serrata L.,
Eccoptomera emarginata Loew., A moebaleria caesia Mg. ont ete deja
signalees par Czerny en 1930.
Eccoptomera pallescens Mg. recoltee dans Ie goufTre Reznjovete cst
nouvelle pour les grottes de Bulgarie. La majorite des individus de
cette famille que nous avons deLermines, apparLienL it I'espece E.
emarginata (J\Ialkata meea dupka, Golemata meea dupka et Ledenika),
espece sous-troglophile, estivante. II. serrata L. se rencontre dans les
grottes aussi bien en ete qu'en hiveI'. Dans les grottes d'OItenie (Rou-
manie) elle pullule en hiveI', dans d'autres en ete (Toilet, 1959). Son
habitat prMere est la zone d'enLree, la surface des parois balayee par
les courants d'air. Nous la considerons parmi les sous-troglophiles aux
generations estivantes et hibernantes.
Thelida atricornis Mg. cst une espece troglophile guanophile.
Fam. Anthomyidac
Fannia caniclllaris L. eL Fannia scalar is F. Ces deux especes ont
ete recueillis dans les grottes riches en guano de Chauves-souris, a
cote de Thelida atricornis Mg. Comme les larves de cette espece, celles
des Fannia se developpent aussi dans Ie guano. Dc ces deux especes,
seulement Fannia scalaris F. est mentionnee dans cette note pour la
premiere fois des grotLes bulgares.
RESUME
Nous presentons la liste des especes de Limnobiidae, Mycetophilidae, An-
thomyidae et Helomyzidae recueillies dans les grottes de Bulgarie, la plupart
ill'occasion de la troisieme expedition speleologique internationale ('13-27
VIII '1963).
SUMMARY
We present the list of the Limnobiidae, lVlycetophilidae, Anthomyidae and
Helomyzidae species collected in the'caves of Bulgaria, most part on occasion
of the third international speleological expedition.
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EXPLICATIONS DE LA PLANCHE 60 (1)
Fig. 1 : Exechia "izza"onensis Edw., ovipositor;
Fig. 2: Exechia "izza"onensis Edw., hypopyge, face ventrale.
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ACADEMIE REPUBLICII POPULARE ROMINE. Emil Racovita, Opere
alese. Editura Academiei Republicii Populare Romine, Bucarest.
812 p. 1964.
A comprehensive volume of the life and works of Emil Racovi}a. Three
chapters deal with the biography, scientific significance and social im-
pact of Racovi!a. Fifty of Racovi!a's discourses and papers are reprin-
ted, including some 40 of a speleological nature. The remainder deals
generally with his explorations and observations in the Antarctic. A com-
plete bibliography of Racovi!a's works is included. V. Gh. Radu has
written two chapters pertaining to the importance of Racovi~a's zoological
studies. Val. Puscariu comments on Racovi!a's contributions to bio-
speleology specifically. C. Motas summarizes Racovi!a's Antarctic ex-
peditions. The chapters concerning the life and significance of the grea-
test Roumanian speleologist are written by Emil Pop. Numerous illustra-
tions and maps supplement the text.
ALEY, THOMAS. Corrosional cave passage enlargement. Cave Notes, 7
(I) : 2 - 4. 1965
Corrosion is found to be an important agent in the enlargement of some
caves. Frost Creek Cave, California, formed along the contact of marble
and overlying schist, prodives an example. The general features of the
cave are described. Approximately two-thirds of the passage enlarge-
ment has occurred in the schist. A three-stage development of the cave
is concluded, wherein corrosion has played a greater role than solution.
ALLEN, GLOVER MORRIL. Bats. Dover Publications, New York.
368 p. 1962.
A popular account of the life history, behavior and evolution of bats, first
published in 1939. Included in this highly readable volume is an account
of an expedition to the caves of Yporanga, Brazil. Several chapters deal
with the role of bats in history and legend, and explain many of the er-
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roneous notions prevelant even today regarding bats. The significance of
guano produced by cave bats is considered from an economic viewpoint.
although not specifically from a biological viewpoint. The discussion of
echolocation is a bit dated; however, it affords a complete review of this
topic until 1939. An extensive bibliography will be of assistance to those
interested in pursuing further anyone of the topics summarized in the
text. 58 illustrations supplement the text. In the course of the text, re-
ference is made to bats (and cClves) on all continents.
ALVAREZ, TICUL (Dept. Prehist., 1l1st. Antropol. Rist., Mexico City,
Mexico) Restos de mamiferos encontl'ados en una cueva de Valle Nacio-
nal, Oaxaca, Mexico. Rev. Bio. Trop. , 11 (1) : 57 - 61. 1963.
A list is given of the species of mammals represented among the re ..
mains found at the archeological site of Monte Flor Cave, Oaxaca. The
list comprises Pteronotus rubiginosus, Canis latrans, Reteromys cf.
lepturus, Agouti paca, Dasyprocta mexicana and.Q: d. punctata. The
latter four are range extensions.
ANDRIEUX, CLAUDE (5, impasse Lacueille, les Mondaux, Perigueux,
France). La science spE'ilE'iologiqueen France et les mesures de clima-
tologie souterraine. Spelunca, Mem. 3: 19 - 23. 1963.
Those studying caves do so under great difficulty but frequently carry
out experiments which remain incomplete or of doubtful value due to ina-
dequate measuring apparatus for subterranean studies. Studies on the
effect of metero-climatic characteristics of a cave on the growth of cry-
stals are presented. An outline is presented for a radio controlled
system for remote transmitting and recording the temperature, humidity
and atmospheric pressure of the microclimates within caves.
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AVlAS, J. and PAUL DUBOIS (La Chamberte, rue B, Montpellier, Fran-
ce). Sur la nappe aquifere des karsts barr~s par failles du Bas Lan-
guedoc. Spelunca, Mem., 3: 68 - 72. 1963.
Description of the conditions in which exists an aquiferous stratum be-
longing to the phreatic type in the limestone hills near Longrain (Gard).
This particular stratum is of interest since it relates to subterranean
drainage in the limestone hills of Lower Languedoc.
BARR, THOMAS C., JR. (Department of Zoology, University of Kentucky,
Lexington). Non-troglobitic Carabidae (Coleoptera) from caves in the
United States. Coleopterists' Bull., 18: 1 - 4. 1964.
A generic list of troglophile and trogloxene classification of cavernico-
les and of habitual trogloxenes and troglophiles.
BARR, THOMAS C., JR. and HARRISON R. STEEVES, JR. (Department
of Zoology, University of Kentucky, Lexington). Texamaurops, a new
genus of pselaphids from caves in central Texas (Coloeptera : Psela-
phidae). Coleopterists' Bull., 17: 117 - 120. 1963.
A description and illustration of Texamaurops reddelli n. gen. and n.
sp. from Kretschmarr Cave, 15 miles northwest of Austin, Travis
County, Texas. The species is eyeless, wingless and depigmented with
extremely elongate appendages. It is probably troglobitic. Only two
females of this species known to date.
BARR, THOMAS C. (Dept. Zoology, University of Kentucky, Lexington).
The Pseudanophthalmus of the Appalachian Valley (Coleoptera: Cara-
bidae). American Midland Nat., 73 (1) : 41 - 72. 1965.
Appalachian Pseudanophthalmus represent relict populations of epigean,
endogenous ancestors which colonized caves during Pleistocene inter-
glacials. Ancestral species were probably preadapted to cave life through
acquisitionofan endogenous habit and their requirement of a cool, moist,
microenvironment; they may have undergone partial or total reduction of
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eyes and pigment before colonizing caves. The imbricated thrust faul-
ting of the valley has produced numerous, comparatively small, dis-
continuous limestone areas in which cave beetle populations have be-
come extrinsically isolated. Thirty species, in four species groups, are
recognized, including thirteen species described as new.
BARR, THOMAS C. (Dept. Zoology, University of Kentucky, Lexington)
and STEWART B. PECK. Occurrence of a troglobitic Pseudanophthal-
mus outside a cave (Coleoptera: Carabidae). American Midland Nat.,
73 (1) : 73 - 74. 1965.
A specimen of troglobitic Pseudanophthalmus is recorded for the first
time from an epigean situation at the mouth of Kyle Spring Cave, Jackson
Co., Alabama. The beetle was apparently washed out of subterranean
solutional networks by vernal flooding. The discovery is significant be-
cause it suggests a mechanism of accidental dispersal of troglobitic
beetles between unconnected cave systems.
BEDINGER, M. S. (U. S. Geological Survey, Little Rock, Arkansas) and
HORTEN H. HOBBS, JR. Observations of a new troglobitic crayfish,
with notes on the distribution of troglobitic crayfishes in the Ozark re-
gion.Bull. Nat. Speleological Soc., 27 (3) : 93 - 96. 1965.
The recently described Cambarus zophonastes, together with the pre-
viously described C. setosus and C. hubrichti, brings to three the num-
ber of albinistic species of crayfish recorded from the Ozark region. ~
zophonastes is known from only one locality in Arkansas, and its dis-
covery adds information to the known distribution of albinistic crayfishes
in the Ozark region. The individual species are confined to distinctly
separated areas. Two are found only in the White River basin, and one
species, C. setosus, is found in both the White and Arkansas River ba-
sins. It seems likely that the parent stock of the three species migrated
to the Ozark region by way of the White River basin.
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BERNASCONI, R. (Jurastrasse 9, Berne, Switzerland). Sur la presence
de pterines dans les insectes cavernicoles. Experientia, 19 (3) : 148.
1963.
A report is given on the occurrence of pigments of the pterin group in
cave insects. From Antrocharis querilhaci (Catopidae-Bathyscini) it
was possible to identify leukopterin and xanthopterin, which could also
be demonstrated in further Bathyscini (Speonomus and Boldoria) and
Trechini (Trechus and Aphaenops).
5
BERNASCONI, R. Recherches biochimiques sur les pigments des insectes
cavernicoles. 20 communication: les pigments melanoiques d'Antrocha-
ris querilhaci. Ann. Spelo~ologie, 20 (1) : 133 - 140. 1965.
The pigment responsible for the cuticular coloration of Antrocharis
querilhaci has been isolated. It is a proteino-benzoquinone complex
connected with the metabolism of tyrosine. The presence of an o-diphe-
noloxydase, of tyrosine, tyramine, dopa, dopamine and of other phenolic
metabolites has been proven.
BERNASCONI, R. Recherches biochimiques sur les pigments des insectes
cavernicoles. 30 communication: pigmentation melanoique et scH~rifica-
tion cuticulaire d 'Antrocharis querilhaci. Caracterisation des IImelanines
jaunes et brunes". Ann. Speleologie, 20.(1) : 141 - 149. 1965.
The cuticular pigment of Antrocharis querilhaci is identical with the
yellow and brown melanines, of which the first are characterized as
monobenzoquinonic pigments and the second as polybezoquinonic pig-
ments partially bound to the cuticular proteins. The polyindoquinoic
pigments (black melanines) are absent.
BERRY, L. G. and BRIAN MASON. Mineralogy, Concepts, Descriptions,
Determinations. W. H. Freeman & Co., San Francisco. 630 p. 1959.
The goal of this volume is two-fold: 1) to enable to develop a facility for
identifying minerals, a:nd 2) to provide one with an understanding of the
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physics, chemistry and genesis of minerals so that one is able to go
beyond the identification of minerals to a consideration of their geolo-
gical significance and the evidence they bear for the interpretation of
earth history. The book adequately achieves its aims by a lucid text and
clarifying diagrams. This is not an elementary text, but assumes some
conversance with inorganic chemistry, physics and trigonometry. It is
an inclusive text, dealing with crystallography, chemistry and physics
of minerals, genesis of minerals and determinative mineralogy in addi-
tion to the systematics of mineralogy. An additional chapter dealing with
X-ray diffraction is included as an appendix. The volume is particular-
ly well printed with rugged binding making it suitable for many years of
frequent usage as a reference.
I
BESSON, JEAN-PIERRE. Deux cavites des Basses-Pyr~n~es: Ie Gouffre
de la Coste Ii Issor; la Grotte de la Source de la Nive de B~h~robie.
Spelunca, Mem., 4: 104 - 111. 1964
A description of the cavern of the Nive spring at B~h~robie (Basses-
Pyr~n~es), after the second exploration beyond the lake. A description
is given of the explored portion of the Gouffre de la Coste, 145 m deep.
A coloration 130 m down in the cavern seems to establish that the water
crosses the valley in a sump and then rises on the opposite slope.
BESSON, JEAN-PIERRE. Localit~s nouvelles de Col~opt'~res cavernicoles.
Spelunca, Mem., 4:174 - 176.1964.
New colonies of cavernicolous coleopterans from the Basses and Hautes
Pyn!nl!es are described. These fill the gap between the known zones of
distribution of some species or outlines of limits of such areas.
BLOCK, GUY DE. Campagnes sp~l~ologiques belges dans la Grotte de
Saint-Marcel (Ardechel. Spelunca, Mem., 4: 112 - 114. 1964
A report on the Belgian campaigns of 1960-63 in this cavern. A descrip-
tion is given of the use of a boring machine. These explorations led to
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the discovery of a lower system in this cavern.
BOOTH, ERNEST S. (Lorna Linda University, Lorna Linda, California.)
Abat "i:lieoff"in Mexico. J.Mammal., 46 (2): 333 - 334. 1965.
Hundreds of thousands of dead bats were found in a large limestone
cave about 10 miles south of Ciudad Mante, Tamaulipas, Mexico. No
explanation is given, although most of the bats still alive seemed to be
sick.
BOU, C. (Laboratoire souterrain du C. N. R. S., Moulis, France). Sur
quelques caviti~s du massif de Sourrogue. Commune de St-Girons
(Arn~ge). Ann. Sp~l~ologie, 20 (1) : 55 - 63. 1965
7
A description and topography of the Gouffre du Sauvajou (-230 m.), Aven
de Couret (-40 m.) and Aven du Tuc des Mandres (-20 m.) of urgonian
limestone in the Sourrogue mountains at St-Girons (Ariege). Also des-
cribed is the hydrogeology and biology of these shafts. The fauna collec-
ted includes: Oligocheta (Pelodrilus leruthi), Copepoda (Speocyclops),
Isopoda (Stenasellus virei), Diplopoda (TypWoblaniulus) and Coleoptera
(Aphaenops pluto and A. cerberus).
BOU, C. (Laboratoire souterrain du C. N. R. S., Moulis, Arii!ge, France).
Niphargus gineti, nouvel amphipode Gammaridae des eaux souterraines
duSud-OuestdelaFrance. Ann. Sp~l~ologie, 20 (2) : 271 - 288. 1965.
Description of Niphargus gineti, n. sp. Two particularly numerous
populations have been found in the pipes of water reservoirs at Cordes
and subterranea waters of Albi, especially in the spring at La Mouline
du Go. This species has been collected from 19 stations in 6 depart-
ments of southwestern France. This species lives in caves, springs,
wells and reservoirs. Two intersexed individuals have been found. A
comparison is made of this new species with N. gallic us and N. foreli.
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BOWEN, N. L. The evolution of the igneous rocks. Dover Publications,
New York. 332 p. 1956.
This volume first appeared in 1928 and is based on a course of lectures
given to advanced students in the Department of Geology at Priceton Uni-
versity in 1927. Its purpose is to show a knowledge of the equilibrium
relations in silicate systems, in conjunction with field observations on
the rocks and studies of the rock-forming minerals, helped to elucidate
the nature and mechanism of the processes involved in rock origins. The
main topics discussed include liquid immiscibility in silicate magnes,
fractional crystallization, crystallization in silicate systems, glassy
rocks, alkaline rocks, lamprophyres and related rocks, fractional re-
sorption, volatile constituents, petrogenesis and the classification of
igneous rocks. A knowledge of petrology is assumed by the author.
BOYER-LEFEVRE, Mme. (Laboratoire de Zoologie de 1a Faculte des
Sciences de Toulouse. France.) Recherches sur les Labo,ulb1!nialeS:cd.es
Trechinae cavernicoles pyr~n~ens. Ann. Sp~l~ologie, 20 (1) : 117 - 131,
1965.
A study of the geographical distribution in the Pyrenees of various ca-
vernicolous Trechinae (Aphaenops, Hydraphaenops and Geotrechus)
which are bearers of Laboulbeniales belonging to the genus Rhacomyces.
Consideration is given to the host-Rhacomyces relationship.
BRITTON, E. G. New Carabidae (Coleoptera) from New Zealand caves.
Ann. Mag. Nat. Hist. , 6: 625 - 634. 1963
New carabids are described from caves in the Nelson and West Coast
districts of the South Island of New Zealand. In the subfamily Trechinae
the new montypic genus Erebotrechus is erected. This genus is related
to Duvaliomimus, but is distinguished by extreme reduction of the eyes.
E. infernus, n. sp., has been collected from the Fox River caves near
Charleston and from cave on Newton Flat, on the south side of the Buller
River. Duvaliomimus pluto, n. sp., is described from Fenian Creek
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Cave north of Westport and from Oparata, West Nelson. A key is given
to the eight species of Duvaliomimus. In the subfamily Harpalinae, tribe
Stenolophini, the following are described: Syllectus magnus, n. sp.,
from Profanity Cave, near Inangahua on the Buller River; S. spelaeus,
n. sp., from Nile River Cave, Charleston, a small unnamed cave at
Newton flat, Buller River, little Cave, Paturau, Nelson and Huia Cave,
Tallmore, Nelson; and Pholeodytes cerberus, n. sp., from Oparata,
near Karamea and Fenian Creek Cave, Paturau.
BROD, LANGFORD G. (25 Wayside Drive, Ferguson 35, Missouri). Arte-
sian Origin of fissure caves in Missouri. Bull. Nat. Speleological Soc.,
26 (3) : 83 - 114. 1964.
Many pits and small caves with similar but unusual characteristics exist
in four eastern Missouri counties. These caves and pits exhibit pronoun-
ced joint control and have been termed fissure caves. They all lie in a
narrow, northwest-trending belt about five miles wide and forty miles
long, which is approximately coincident with the Rockwoods anticlinal
fold belt. Most of the caves occur in the Plattin limestone of Ordovician
age. They are solutional in origin and are thought to have developed un-
der artesian conditions. In order to determine the depth of solution, the
altitude of river terraces and pre-Pleistocene erosion surfaces were
studied, permitting a partial reconstruction of pre-Pleistocene topogra-
phy. The primary impetus in speleogenesis came from slight regional
tilting in the area of fissure caves, related to uplift of the Ozark dome.
Subsurface water drained off the dome through a dipping sandstone
aquifer which eventually carried it deep underground. The water was
again brought near the surface in the eroded Rockwoods anticlinal fold
belt. and emerged along its flanks in a series of resurgences. The arte-
sian water ascended from the sandstone through the overlying limestone
along joints, and solution of the walls of these joints produced the fis-
sure caves. With subsequent planation of the surface circulation virtually
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ceased and the caves filled with red clay. During the Pleistocene Epoch
the caves were drained and cleared of most of their fill, Entrances for-
med when upper sections of the chambers were intersected by recent
erosion of the surface.
BRUN, R. La Grotte perdue Spelunca Mem., 4 : 206. 1965
A small cave discovered when building a new road in the canyon of the
Ardeche river. This cave has a series of paintings probably dating from
the proto-solutrean epoch.
CABIDOCHE, MICHEL (20, rue Cezanne, Tarbes, France) Observations
sur une population troglobie (Gouffre Lepineux, ou de la Pierre Saint-
Martin). Spe1unca, Mem., 3: 165 - 169. 1963
Results are given of two years of periodic observations. in the natural
habitat,ofa population of troglobitic coleopterans, Aphaenops and
Hydraphaenops. It is demonstrated that seasonal cycles of activity
occur. being influenced by physical changes within the cave habitat.
CABIDOCHE, M. and PH. RENAULT.
dans la Grotte Yves-Marie (Banios,
5 (1) : 24 - 27. 1965.
Decouverte de stalagmites de limon
Hautes-Pyrenees). Spelunca, Bull"
The description of mud stalagmites found on the banks of an underground
stream. Granulometric composition: median = 0.54, u. Only a small
percentage of soluble elements are present.
CARO, P~UL (15, rue Ginoux, Paris 15e). Composition chimique des eaux
en terrain calcaire. Spelunca. Mem. , 3: 39 - 47. 1963.
A comparison is made between the theoretical hyopthesis on the solubi-
lity of calcium carbonate under the influence of carbonic anhydride and
the results obtained from analysis of natural waters. The solubility of
the carbonate is, according to theory, roughly proportional to the cubic
root of the partial pressure of carbonic anhydride. The partial pressures
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calculated from the right content of calcium carbonate in natural flowing
waters are more elevated than the ordinary anhydride in the air. Ex-
periments are described on the elimination of carbonic anhydride in na-
tural waters by bubbling of argon. The theoretical content of carbonate
is slightly precipitated, but remains in water to a greater degree. It
is supposed that the influence of carbonic anhydride is not the sole factor
in the solubility deposition system of calcium carbonate, but that some
unknown factors may influence this phenomenon.
CASSAGNAU, P. Faune francaise des Collemboles. XIV: Sur quelques
Entomobryomorphes caver~icoles des Pyr";n";es. Ann. Speleologie,
19 (4) : 741 - 750. 1964
A description of Tomocerus problematicus, n. sp., and Oncopodura
tricuspidata, n. sp., collected from 9 caves in the Pyrenees. Tritomu-
rus falcHer is recorded from Goueil di Her, Arbas (Haute-Garonne); a
new locality for this species.
CAUMARTIN, VICTOR. Pr";sence de d";riv";s de l'acide carbamique dans
les grottes, son importance dans la corrosion des roches et la r";duc-
tion des oxydes m";talliques. Spelunca, Mem. , 4: 17 - 23. 1964.
The presence of byproducts of carbamide acid has been demonstrated by
examination of the corrosion aspects of caves. Such products combined
with calcium bicarbonate solutions give stable compounds unfavorable to
sta1agmitic deposition. They do give to cave water a reducing power
which is a useful reference for the study of their properties. This pre-
sence explains some of the crystalline aspects of moonmilk, especially
the twisted or figurative components of organic origin.
CAUMARTIN, VICTOR. Conservation des grottes a peintures. Inventaire
des foyers de r";duction par une technique biologique. Spelunca, Bull.,
5 (2) : 9 - 15. 1965.
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A technique is given for the preservation of cave paintings. A culture
fluid composed of yeast extract, calcium sulphate (1 part/ 1000) and anhy-
drous ferric oxide, enables one to cultivate microorganisms which utilize
the iron of the cave walls. This permits the localization of the sources of
corrosion which can progressively coat the prehistoric paintings and
destroy them. Thus, the difficult problem of preservation of cave paint-
ings can now be attempted.
CAUSEY, NELL B. (Dept. Zoology, Louisiana State University, Baton Rou-
ge) Two new troglobitic millipeds of the genus Glomeroides from Mexico
(Glomeridae: Glomerida). Proc. Louisiana Acad. Sci.. 27 : 63 - 66. 1964.
Glomeroides caecus, n. sp., reported from S6tano de Huitzmolotltla, San
Luis Potosi and G. promiscus, n. sp., from S6tano de G6mez Farilfs,
Tamaulipas.
CAVAlLLE, ALBERT (chemin du Coteau, Montauban, France). Observations
de sp~l~og~nese. Spelunca, Mem. 3: 24 - 38. 1963.
Conclusions regarding the development of caves are presented as follows:
1 ) Wide passages from under water on the top of the karst where water
flows slowly and where the water from the surface mingles with the water
that fills the openings in the network of cracks. 2) the opening of these
passages is due solely to processes of corrosion. 3) The dissolution phe-
nomena which occur in these channels that are perpetually immersed give
rise to formations met with in air-filled passages: cups, scallops, cupo-
las, niches, corrosion holes, etc. 4) The general shape of the galleries
which at first take their form from the structure become eventually cir-
cular tunnels. 5) The opening of galleries is often accompanied by the
formation of chambers filled with deposits drawn off by the water in lower
galleries. 6) The fill is composed of the insoluble remains of rock des-
posited on the spot, or of deposits brought in from the outside, They are
particularly abundant in places where the saturated underground water
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level receives the muddy surface waters.
CAVAILLE, A. and PH. RENAULT. Etude morphologique de la Grotte de
Cabrerets. Spelunca, Mem: , 4: 129 - 138. 1964.
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The complete topography is given for this important archeological and
tourist cave. The relationship is given to the nearby gue Mathurin and
the Marcenac cave. From examination of fill and study of formations it
is concluded that cave was open at the beginning of the Pleistocene, and
has phases which can be correlated with climatic variations of the Pleisto-
cene. Paleontological and archeological studies assign dates for the last
period of cave development to the Wiirm interglacial period, the final
stage of which almost completely obstructed the cave. Since then the cave
has undergone little change.
~
CHODOROWSKI, ANDRE(Laboratoire Souterrain, Moulis, Ariege, France),
Probleme des niche.secologiques dans ~es eaux souterraines. Spelunca,
Mem., 3: 170 - 173. 1963.
The notion of the ecological niche and its application to underground
communities is discussed. Examples are given of the components of
ecological niches in cave aquatic populations.
CHOPARD, L. Descriptions d'Orthopteres cavernicoles de Grece. Bull. Soc.
Entomol. France, 69 0/2) : 17 - 20. 1964.
Descriptions are given of Dolichopoda patrizii, n. sp; D. unicolor, n. sp.
D. graeca, n. sp; and D. thasosensis, n. sp.
CHOPPY, JACQUES. Les types de cavites du Vercors. Spelunca, Mem., 4:
50 - 56. 1964.
A study of the existence of various types of cavities corresponding to dif-
ferent geological stages. Some caverns, however, created during the
first karstic cycle, present common characteristics independent of the
sedimentary level. In the same way the morphology of other cavities seems
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to be related directly with hydraulic function. No distinction has been
made for the climatic conditions which are modified by geographical
factors such as the characteristic meanders found in the north and south
Prealps.
CIRY, RAYMOND (Fac. des Sciences, bd Gabriel, Dijon, France). Aperyu
des principaux types de cavites souterraines de la Bourgogne C6'te-d'
Orienne. Spelunca, Mem., 3: 73 - 80. 1963.
The subterranean cavities of Burgundy are found exclusively in the Ju-
rassic limestones which constitute three main formations in this region.
The distribution of the various types of cavities is determined by the
geological, lithological and structural characters peculiar to these for-
mations. Only cutaneous caves which developed during Pleistocene pe-
riod under control of periglacial climatic conditions are found in all
three formations. Mention is made of important non-karstic cavities in
the large piles of scree at the base of calcareous cliffs.
CLERGUE-GAZEAU, M. Etude comparative de l'Euprocte des lacs et de
I' Euprocte cavernicole. Ann. Speleologie, 20 (2) : 301 - 316. 1965.
A study of the Pyrenees Euprocte, Euproctus asper, member of the fa-
mily Salamandridae. The first part of the paper is a comparative study
of its reactions in the epigean and cavernicolous environments. The se-
cond part is an abstract of a histological study of the modifications pro-
duced on the thyroid gland and hypophysis, the eye and the integument by
life in caves. Those living in caves are lightly pigmented in contrast with
the heavy pigmentation of individuals living in lakes.
COCKRUM, E. LENDELL (Dept. Zoology, University of Arizona, Tuscan,
Arizona) and Bill Musgrove. Cave myotis, Myotis velifer, from sou-
thern Nevada. J. Mammal., 45 (4): 636 - 637. 1964.
Recorded from a mine 4 1/2 miles north of Davis Dam, southeastern
Clark County, Nevada. This is the first record of the cave myotis from Neva-
da.
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COIFFAIT, HENRI (23, rue Bossuet, Toulouse, France). Coleopteres ca-
vernicoles et Coleopteres endoges. Spelunca, Mem., 3: 174 - 180. 1963
A comparison is made of the various components of the hypogean habi-
tat. A comparative study is made of the coleoptera living in the endogean
habitat and those living in the cavernicolous habitat. An analysis is made
of the various adaptations and regressions observed among the endogean
coleopterans which are relict forms, several of which belong to extinct
lineages of the epigean fauna.
COIFFAIT, H. (Laboratoire de Zoologie de la Faculte des Sciences de
Toulouse, France.) Recherches sur les colepteres hypoges. Octavius
nouveaux ou mal connus (Col, Staphylinidae). 40 Note sur les Octavius.
Ann. Speleologie, 20 (1) : 95 - 103. 1965.
A study of six species of which three are new: Octavius sardous, ~
torderensis, and O. doderoi, and two new subspecies: O. vitalei cosyn-
sensis and O. v. abruzzensis. A taxonomic key is given for the species
studied.
COLEMAN, J. C. The Caves of Ireland, Anvil Books, Tralee, Ireland.
88 p. 1965.
The first book devoted entirely to the caves of Ireland. It contains a
summary of all the available information regarding caves and associated
phenomena in Ireland, The caves are described by counties with many
maps and pictures. Any discoveries of an historical, biological or pa-
leontological significance are recorded.
COMBES, C. and H. SALVAYRE. Sur la capture de Galemys pyrenaicus
Geoffr. dans une grotte de l'Aude. Ann. SptHeologie, 19 (4) : 799-801.
1964.
The first record of the desman (Fam. Talpidae) from a cave. Galemys
pyrenaicus was captured in a passageway above an underground river
(Majestier) in the Commune de Sainte-Colombe-sur-Givette, Aude.
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COSYNS, M. Note sur Ie r<'!seau de la cascade de Kakouetta (Basses-Pyr'::
n<'!es), Spelunca, Mem., 3: 81 - 83. 1963.
A brief historical account about research into the origin of water emer-
ging from the Cascade Cave, in Kakouetta Canyon, near Ste-Engra-ce.
Upstream penetration is stopped after 200 meters by siphons. The clea-
ring of a pit 500 meters from the resurgence gives a connection with the
cold air current above the siphons, but does not yet permit penetration
into the upper hydrological system. Coordinates are given for a series
of caves and pits explored and surveyed in this region.
COUDERC, MAX (77 bis, ave de Breteuil, Paris 15e). Le systeme souter-
rain de Pene-Blanque (Haute-Garonne). Spelunca, Mem., 3: 84 - 86.1963.
An account is given of the explorations carried out by the Speleo-Club
de Paris in the extensive underground ramifications of the P(me-Blanque
Caves in the Pyrenees. At the end of some ten expeditions, spread over a
period of ten years, the network of passages has reached five kilometers
in length and more than 400 meters in depth. The Pene-Blanque network
is connected with the unexplored portion of the Felix Trombe network lo-
cated between the chasms of the Coume Ouarnede and the resurgence of
the Goueil- di -Her, which extends for 15 kilometers and goes down to a
depth of 900 meters.
CROPLEY, J. B. (1204 Ridge Drive, Charleston, West Virginia, U. S. A.)
Influence of surface conditions on temperatures in large cave systems.
Bull. Nat. Speleological Soc., 27 (1) : 1 - 10. 1965.
Temperature data were recorded from two large cave systems in Green-
brier County, West Virginia between February and November, 1963. It
is shown that the influence of outside weather conditions extends for se-
veral thousand feet into large cave systems which have complex stream
and air-flow patterns. Contrary to the popularly held viewpoint, cave
temperatures are not necessarily constant (or even approximately so) but
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may vary widely. Mathematical relationships which may be used to
predict temperatures in caves are presented.
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DALQUEST, WALTER W. (Dept. Biology, Midwestern University, Wichita
Falls, Texas) Mammals from the Save River, Mozambique, with des-
criptions of two new bats. J. Mammal., 46 (2) : 254 - 264. 1965.
325 specimens of mammals were collected, mainly from the area near
Zinave. The caves of Macovane were visited, and "millions" of bats no-
ted. Rhinolophus hildebrandtii, R. landeri, Hipposideros commersoni
commersoni, Triaenops persicus afer (first record from mainland of
southern Africa), and Miniopterus schreibersi natalensis were all obtain-
ed -from these caves. In all, 53 species of mammals were obtained from
the Save River area.
DAVIS, WAYNE H. (Dept. Zoology, University of Kentucky, Lexington,
Kentucky) and HAROLD B. HITCHCOCK. Biology and migration of the
bat, Myotis lucifugus in New England. J. Mammal., 46 (2) : 296 - 313.
1965.
Female bats typically end hibernation in Aeolus Cave in southwestern
Vermont from early April to mid--May and males between 7 May and
7 June. They scatter to summer colonies as far distant as 172 miles,
predominatly to the southeast. The cave is frequented by bats from mid-
July through August. After a night's visit, individual bats leave, but
return in September and October to hibernate. In Vermont, maternity
colonies of a dozen to 1,200 bats start forming in attic as early as 22
April. Parturition occurs between 7 June and 10 July. Old bats give birth
earlier than yearlings. Most young can fly by mild-July. Yearlings can
be recognized through June by the shape of the finger joints. Two aban-
doned mines appear to serve more localized populations than does the
cave most intensively studied. The population wintering in the cave is
estimated to be about 300,000.
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DAVIS, WILLIAM MORRIS. Geographical Essays. Dover Publications, New
York. 777 p. 1954.
This is a collection of 26 papers by W. M. Davis published between 1892
and 1906. Although his classic paper on the origin of caves is not inclu-
ded since it was not published until 1930, there are papers dealing with
peneplaination, rivers and valleys of Pennsylvania, a study of the Seine,
Meuse and Moselle Rivers, two papers dealing with glacial erosion, and
three papers pertaining to geographical cycles. Twelve education essays
dealing with the teaching of geography also are included. Since many of
Davis' papers are widely quoted even today, this volume is a convenient
compendium for his works which have, for the most part, been out of
print for over 40 years.
DECASTRO, ALCEY LEMOS (Museum Nacional, Rio de Janeiro, Brazil),
Trichorhina heterophthalma, nueva especie de isopodo terrestre caver-
nicola de Cuba. Poeyanasera, 2 : 1-7. 1964.
A description of Trichorhina heterophthalma, n. sp., with a summary of
cave inhabiting representatives of the genus. Porcellio pearsei is regar-
ded as a member of the genus Trichorhina, and T. yucatanensis is
thought to be a synonym of T. pearsei.
DECOU, ANCA and V. DECOU (Institut de Sp";ologie "E. G. Racovitza",
Bucarest, Roumanie). Recherches sur la synusie du guano des grottes
d'Olt";nie et du Banat (Roumanie), Ann. Sp0";ologi~, 19 (4) 781-797.1964.
A study of the ecology and bioenergetics of bat guano from caves in Rou-
manie. In most caves, the predominant population is composed of Aca-
rinids, as high as 95'1. of the total population of the guano in some cases.
Collembolans, Dipterans, Hymenopterans and Coleopterans are also
found in lesser abundance. An ecological succession exists, dependent
on the ammoniacal fermentation of the guano. A discussion of the toler-
ance of various species tothe guano and their biogeographical distribution
is included.
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DEMANGE, J-M. Sur deux Diplopodes cavernicoles de France r~colt~s par
J. Magne dans Ie Gironde et Ie Lot-et-Garonne. Descripition d 'une sous-
espece nouvelle. (Myriapodes Diplopodesl. Ann. Sp~l~ologie, 20 (1) : 65-
68. 1965.
A description of Brachychaeteuma peniculatum and Galliobates gracilis
magnei, n. ssp., from southwestern France.
DORT, WAKEFIELD (Department of Geology, University of Kansas, Law-
rence), E. J. ZELLER, M. D. TURNER and J. E. VAZ. Paleotempera-
tures and chronology at archeological cave site revealed by thermolumi-
nescence. Science, 150 (3695): 480 - 481. 1965.
Contrasting values of remnant thermoluminescence of limestone samples
from Jaguar Cave, east central Idaho, reveal temperature differences
attributable to position within the cave microenvironment. Absence of
recorded temperature change during cave-filling by rock and human de-
bris indicates brevity of human occupation which was near the end of
Wisconsin time.
DUBOIS, PAUL (Sp~l~o-Club Alpin Languedocien, Montpellier, France) Sur
la r~partition des eaux souterraines karstiques entre trois cours d Ieau
du bas Languedoc: Le Vidourle, L'H~rault et Ie Lez. Ann. Sp~l~ologie,
20 (1) : 5 - 14. 1965.
A description is given of water tracing in the karsts of Valanginiens and
Jurassique- Berriasiens in Northern Montpellier, the center of which
contains the perched syncline of Hortus karst. The hydrological inferen-
ces of this are discussed.
DUNFORD, J. A. Picos de Europa. Speleologist, 1 (2) : 5 - 7. 1965.
The Picos de Europa are the highest part of the Cantabrian Mountains
which stretch west from the Pyrenees along the northern coast of Spain.
Here is situated about 400 sq. miles of Carboniferous limestone having
a thickness of 8,000 feet .. Expeditions in this area have been conducted
by several British University caving groups since 1961. The most recent
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was conducted in a 15 sq. mile area in the central massif (High Picos).
50 caves were entered; their altitudes varied between 1,500 and 3,000
feet. The great majority of the caves were dry, well decorated, and
represented old systems. Thirty or so shafts, including several 200
feet deep, were descended, but the majority unfortunately featured boul-
der chokes at their base. After four successive summers of British
exploration the deepest systems reported in the Picos itself are Cueva
Orandie and Pozo Los Texos, both 600 feet deep in the Enol area, and
the longest, Cueva Dobros, with 1 1/2 miles of passage to date. Spanish
cavers recently reported a 6 km. cave near Santander; a depth of 1800
feet is claimed for one system, and a length of 11 km. for another.
DURAND, J. P., (98, chemin Payssat. Toulouse, France). Developpement
larvaire de l'oeil chez le Protee. Spelunc.a, Mem., 3: 181 - 184. 1963-
A study of the anatomy of the orbit and lens of the eye reveals that the
constitution of the eye in Proteus larvae proceeds from a delay in the
development of the embryo. Traces of degeneration are rare. Referring
to the interpretation given by Vandel and Bouillon, the author states that
the retrogression of the Proteus eye is linked to the animal's neotonic
condition and probably preceeded the colonization of caves by Proteus.
This would disprove the theory that the degeneration of the eye of Proteus
was induced by darkness.
DWYER, P.D. (Zoology Department, University of New England, Armidale,
N. S. W., Australia). Bat erosion in Australian limestone caves.
Helectite, 3 (4) : 85 - 90. 1965.
The clustering areas of bent-winged bats in limestone caves are fre-
quently stained and etched. This staining is very intense, and covers
large areas at breeding caves present in Paleozoic limestones. Erosion
of limestone is quite conspicuous in these caves. Staining is not intense
at breeding caves in Tertiary limestones, but a combination of chem-
ical and mechanical erosion may, in part, account for the depth of
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dome pits in which the bats cluster. Certain caves that are characterized
by extensive guano deposits and by conspicuously eroded and/or stained
limestone, but which are currently without large colonies of bats, may
represent ancestral breeding caves.
EMERTON, JAMES 1961. The common spiders of the United States. Dover
Publications, New York. 227 p. 1961.
An unabridged reprint of the 1902 edition, with a new synoptic key. Over
200 species of spiders are listed, with descriptions of habitats, morpho-
logy, habits, courtship rituals, geographical range, etc. The construc-
tion of webs is illustrated. Two pages are devoted to a description of
Meta menardii, and passing references made to other spiders occasional-
ly found in caves. Fundamentally, the text is oriented to the non- scient-
ist.
FEREMBACH, D. (Inst. Paleontal. Humaine, Paris. France). La deuxieme
molaire deciduale inferieure de la grotte de Salemas (Portugal).
Communicacoes Servo Geol. Portugal, 46: 177 - 186. 1962
A second lower deciduous molar tooth was collected in Sa1emas Cavern,
Portugal. It is probably of a child 2 to 6 years and belongs to the
Portuguese Mousterian. All the characters observed are found in modern
teeth. Its large diameters and thickness; the rounding of the angles of
the occlusal surface; the convexity of the buccal face, though less mark-
ed in present day teeth, are nevertheless modern.
FINDLEY, JAMES S. (Dept. Biology, University of New Mexico, Albuquer-
que, New Mexico). Shrews from Hermit Cave, Guadelupe Mountains,
New Mexico, J. Mammal., 4,6 (2) 206 - 210. 1965
Study of remains of Sorex vagrans, S. nanus and Notiosorex crawfordi
from pre-Basketmaker deposits in Hermit Cave, New Mexico, revealed
that S. vagrans was smaller than animals of this species currently living
in nearby mountains. However, the other two species were essentially
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like their extant relatives.
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FORD, DEREK C. (Dept. of Geography, McMaster University, Hamilton,
Ontario, Canada). Stream potholes as indicators of erosion phases in
limestone caves. Bull. Nat. Speleological Soc., 27 (1) : 27 - 32. 1965.
Large stream potholes studied in two sample caves in the southwest of
England are entrenched in a manner that suggests two phases of deve-
lopment; ll.pothole drilling by a large stream, 2) elimination of the
pothole by a stream of reduced volume. Remnants of other potholes are
also preserved in the channel walls above the level of large stream ac-
tivity. Alignment of these remnants implies an earlier channel floor
that underwent the sequence of pothole drilling and elimination before
the latest potholes were formed. These variations of erosive activity
cannot be attributed to local geologic structure or to stream piracy and
are though to be the result of climatic fluctuations during the Pleistoce-
ne.
FORD, DEREK C. (McMaster University. Hamilton, Ontario, Canada). A
method of contouring cave maps. Bull. Nat. Speleological Soc., 27 (2) :
55 - 58. 1965.
Gradients and topographic relationships in a cave may be displayed by
linking ceilil}g or floor points of equal elevation in different passages of
rooms, with contours. Where drawn through the intervening rock the
contours are inflected to show the passages as valleys or spurs, which-
ever is appropriate. The method is intended to give the viewer who is
not familiar with a particular cave a better impression of its topography
than is provided by the conventional cave map.
FORD, DEREK C. On the geomorphic history of G. B. Cave, Charterhouse-
on-Mendip, Somerset. Proc. Univ. Bristol Speleological Soc., 10 (2)
: 149 - 188. 1964.
G. B. cave.is developed in the basal member'of the Avonian (Lower Car-
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boniferous) limestones, the Black Rock Limestone. Tile passages of G.
B. cave have an aggregate length of approximately 4,600 feet. An under-
ground stream can be traced to 430 feet below the elevation of the entran-
ce. The complete topography, chronology, structural geology and se-
quence of development within the cave is given. A comparison is made
with four other major swallet caves in the area.
GAJAC, JEAN (Mende, Loz~re, France). Sur un type de cavitt'! d'origine
tectonique. Spelunca, Mem. , 3: 92 - 94. 1963
Among some 400 caves explored along the northern border of Causses,
the author found in ten of them evidence demonstrating the factor of
weight as the exclusive cause of speleogenesis. Such caves are located
near the border of dolomitic cliffs and their depth or length extends from
40 to 80 meters. They have narrow, vertical shafts which are parallel to
the border of the cliff; frequently are obstructed by recent blocks; and
no evidence of erosion by water or stalagmitisation is found on their
sides. These caves are all recent, probably Pliocene in age.
GALBREATH, EDWIN (Univ. Southern Illinois, Carbondale, Illinois,
U.S.A.)
A dire wolf skeleton and Powder Mill Creek Cave, Missouri. Trans. Illinois
State Acad. Sci., 57 (4) : 224 - 242. 1964.
Associated bones of Canis (Aenocyon) dirus were discovered from Pow-
der Mill Creek Cave in Shannon County. Radiocarbon tests of the bones
give an age of 13, 170~ 600 years B. C. A description of Powder Mill
Cave and the site of discovery is presented.
GALLOCHER, P. Contribution a l't'!tude hydro-spt'!leologique du massif du
Devoluy. Ann. Spt'!leologie, 19 (4) : 639 - 685. 1964.
Seventy two caves haven been reported and 55 have been explored in the
Plateau d'Arouze in the course of five expeditions since 1955. A depth of
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360 meters has been attained in the Chourum La Fille, making this the
deepest in the whole massif of Devoluy. An account of the hydrospe-
leological problems presented by the calcareous massif of Devoluy is
given, plus a summary of speleological expeditions" to the area. A short
description and location is given for each of the 72 caves; maps are in-
cluded for almost all of these.
GALLOCHER, PIERRE. Le Karst d'Aurouze (D~voluyl. Spelunca, Mem.,
4 : 74 - 78. 1964.
The location is given of the vauclusian springs feeding into the Souloise
River. An historical account is given of speleological research under-
taken in the Devoluy mountains. An outline is made of the Aurouze
plateau, made of senonian limestone and showing may karstic aspects on
the surface and underground. In the II chourums" the influence of under-
ground ice formations is evident. The morphology of the area is related
to the collapses of the unstable limestone.
GARNIER, J. J. (74, rue Jules Massenet, Valence, France). Trois gouff-
res du Vercors (Dromel. Spelunca, Mem., 3: 95 - 102. 1963.
The Vercors is a compact limestone mountain. The southern region has
been explored by the pot-holing club of Valence who have investigated
5 1/3 miles of the Cave of the Luire, a temporary resurgence and the
opening to an important underground river. The article pertains to three
chasms situated in the drainage area. The Vincens chasm, 405 meters
deep, is the major chasm in this region.
GEZE, Bernard (Inst. Nat. Agronom., 16 rue Cl. Bernard, Paris 5el. Ob-
servations sp~l~ologiques dans Ie Pacifique. Spelunca, Mem. , 3 : 103 -
114. 1963.
The author describes the caves he had the opportunity of exploring du-
ring his volcanological expedition to the Pacific in ,1962. These included
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grottes and tunnels formed of lava in Japan, Hawaii, Tahiti and the New
Hebrides, the variety of which is greater than suspected. In addition to
the flow of lava beneath a solidified crust, tectonic effects and the de-
nuding by underground water must be taken into consideration. Also vi-
sited were coral reefs in the New Hebrides which form a humid tropical
karst different from normal "spiky" karst and influenced by the nature
of the limestone, a soft and somewhat porous stone. Finally, visits were
made to caves in compact limestone. From a New Caledonian example
the author shows that several phases of concretioning and corrosion can
be distinguished. He ends his report with a description of the famous
Glowworm Grotto at Waitomo, New Zealand.
GEZE, Bernard. Sur les profils normaux des entrees de grottes et des
galeries simples. Spelunca, Mem., 4: 24 - 26. 1964
In clearly stratified or jointed limestone, the profile of the cavities de-
pends on the arrangement of the strata or joints, but is usually angular.
In massive limestone the profile approaches that of a semi-circular
vault. The distribution of stresses in the compact rock around any void
leads to curved fractures causing an annular separation or square inter-
locking vault. The void thrust, often facilitated by crystalline strcture,
works to erase all roughness and there are often smooth round shapes
not related in any way with an underpressure erosion. Such separations
located around cave entrances and passages appear similar to false stra-
tification arranged anticlinally but one must be cautious as such an arran-
gement is not due to true tectonic conditions.
GIGNOUX, MAURICE. Stratigraphic Geology. W. H. Freeman & Co. San
Francisco, California. 682 p. 1955.
This is an English translation of the Fourth French edition, published in
1950. Although covering an almost encyclopedic range of stratigraphic
locations, this volume was originally intended for students at the univer-
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sity level, and integrates other areas of geology with stratigraphy. The
lack of relatively recent references is an indication of the original publi-
cation date fifteen years ago. The nomenclature is, naturally, that used
by European stratigraphers. However, world-wide coverage is given to
the sites utilized as examples of each period, with the exception of refe-
rences of South America. Five chapters are devoted to an analysis of
sedimentation, stratigraphic syntheses, definitions and methods, nomen-
clature and dating, before the treatment of each era or period is begun.
Frequent correlation charts are given, enabling the relationship among
diverse sites to be appreciated. There are no photographs but 155charts
and diagrams are utilized to illustrate the individual topics under dis-
cussion. References are located at the end of each chapter and the total
number must exceed 2, 000. The translator has produced an extremely
readable text. Apparently the whole production was closely supervised
during printing since typographical errors are practically nonexistent, a
remarkable accomplishment considering the many technical names,
geographic localities and inclusive maps in the body of the text.
GINET, R. (Faculte des Sciences, Lyon, France.) Une "Reserve Biolo-
gique Souterraine"; la Grotte de Hautecourt (Ain, France). Spelunca
Bull. , 5 (1) : 6 - 16 1965.
A short monograph of a cave-laboratory in the French-Jura, situated in
a natural biological reserve. A description of environmental conditions
is given; a list of 24 species known from the cave and a short account of
research being carried on at the resent time.
GLOVER, P. E. (Department of Veterinary Services, Kabete, Kenya); E. C.
GLOVER, E. C. TRUMP and L. E. D. WATERIDGE. The lava caves of
Mount Suswa, Kenya, with particular reference to their ecological role.
Studies in Speleology, 1 (1) : 51 - 66. 1964.
The geographical position, climate and geology of Mount Suswa are
briefly described. The collapse holes and caves are formed in lava.
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The distinctive vegetation of the collapse holes makes them readily
distinguishable on aerial photographs. Two types of bats are common in
the caves and baboons, leopards, birds, lizards, insects and other crea-
tures are also found. There are indications of temporary occupation by
modern man. The presence of stone artifacts and pottery indicates that
prehistoric man used these caves. Chemical analyses of a soil profile
from the floor of one cave reveals high acidity along with other properties
toxic to plant life, although the soil outside the caldera is highly alkaline.
Vast quantities of bat guano occur within the caves.
GOSPODARIC, RADO and ZBIGNIEW WOJIK. Pripombe 0 nekaterih jams-
kih biserih iz Jugoslavanskih jam. Nase Jame, 6 (1/2) : 30 - 34. 1964.
In May and June of 1963 cave pearls were collected in Postojna Cave and
Kri~na Jama in Slovenia, and in Lipska Pecina in Montenegro. The
authors hypothesize that under favorable circumstances (presence of
small water hollows, fragments of stone, permanent of intermittent wa-
ter stream, etc.) cave pearls are formed very quickly. In the cave of
Postojna there is evidence of cave pearls developing within the past 50
years; pearls as young have been found in Lipska Pecina. Their size is
in accordance with the stone fragment forming the core of the pearl. The
form is also conditioned by the core. On a stone fragment with its largest
side flat on the bottom the layers of calcite are precipitated so as to
cover all the uneven surface of the core and to make the pearl round.
Pearls of cylindrical shape are formed only in cases where the pebble is
highly uneven and flatted in its core, as well as in cases where the cal-
careous secretions of plants,..!:.-'.L algae, was not added to the chemical
deposition of carbonate. Nearly all the examined pearls of Postojna Cave
and Krizna Jama are pisolites and oncolites. The examined specimens
were without any mechanical abrasions. The movement of pearls in pools
is considered insignificant and to have no influence on their formation.
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GOUNOT, ANNE-MONIQUE. Recherches sur la production de vitamines
par la microflore d'um limon argileux souterrain. Spelunca, 4 : 178 -
180. 1964.
The microbiological analysis of an underground clay silt revealed the
presence of an active microflora comparable to that in an epigeous
earth. It includes the same functional groups of nitrogen, carbon and
sulphur cycles. The study of nutritional groups showed the important
synthesis power of the microflora in relation to vitamins and amino-acid
production. Bacterial filtrates contain several vitamins of the B group.
GRABAU, AMADEUS Principles of Stratigraphy. 2 vols. Dover Publica-
tions, New York. 1185 p. 1960.
This is an unabridged and unaltered republication of the last revised
edition published in 1924. These volumes are a summary of the knowled-
ge of the whole field of geology (not just stratigraphy) in the early twen-
tieth century. The emphasis is on the production of sedimentary depo-
sits and the factors involved in altering these sediments after their
metamorphosis to rock. Although some of the diagrams and terminology
are necessarily dated, these volumes are a comprehensive survey of the
development of many of the modern concepts of geology. They are a
convenient reference to those interested in the history of sedimentary
rocks and underground water movement. Karst topography is not co-
vered specifically, but many references are made to it.
GRIFFIN, DONALD R. (Dept. Biology, HarvardUniversity, Boston,
Massachusetts) and HAROLD B. HITCHCOCK. Probable 24-year
longevity records for Myotis lucifugus. J. Mammal., 46 (2) : 332. 1965
Female little brown bat found in a cave on Mt. Aeolus, East Dorset,
Vermont, had been banded 24 years previously. Another 24-year old
band was found on the body of a dead bat lying on the damp floor of the
same cave. This bat had been dead nQ more than a few months at most.
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HANSHAW, BRUCE B., WILLIAM BACK and MEYER RUBIN (U. S. Geolo-
gical Survey, Washington, D. C., 20242.) Radiocarbon determinations
for estimating groundwater flow velocities in Central Florida. Science,
148 (3669) : 494 - 495. 1965.
Carbon-14 activity was determined from HC03 in samples of ground-
water obtained from the principal artesian aquifer in Florida. From
these data the "age." of water obtained from a series of wells, each pro-
gressively farther down the gradient on the piezometric surface, was
established. Relative carbon-14 ages indicated a velocity of groundwater
movement of 7 meters per year for about 137 kilometers of travel.
HANSHAW, BRUCE B., WILLIAM BACK, MEYER RUBIN and ROBERT L.
WAIT. Relation of Carbon-14 concentrations to saline water contami-
nation of coastal aquifers. Water Resources Research, 1 (1) : 109 - 114.
1965.
Naturally occurring stable or radioactive isotopes may be used in some
places to identify the origin of saline water that contaminates some coast-
al aquifers. In a recent study to determine the origin of saline water in
the Ocala limestone aquifer near Brunswick, Georgia, the following
sources were analyzed for C14 and deuterium concentrations: potable
water from the Ocala limestone, contaminated water from the Ocala
limestone, saline water from the underlying Claiborne Group, and near-
by ocean water. The chloride concentration of the groundwater ranges
from about 25 ppm in the potable water to more than 2000 ppm in the
deeper part of the Claiborne group. Carbon-14 activity of groundwater
and deuterium analyses indicate that water from the Claiborne group,
rather than recent ocean water, is the source of contaminating water in
the Ocala limestone.
HARRISSON, TOM (Curator, Sarawak Museum, Borneo). Borneo Caves,
with special reference to Niah Great Cave. Studies in Spe1eo1ogy, 1 (1)
26 - 32. 1964.
With recent advances in studies at the Niah Caves and elsewhere in Sara-
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wak (Borneo), there is a base line for further exploration, but little point
in the somerwhat indiscriminate and always single-angled approach
which has damaged, or ecologically destroyed, so many cave sites
elsewhere in southeastern Asia recently. The Niah Great Cave has a
floor area of 27 acres (110, 000 sq. meters). Excavations in the cave
have revealed material dated at 100, 000 B. C.
HART, D. H. and R. C. NEWCOMB. Geology and ground waterof the Tuala-
tin!: Valley, Oregon. U. S. Geological Survey Water-Supply Pap. 1697: 1
- 171. 1965.
The Tualatin Valley proper consists of broad valley plains, ranging in
altitude from 100 to 300 feat, and the lower mountain slopes of the drain-
age basin of the Tualatin River, a tributary of the Willamette River in
northwestern Oregon. Structurally, the bedrock of the basin is a .saucer-
shaped syncline almost bisected lengthwise by a ridge. The bedrock plain
has been partly filled by alluvium, which underlies the valley plains.
Ground water occurs in the Columbia River basalt, a lava unit that
forms the top several hundred feet of the bedrock, and also in the zones
of fine sand in the upper part of the alluvial fill. It occurs under uncon-
fined, confined and perched conditions.
HAWKSLEY, OSCAR (Biology Dept., Central Missouri State College, War-
rensburg, Missouri). Short-faced bears (Arctodus) fossils from Ozark
caves. Bull. Nat. Speleological Soc. , 27 (3) : 77 - 92. 1965.
Specimens representing no less than four individuals of Arctodus pri-
stinus Leidy are reported from three cave sites in the Ozarks of Mis-
souri. These specimens provide one nearly complete set of teeth, a den-
tary with all significant teeth, limb bones and fore and hind foot ele-
ments for study. Comparisons are made with short-faced bear speci-
mens from other localities in North America, but especially with the
abundandt material from Potter Creek Cave and Rancho La Brea in Cali-
fornia.
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HELWIG, JAMES A. (Dept. of Geology, Columbia University, New York
10027 ). Geology of Carroll Cave, Camden County, Missouri. Bull. Nat.
Speleological Soc., 27 (1) : 11 - 26. 1965.
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Carroll Cave is a large and complex cave system in the northern slope
of the Ozark Dome in central Missouri. The cave is in the upper part of
the Gasconade dolomite of Ordovician age which locally dips gently to the
east. The cave consists of two major drainage systems due to subterra-
nean stream piracy. The submerged terminus of the Thunder River pas-
sage, which carries an average of 1, 000, 000 gallons daily feeds Toron-
to spring to the northeast. The local dip of 50 fe~t/mile to the east is
apparently the primary control of passage orientation, with joint systems
playing a secondary role. Cave sediments are chiefly silt and gravel;
minor amount"s of clay are present. Both Pleistocene and Recent animal
bones are present in cave fills. Graval fills in the upstream portion of
the cave are interpreted to correlate with a downstream facies of fine
silts. It is postulated that the cave originated during the late-Pliocene
uplift of the Ozarks and underwent major enlargements under dominantly
shallow phreatic, hydrostatic conditions.
HITCHCOCK, HAROLD B. (Dept. Biology, Middlebury College, Middelbury,
Vermont). Twenty-three years of bat banding on Ontario and Quebec.
Canadian Field Nat., 79 (1) : 4 - 14, 1965
A summary of the history, methods, personnel and observations made by
the author on bats in the caves of Ontario and Quebec. Five species were
intensively studied: Eptesicus fuscus, Myotis keanii septentrionalis,
Myotis lucifugus, Myotis subulatus leibii and Pipistrellus subflavus.
Statistics are given for banding in summer colonies, hibernating popula-
tions, winter-banded bats reported during the summer, and longevity.
HOBBS, HORTON H. JR., (Smithsonian Institution, Washington 25, D. C. )
A new cave dwelling caryfish from the Greenbrier" drainage system, West
Virginia (Decapoda, Astacidae). Proc. BioI. Soc: Washington, 77: 189
- 194. 1964.
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Cambarus nerterius, n. sp., is described from caves of Greenbrier
County. It is most closely r~lated to C. sciotensis and C. robustus.
HOBBS, HORTON H., JR. (Smithsonian Institution, Washington, D. C. ) and
ALEJANDOR VILLALOBOS. Los Cambarinos de Cuba. An. Inst. BioI.
Mex. , 34 (1/2) : 307 - 366. 1963.
Includes the description of troglobitic Procambarus niveus, n. sp., from
Cuevas de Santo Thomas, Pinar del Rio, Cuba.
HOLLAND, HEINRICH D., THEODORE V. KIRSIPU, J. STEPHEN HUEBE-
NER, and URSLA M. OXBURGH. On some aspects of the chemical evo-
lution of Cave waters. Journ. Geology, 72 (1) : 36 - 67. 1964.
The unchanging magnesium content of cave water during calcium carbo-
nate despositiondemonstrates that the deposition takes place by loss of
carbon dioride rather than by evaporation. Aragonite rather than calcite
is formed where excessive supersaturation occurs other that because of
the magnesium content of the water. The strontium content of calcium
carbonate is dependent on the strontium content of the depositing waters
but aragonite and calcite have different distribution coefficients. Thus,
the content in aragonite of strontium is approximately an order of mag-
nitude higher than in calcite. Data included in this study resulted from
investigations of the strontium/ calcium relationship between cave waters
and speleothems.
HOLSINGER, JOHN R. (University of Kentucky, Lexington, Kentucky, U. S.
A. ) Free living mites (Acarina) in caves of the Eastern United States.
Bull. Nat Speleological Soc. , 27 (2) : 47 - 54. 1965.
The free living, cave-associated Acarina of North America are poorly
known, and the literature regarding these forms is fragmentary. To
date, representatives of 13 families of mites have been collected from
caves in the eastern United States but only a few species have been de-
termined. Two families, Rhagidiidae and Parasitidae, are relatively
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abundant ina number of caves. Within these groups several troglobites
appear to have evolved. Taxonomically and ecologically European and
North American cave mite faunas appear to be closely related. The study
of cave acarology in the United States is in its early stages.
rVES, JUDSON D. Cave migration of certain insects. Bull. Nat. Speleolo-
gical Soc., 26 (3): 115 - 118. 1964.
As early as September the thysanuran Machilis variabilis began its mig-
ration into Delaps Cave, Hamblen County, Tennessee. The female mos-
quito Anopheles punctipennis began entering the cave for the winter
months in October. The camel cricket Ceuthophilus gracilipes began its
entrance into the cave in November. The insects did not penetrate the
deep dark interior of the cave. Migration to the cave occured when the
temperature was between 400F and 500F and the relative humidity was
between 80 percent and 90 percent. The light intensity was between 150
and 200 foot candles. When the cave and outside temperatures and rela-
tive humidities were practically the same, light might have materially
influenced the entrance of insects into the cave. When they left the cave
the increasing outside temperatures may have played in major role in
their outward migration.
JANOSSY, D. (Palaontol, Abt. Ungarischen Naturwiss. Mus., Budapest,
Hungary. ) LetztinterglazialE Vertebra ten-fauna aus der K:Hman Lamb-
rechth6hle (Bukkgebirge, Nord-Ost-Ungarn) 1, Acta Zool. Acad. Sci.
Hung. 9 (3/4) : 293 - 331. 1963.
A table is given showing the occurrence, in several layers, of numbers
of individual pieces representing various species. About 16,000 pieces of
material were found altogether. This find contributes greatly to the
knowledge of the vertebrate fauna of the second half of the Riss-Wlirm
interglacial period. Many of the species are described.
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JANOSSY, D. (PaHiontol. Abt. Ungarischen Naturwiss. Mus., Budapest,
Hungary. ) Letztinterglaziale Vertebraten-fauna aus der Kalman Lamb-
recht-H6hle (Bukkgebirge, NO-Ungarn). II A.cta Zool. Acad. Sci. Hung,
10 (l/2) : 139 - 197. 1964.
Descriptive notes, with some measurements, are given for fossil ma-
terial representing about 35 species, with distribution maps for Hystrix,
Allactaga jaculus, and Spalax. Faunistic comparisons are made to deci-
de upon the age, and Lambrecht cave material is placed in a pre-Wiirm
cold period during the Riss-Wurm Interglacial. While there are sharp
divisions between the faunas of the interglacial, Wiirm, and post-glacial
periods in Western and Central Europe, this separation is not so clear
in Eastern Europe (Crimea) and in the Caucasus there is hardly a diffe-
rence between the old and young Wiirm faunas.
JEANNEL, RENE. Un Catopide cavernicole nouveau du Venezuela. Ann.
Speleologie, 19 (4) : 773 - 780. 1964. --
Description of Adelopsis bordini, n. sp., from the caves of Cordill ere
de la Costa, Caracas, Vehezuela. A discussion is included of the pa-
leogeography of the genus Adelopsis.
JENNINGS, J. N. Some geomorphological problems of the Nullarbor Plain.
Trans. Roy. 30c. South Australia, 87: 41 - 62. 1963.
A rediscussion of geomorphological problems presented in earlier papers
of Jennings on the basis of data provided by recent explorations in the
caves under the Nullarbor Plain. Known caves do not exceed 100 of the
65, 000 square miles of limestone known in this karst region. The under-
ground as well as the surface morphology is indicative of a retarded,
immature karst. This is thought to indicate that pleistocene p1uvials did
not cause the climate to depart radically from its present semi-arid to
arid condition. Apparently, cave destruction is in progress rather than
cave formation. The extremely flat surface of the Plain is regarded as
an almost unmodified emerged sedimentary surface of Miocene age. The
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shallow caves are considered to be primarily of vadose origin, while the
few deep caves are believed to have developed along the lines of "master
caves" with distribution primarily in the coastal areas.
JEZEQUEL, FRANCOIS (11, quai de la Senechaussee, Villefranche-de-
Rouergue, France) and R. CUNHAC. Etude hydrogeologique du Bassin
de Lantouy (Lot-Aveyron). Spelunca, Mem. , 3: 115 - 126. 1963.
The Gourg of Lantouy resurges in the department of Lot near Cajare.
Its catchment covers an area of 142 km2, two thirds of which are in
Lot; the remainder are in the department of Aveyron. It is located in
Middle Jurassic strata, consisting of the Bathonian, Bajocian, Charmou-
tian and Toarcian members. Nine streams feed the resurgence of Lan-
touy, plus all the water seeping into 336 natural wells. The water from
these wells reaches some small dry valleys which are tributaries of the
great valley from which issues the Lantouy. Its flow at times of heavy
rainfall is about 15 m3/ sec. It is thought that below the great valley there
exists a subterranean river which it might be possible to explore.
JOHNSON, DOUGLASWILSON. 1965. Shore processes and shoreline deve-
lopment. Hafner Publishing Co. , New York. 584 p. 1965.
A facsimile of the 1919 edition, which has long been considered a classic.
Emphasis is on the action of waves and subsidense. Other topics covered in
some detail include the development of shore profile, the terminology and
classification of shores, shore ridges and the development of shoreline.
Rather than make a series of dogmatic statements concerning the various
phases of shore development, the author quotes divergent views and
theories with a succinct critique of each. Resumes following each chapter
benefit students and might even be read first, since they could just as
well serve as introductions to specific chapters. Diagrams are extensi-
vely used. Considering the age of the photographs, reproduction is quite
good.
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JUBERTHIE, C. and M. MESTROV (Laboratoire souterrain du C. N. R. S. ,
"Moulis, Ari~ge, France), Sur les Oligochetes terrestres des sediments
argileux des grottes. Ann. Speleologie, 20 (2) : 209 - 236. 1965.
Data are given on terrestrial Oligochetes (Lumbricidae) living in argil-
lous sediments of a cave. Morphological characteristics of a population
of Eophila pyrenaica are given, along with reproductive and life cycles.
Included is an ecological study of the argillous sediments, the influence
of organic matter on population density, and of water percentages on
the activity of Eophila pyrenaica. Data are given on an experimental
study of quiescence, diapause and regeneration of E. pvremlir.a. Data
are also given for Pelodrilus leruthi (Haplotaxidae) in the caves of Bas-
Nitos, in the French Pyrenees. General conclusions are given on cave
inhabiting Lumbricidae and peculiarities of their biotope.
JUBERTHIE, CHRISTIAN. Recherches sur la biologie des Opilions. Ann.
Speleologie, 19 (1) : 5 - 238. 1964.
This is a comprehensive study of the ecology, life cycles and neuro-
secretory systems of twenty species of opilionids, two of which are troglo-
philic and seven of which are considered to be cavernicolous. A compa-
rision is made of the environment of the cavernicolous and non-caver-
nicolous species and the effects of the environment on these species.
Chapters are also devoted to the life cycles, methods of reproduction,
stages of embryonic and post-embryonic development, morphology,
regression of pigmentation and the ocular apparatus, effects of environ-
mental factors on development and reproduction, and the anatomy and
physiology of the central nervous system.
JUBERTHIE, CHRISTIAN. Morphologie et biologie comparpe des Opilions
du genre Ischyropsalis C. L. K. Spelunca, Mem. , 4 : 181 - 184. 1964.
A study of six species of this European type living in the Pyrenees
mountains, the Italian Alps and Slovenia. Ischyropsalis luteipes, 1.
nodifera, 1. superba, 1. pyrenaea, 1. helwigii mullneri and 1. strandi
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are analyzed for degree of pigmentation, development of eyes, and
length of appendages.
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JUBERTHIE, C. and L. JUBERTHIE-JUPEAU. (Laboratoire Souterrain,
Moulis, Ariege, France). Sur le neurosecretion et la reproduction d'un
Palpigrade souterrain. Spelunca, Mem. , 3: 185 - 189. 1963.
A histological study of Eukoenenia austriaca gathered in the Postojna
cave; the presence of neurosecretory cells has been revealed in the
brain and the sub esophageal ganglia. In females a single ovule (occasion-
ally two) have been observed near the end of vitellogenesis. This ovule
is large in comparison to the size of the abdomen.
KITCHING, JAMES W. Bone, Tool and Horn Tools of Palaeolithic Man.
Manchester University Press, Manchester, England. 54 p. 1963.
Pin Hole Cave, Creswell Grags, Derbyshire, was excavated in 1928-
1933. and 11,594 osteodontokeratic fragments were removed. Unfortu-
nately these fragments were not excavated in too professional a manner
and little regard was paid to stratification. Six human fragments as well
as the industrial evidence of man confirm that the cave was occupied by
man, with occupation ceasing at least 25,000 years ago. Fetal bones and
eroded and gnawed bones demonstrated the transport of whole bodies of
carnivores, especially hyenas, into cave by human agency. The author demon-
strates that Mousterian man systematically used bone as well as stone
for the making of tools and utensils. The faunal remains indicated that
the Pin Hole Cave deposits represent only a single transition from a
moderately warm to a glacial climate. Whatever the length of time
which the cave was occupied, the depth of the deposit and the small num-
ber of animals represented therein shows that it could never have acco-
modated a large number of animals, but only a small family group at
anyone time. The author concludes that there is a similarity in culture
between Mousterian man in England and Australopithecus from South
Africa.
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LANCE, ARTHUR A. Solution bevels in limestone caves. Cave Notes, 6 (5):
34 - 38. 1964.
The author analyzes the shapes of limestone walls composed of strata of
different solubilities, subjected to uniform submerged solution. The more
soluble bed retreats faster. creating thereby a transitional bevel from
the contact into less soluble bed. The bevel is planar and its slope can
be calculated from the relative solution rates of the two strata. It is
possible to reconstruct the shape of the former cave wall from the di-
mensions of a present bevel structure.
LEAKEY. L. S. B. (Coryndon Museum of Prehistory, Nairobi, Kenya).
Gamble's Cave. Kenya. Studies in Speleology. 1 (1) : 22 - 25. 1964.
Two rock shelters. situated on the escarpment overlooking Lake Nakuru
in Kenya's Rift Valley, were discovered in 1926 and subsequently ex-
cavated. They were named Gamble's Caves I and II. The first yielded
only a little archeological material of Mesolithic and Neolithic age.
The second was found to be so rich in cultural material. representing a
long period of time, that whole series of deposits to a depth of 30 feet
was preserved in section. demonstrating occupation levels from Upper
Kenya Capsian to the Iron Age. A museum of the site now exists where
visitors can see the results of the excavations and the interpretations of
the various occupation levels.
LOHMAN. S.W. Geology and artesian water supply. Grand Junction area,
Colorado. U. S. Geological Survey, Professional Pap. 451 : 1 - 149.
1965.
The Grand Junction area comprises 332 square miles in the westcentral
part of Mesa County. Colorado. It includes the part of the northeastern
flank of the Uncompahgre Plateau known as Pinon Mesa and southwestern
side of the Grand Valley including parts of Orchard Mesa and the Red-
lands. The highest part of the area. on the flank of Pinon Mesa. has an
altitude of about 8.200 feet. From the mesa the surface slopes gently
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northeastward to the Colorado River, which leaves the northwest corner
of the area at an altidude of about 4,430 feet. The area as a whole has a
relief of more than 3,700 feet. The northeastward-sloping surface is
interrupted by a series of faults and monoclines and is cut by many deep
canyons, some of which are 500 to 1,000 feet deep. Many of the canyon
walls are sheer cliffs of the Wingate sandstone and, locally, even higher
cliffs are formed by the Wingate and overlying formations. Confined, or
artesian water is obtained from four artesian aquifers in the Grand Jun-
ction area which are, in order of importance and productivity; 1) the
Entrade Sandstone, 2) the Wingate Sandstone, 3) lenticular sandstones in
the Salt Wash Member of the Morrison formation, and 4) the Dakota
Sandstone and sandstones in the Burro Canyon formation.
LOWRY, D. C. (Geological Survey of Western Australia, Perth, Australia).
The development of Cocklebiddy Cave, Eucla Basin, Western Australia.
Helectite, 3 (1) : 15 - 19. 1964.
Cocklebiddy cave is the westermost deep cave in the Eucla Basin. At
present, the entrance is essentially a collapsed doline, leading into a
lake 300 feet beneath the surface. Presently the walls of the passages
connecting to the surface are being scalloped by weathering and the lake
floor is being coated with mud.
MAGNE, JEAN (36, rue du Parc, Cauderan, Gironde, France). Presence
d'un Psocoptere troglophile dans la region de Villandraut (Gironde).
Spelunca, Mem. , 3: 193 - 194. 1963
Biological research in the caves of the Villandraut area, Bazadais
(Gironde) resulted in the collection of Psyllipsocus ramburi troglodytes.
This capture indicates a great extension of the known distribution of this
form in southwest France.
MAGNE, JEAN. Nouvelles donnees sur la faune cavernicole de I' Agenais.
Spelunca, Mem. , 3: 195 - 197. 1963.
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A study of recently captured fauna in several caves of the Agenais
(southwestern France) plus further investigations of the literature per-
mit the addition of several species and their localites. Twenty one sta-
tions are listed from which 47 different species have been collected.
MAGNE, JEAN. Faune pl~istodme des grottes du versant septentrional de
la Montagne Noire.Spelunca Mem., 4: 202 - 205. 1964.
A Pleistocene fa;lna has been collected from four caves on the north slope
of the Montagne Noire. Fossil localities are indicated on a map and the
fauna for each locality described. Species determined include eight or
nine Ungulata, eight Carnivora, five Rodentia and one Insectivora. Other
species, probably birds, are under study.
MAGNIEZ, G. (Laboratoire de Biologie Animale et G~n~rale, Facult~ des
Sciences, Dijon, France). Un Aselle phreatique du Bassin Aquitain:
Asellus (Proasellus) albigensis n. sp. Ann. Sp~l~ologie, 20 (1) : 69 - 76.
1965.
Description of a new member of the phreatic blind Asellus without pig-
ment; Asellus (Proasellus) albigensis. This species of the coxalis
group has been found in La Mouline du Go spring at Albi, France.
MANIER, JEHANNE-FRAN<;:OISE (Laboratoire Souterrain du C. N. R. S.,
Moulis, Ariege, France). Endophytes parasites d'Arthropodes caverni-
coles recoltes dans des grottes de l'Ariege et de la Haute-Garonne. Ann.
Speleologie, 19 (4) : 803 - 812. 1964.
Perapo1ydesmus progressus (Polydesmidae) is parasitized by two
thallophytes: Mononema perapolydesmi n. sp. in the esophagus and
Enterobryus gracilis in the rectum. Scotoniscus macromelos (Oniscoidea)
is infected with Parataeniella scotonisci n. sp. Many Mandibulates
(Diplopods, Isopods, Amphipods, Coleopera) are not infested. All the
specimens observed have been collected in the caves of .\riege and Haute-
Garonne.
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MARCHAND, G. and PH. RENAULT. La GroUe et Ie Tunnel de Pouzergues
Le Montat, Lot). Spelunca, Mem. , 4: 153 - 160. 1964
The cave of Pouzergues is situated above a railway tunnel and causes
flooding inside the tunnel, frequently with catastrophic results. An his-
torical account of the studies and exploration undertaken by the French
railways engineers to improve the conditions in the tunnel is given. Also
included is a study of hydrology, geology, and sedimentation of the nat-
ural areas in the cave.
MAURIES, J-P. (Faculte des Sciences de Toulouse, France). Une nouvelle
espece franfaise cavernicole du genre Cranogona Ribaut (Diplopoda,
Craspedosomoidea) Anp. Spel1~ologie, 20 (2) : 237 - 242. 1965
Cranogona (Escualdosoma) gourbaultae, subgen. nov., n. sp., is des-
cribed from the Lamani Chiloua Chaachi Chilouaka Cave, Assurucq,
Basses-Pyrenees. This new species is 'eyeless, depigmented and pos-
sesses elongate antennae.
MEDWAY, LORD (Department of Zoology, University of Malaya, Kuala
Lumpur). Post-Pleistocene changes in the mammalian fauna of Borneo .
.Studies in Speleology, 1 (1) : 33 - 37. 1964.
In the archeological deposits at Niah Cave, Sarawak, which have been
dated by C14 techniques, mammalian remains from levels representing
periods earlier than B. C. 17,612 t 190 provide a sample of the later
Upper Pleistocene fauna of lowland Borneo. At least fifty species have
been recognized, although not all can be finally identified. Of those iden-
tified, the majority are still extant in Borneo a.lthough one, a giant pan-
golin, is totally extinct.; another, the Malay tapir, no longer occurs on
the island; and two more, the Sumatran rhinoceros and the orang-utan,
now havea'restricted distribution in Borneo. The presence of the lesser
gymnure and the ferretbadger which today have a limited montane distri-
bution, suggests a lowering of the mean ambient temperature by about
50C during the end of the Pleistocene.
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MEINZER, OSCAR, ed,Hydrology. Dover Publications, New York.
712 p. 1942.
This is a reprint of the volume first published in 1942. Papers by 25
different authors are included. A. C. Swinnerton's "Hydrology of lime-
stone terranes" deals with karst hydrology, utilizing data from caves of
the United States, Bermuda and Yugoslavia. A similar study of water
movement in igneous extrusive rocks is contained in the chapter by
Harold T. Stearns "Hydrology ofVolcanic Terranes". Other topics co-
vered in separate chapters include physical changes produced by the
water of the earth, droughts, runoff, ground water, soil moisture,
transpiration, infiltration, lakes, glaciers, snow and ice, evaporation
and precipitation. A comprehensive index facilitates reference to the
fifteen separate chapters.
MITCHELL, HENRY A. (Dept. Biology, University of Missouri at Kansas
City, Missouri). Investigations of the cave atmosphere of a Mexican bat
colony. J. Mammal., 45 (4): 568 - 577. 1964.
The following data were collected at Cueva del Tigre, 14.9 miles SSE
Carbo, Sonora, Mexico at one month intervals for one year: cave tem-
perature, relative humidity, total population of animals and concentra-
tion of ammonia in the cave. Ammonia gas levels did not reach lethal
limits for humans although concentrations were sufficient to produce ex-
treme respiratory distress and caustic effects in man and to bleach hair
pigments of bats. Bleaching conditions existed from early summer to
early fall. During this period there was little or no ventilation of cave
atmosphere due to animal flight or other cause.
MITCHELL, ROBERT W. (Dept. of Zoology, University of Texas, Austin)
and JAMES R. REDDELL. Eurycea tridentifera, a new species of trog-
lobitic salamander from Texas and.a reclassification of Typhlomolge
rathbuni. Texas. J. Sci. , 17 (1) : 12-27. 1965.
A new species of troglobitic salamander, Eurycea tridentifera, from the
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waters of Honey Creek Cave, Comal County, Texas, is described. The
intermediate characteristics of this species and of E. troglodytes indi-
catethat allthe neotenic salamanders of the Edwards Plateau, Eurycea spp.
and Typhlomolge rathbuni, constitute a closely related group of species.
Differences between these species appear to be a function of adaptation
to epigeal environments. Removal of T. rathbuni to Eurycea seems to
reflect better the systematic relationships of these salamanders.
MOORE, BARRY P. (Division of Entomology, C. S. 1.R. 0., Canberra,
Australia), Present-day cave beetle fauna in Australia, a pointer to past
clima tic change. Helectite, 3 (l) : 3 - 9. 1964.
Beetles form an important element in caves, where they provide some of
the most spectacular examples of adaptation to the environment. The
troglobitic froms are of greatest interest forms the zoogeographical point
of view. Their present distributions appear to have been determined by
the glaciations and later climatic changes of the Pleistocene. Trog1ophi-
les, which are much more widespread, show little adaptation and are
almost certainly recently evolved cavernicoles. Distribution of troglobitic
beetles in New Zealand and Tasmania suggests a linkage with the main
glaciations. By contrast, caves of mainland Australia, including the
formerly glaciated portion, are sparsely populated and the beetle fauna
appears to be limited to troglophiles and trogloxenes. Here, post-Plei-
stocene aridity may have been responsible for the extinction of earlier
troglobitic forms.
MOORE, BARRY P. New cavernicolous Carabidae (Coleptera) from main-
land Australia. Jour. Entomological Soc. Queensland, 3 : 69 - 74. 1964.
The following new cavernico1ous Carabidae are described: the new genus
Speotarus Moore, with the species S. lucifugus (type) from Naracoorte,
South Australia, and S. princeps from Ashford, New South Wales;
Notospeophonus jasperensis from Wee Jasper, New South Wales and the
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subspecies N. jasperensis vicinus from Bungonia, New South Wales;~
pallidus from Myponga, South Australia; and the subspecies N. casta-
neus consobrinus from Buchan, Victoria. The species of Speotarus
provice the first recorded occurrence of the subfamily Lebiinae in ca-
ves. All the new forms appear to be recently evolved cavernicoles.
MOORE, IAN (San Diego Natural History Museum, San Diego, California).
Notes on Lobrathium subseriatum Le Cone with a descrition of the larva
(Coleoptera: Staphylinidae). Bull. Nat. Speleological Soc., 26 (3) : 119-
120. 1964.
Lobrathium subseriatum is reported from cave of northern California
for the first time. Adults were found in six caves and the presumed larva
in three of them.
MUCHMORE, WILLIAM B. (Dept. of Biology, University of Rochester,
New York). Redescription of some cavernicolous pseudoscorpions
(Arachnida, Chelonethida) in the collection of the museum of Compara-
tive Zoology. Breviora, No. 188: 1 - 16. 1963.
Includes descriptions of Kleptochthonius (Chamberlinochthonius) packar-
di (Hagen) new combination from Wyandotte Cave, Indiana; Kleptochtho-
nius (Chamberlinochthoniuf') hageni, n. sp., from Mammoth Cave, Ken-
tucky; Apochthonius coecus (Packard) new combination, from Grand
Caverns, Virginia; and Chitrella cavicola (Packard) new combination,
probably from New Market Cave, Virginia.
MUCHMORE, WILLIAM B. (Dept. of Biology, University of Rochester,
New York). New terrestrial isopods of the genus Miktoniscus from
eastern United States (Crustacea: Isopoda: Oniscoidea). Ohio J. Sci.,
64 (1) : 51 - 57. 1964.
I
Miktoniscus mammothensis, n. sp., from Mammoth Cave, Kentucky
and M.alabamensis, n. sp., from Shelta Cave, Huntsville, Alabama are
included in the descriptions. A clarification of the appendages of~.
racovitzai Vandel, from Luray Caverns, Virginia, is also figured.
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MUGNIER, CLAUDE. SpeHlologie du synclinal perche de Chamechaude
(Isere). Ann. Speleologie, 19 (4) : 689 - 693. 1964.
45
The location and description of three caves situated in the elevated syn-
cline of Chamechaude (Isere) is given. An comparison is made of their
development during the Pleistocene with caves situated in the massifs of
northern Chartreuse and Bauges.
MUGNIER, CLAUDE. Observations sur Ie karst eocene de la Malossane
(Commune de Voreppe, Isere). Ann. Speleologie, 19 (4) : 695 - 704. 1964
A study of the Eocene karst of Malossane (Isere) including observations
regarding paleotectonic movements and conclusions regarding the paleo-
graphy of the Eocene. Particular attention is given to evidence for Eo-
cene karstification.
MUGNIER, CLAUDE and PIERRE ARBEZ. Travaux du Speleo-club Salinois
(Jura-Doubs) 1962-1963. Ann. Speleologie, 19 (4) : 750 - 716. 1964.
The location, description and hydrology is given for 64 caves situated in
the departments of Jura and Doubs.
MUGNIER, CLAUDE. Les karstifications antepliocenes et plioquaternaire
dans les Bauges, la Chartreuse septentrionale et les chalhons Jurassiens
voisins. (Savoie, Haute-Savoie, Isere) I. Premiere Partie. Ann. Speleo-
logie, 20 (1) : 15 - 46. 1965.
A speleological inventory of Bauges, northern Chartreuse and of the
neighbouring chains in the Jura .(departments of Savoie, Haute-Savoie,
Isere). The location, description, hydrology and bibliography is given for
260 caves.
MUGNIER, CLAUDE (Faculte des Sciences de Grenoble, France). Les
karstifications antepliocenes et plioquaternaire dans les Bauges, la
Chartreuse septentrionale et les chalhons Jurassiens voisins. Savoie,
Haute-Savoie, Isere) 1. Deuxieme partie. Ann. Speleologie. 20 (2) :
167 - 208. 1965.
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A study of the hydrogeology of karstic massifs. This includes the fill
of caves (petrography and dating); plioquaterna,ry karstification (hydro-
geology, geomorphology and topography); evolution of karsts (surface
and conduits); and the influence of glaciation on karstification (filling of
conduits), Included is a study of antepliocene karstifications, eocene
cavities and antepliocene galleries. Other topics include a comparison
of normal erosion and karstic erosion; stages of karstification; the
influence of antepliocene karstifications on plioquaternary karstifications;
the karstic cycle; different karstifications and karstic periods; the in-
fluence of antepliocene karstifications on the tectonic configuration of
Chartreuse and, finally, antepliocene and plioquaternary karstifications
and paleogeography.
NICHOLAS, BROTHER G. (Biology Dept., La Salle College, Philadelphia,
Pennsylvania) and ROGER W. BRUCKER. Establishment of a system for
quantitative ecological studies in Cathedral Cave, Kentucky. Bull. Nat.
:;>peleological Soc., 27 (3) : 97 - 103. 1965.
Cathedral Cave and its relations to the Flint Ridge Cave System of
central Kentucky are described. A quadrat system for quantitative
ecological studies was established in the cave. The quadrats are in the
form of bands extending around the entire circumference of the cave
passage. The technique for measuring the surface, area of the cave is
also described and illustrated with three figures and a table.
NUFFER. R. La rivi~re souterraine du Cul-de-Vaux (Vuillafans, Doubs).
Spelunca. Bull .• 5 (2) : 17 - 22. 1965.
An account of the discovery. in the French Jura mountains, of a under-
ground river 3650 meters long. The discovery was made after excavating
69 cubic meters of fill at the resurgence.
aLLIER. C. D. (Dept. of Geology. University of Melbourne, Australia). The
Skipton lava caves. Victoria Naturalist. 80 : 181 - 183. 1963.
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A description and the first published diagram of Skiton lava cave, near
Ballarat, Victoria. The cave was formed inside a lava flow erupted from
the now-extinct volcano, Mt. Widderin. Although the cave has suffered
extensive collapse, it contains the two largest chambers in the volcanic
caves of Victoria. The )resence of undisturbed guano in association with
basalt has led to the development of several unusual minerals in the main
chamber.
ORGHIDAN, TRAlAN and MARGARETA DUMITESCO. Donnees preliminai-
res concernant la faune des espaces lithoclasiques des schistes verts de
Dobrogea. Spelunca, Mem. , -1: 188 - 196. 1964.
A study of the material collected from the fissures in the green schists
of Dobrogea (Roumania) as well as the metamorphic rocks of different
Carpathian regions. A rich Arthropod fauna has been found, with sepa-
rate colonies of several species. The authors refer to this environment
as the "lithoclastic domain". It represents the intermediate stage bet-
ween subterranean and epigean domains. Until now, research has been
limited to the superficial zone of the lithoclastic domain.
ORPURT, PHILIP A. (Manchester College, North Manchester, Indiana).
The microfungal flora of bat cave soils from Eleuthera Island, the Ba-
hamas. Canadian Jour. Bot. , 42 (2) : 1629 - 1633. 1964
A total of 55 species of microfungi, representing 30genera, (Fungi Im-
perfecti, Myxomycetes and Phycomycetes) were isolated from 19 samp-
les of soil and I sample of dung obtained from a bat cave located on
Eleuthera Island, the Bahamas. Frequencies of occurrence of individual
species and major groups of fungi plus a brief comparison with other eco-
logical studies of soil fungi are presented. Guano deposits of insectivo-
rous bats represent the dominant factor in determining the fungal com-
position of the cave.
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ORR, PHIL C. (Santa Barbara Museum of Natural History, Santa Barbara,
California) and RAINER BERGER. Radiocarbon age of a Nevada mummy.
Science. 148 (3676) : 1466 - 1467. 1965.
Skin tissue, bone collagen, and vegetal clothing from a well-preserved
mummy from Chimney Cave. Lake Winniemucca, Nevada. has been ana-
lysed radiochemically. The age is about 2500 years; the ages obtained
for the various samples were in close agreement.
PERKINS, DEXTER. Prehistoric fauna from Shanidar, Iraq. Science. 144
(3626) : 1566. 1964.
A comparative analysis of the faunal material from Shanidar Cave and
the nearby proto-Neolithic site of Zawi Chemi Shanidar indicates that
sheep were domesticated at Zawi Chemi Shanidar at the beginning of the
9 th millennium B. C., more than 1000 years earlier than the earliest
known evidence of animal husbandry.
PIERRET, BERNARD Esquisse speleologique du Causse dE Martel
Spelunca, Bull .• 5 (2) : 23 - 29. 1965.
A general sketch of the Causse de Martel, an area bordered by the
Vezere and Dordogne rivers north of Perigord and Quercy. France. A
brief description is given of the main underground network and cavities,
and the present state of knowledge, plus a bibliography of references to
this area.
REICHLE. DAVID E. (Oak Ridge National Laboratory. Oak Ridge. Ten-
nessee), JOHN D. PALMER and ORLANDO PARK. Persistent rhythmic
locomotor activity in the cave cricket Hadenoecus subterraneus. and its
ecological significance. American MidI. Nat. , 74 (1) : 57 - 66. 1965.
The spontaneous locomotor behavior of the cave cricket, Hadenoecus
subterraneus Scudder, was investigated continuously for 23 days under
laboratory conditions. The analysis of over 2,200 hours of data revealed
two persistent solar-jay rhythms: (1) a nocturnal rhythm in mean
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bihourlyactivity, and (2) a nocturnal rhythm in mean bihourly standard
deviations. At night approximately one-third of the population migrates
out of the cave to feed. The rhythm in mean standard deviations indica-
tes that only a portion of the population is active on any given night. The
nature of this biological timing mechanism is unknown, although hunger
and daylight are suggested as modulators for this basic rhythmic pattern.
RENAULT, PHILIPPE (Laboratoire souterrain, Moulis, Ariege, France).
Quelques realisations de speleologie experimentale: Vermiculations
argileuses, corrosion sous remplissage. Spelunca, Mem. , 3: 48 - 54.
1963.
A report on the deposit of vermicular clay on the sides of a jar when the
load in suspension is over-concentrated. This is related to the morpho-
logy of sediments. Studies were also made on the corrosion under fine
and coarse sediments by seepage of acidulous water attacking a mass of
soluble rock. This resulted in a honeycomb pattern for fine sand and
flutes for coarse sand.
RENAULT, PHILIPPE. Granulometrie des depOts de caverne. Spelunca,
Mem. , 3 : 55 - 66. 1963.
A study of sedimentology and the application of granulometric methods
to this. These methods include dimensional range and grading. The
equipment necessary and analytic methods used include sampling on the
site and in the laboratory with a following statistical analysis of results.
Applications to speleological sediments are given, with emphasis on the
coarse allurium of Siech cave (,,\riege) and granular classification of the
fluctuating outflow of the Peyraou de Chadouiller (Ardeche).'
RENAULT, PHILIPPE and P. SAUMANDE. Etude de la radioactivite des
sediments souterrains de la grotte-laboratoire de Moulis (Ariege).
:3pelunca, Mem. , 3: 127 - 129. 1963.
The measured values of radioactivity are negligible since the rock
strata above the cave effectively screens most of the cosmic radiation.
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RENAULT, PHILIPPE. Les concretions de la Grotte des Cristaux
(Rieussec-Herault). Spelunca, Mem .• 4: 161'- 166. 1964.
A short description is given of the cave. Among the various unusual
crystallizations observed are calcite prisms and deep triangles in the
pools, and calcite and aragonite he1ictites on the walls.
RICHARDS, AOLA M. (Dept. of Zoology, University of New South Wales,
Sydney, Australia). The Rhaphidophoridae (Orthoptera) of Australia. 1
Tasmania. Pacific Insects, 6 (1) : 217 - 223. 1964.
A new genus Microphathus is erected and two new species, M. tasmaniensis
and M. cavernicola are described. These two species occur abundantly in
caves, and comprise the total known rhaphidophorid fauna of Tasmania.
RICHARDS, AOLA M. (Department of Zoology, University of New South
Wales, Sydney, Australia) The New Zealand glow worm. Studies in
Speleology, 1 (1) : 38 - 41. 1964.
The glow worms of the celebrated Glow-worm Grotto of Waitomo Caves,
North Island, New Zealand, are the larvae of a mycetophilid fly. The
larvae prey upon midges which they capture by means of sticky fishing
lines suspended from the roof of the cave. The light emitted by the larva
serves as a lure of the prey. The unique density of the population of glow
worms in the cave results from the existence of ideal ecological condi-
tions, notably the existence of an abundant food supply in the shape of
gnats which breed in the mud banks of the subterranean river, and per-
manent darkness.
RICHARDS, AOLA M. (Dept. Biology, University New South Wales, Sydney,
Australia). First record of crickets (Orthoptera: Grylloidea) from Austra-
lian caves. Helectite, 3 (3) : 44. 1965.
Endacusta australis is reported from a number of breakaway caves on
Mount Kenneth, near Geraldton in Western Australia. Another cavernico-
lous Endacusta is reported from Walli cave, 14 miles east of Canowindra,
New South Wales.
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RICHARDS, AOLA M. (Dept. Biology, University New South Wales, Syd-
ney, Australia). Movements of Rhaphidophoridae (Orthoptera) in caves
at Waitoma, New Zealand. Helectite, 3 (4) : 65 - 78. 1965.
Cavernicolous Rhaphidophoridae are very active insects, in spite of
their immobile appearance on the walls of caves. Movement is conti-
nuous to a greater or lesser degree throughtout the 24 hour period of
each day. Through marking a representative sample of the total adult
population of two species of Rhaphidiphoridae in limestone cave in New
Zealand, it was shown that several different types of movement occur-
red: that home ranges had no well-defined limits; and that there was no evi-
dence of territorial behavior. The technique of marking Rhaphidophori-
dae is discussed in some detail.
RICHARDS, AOLA M. (Dept. Biology, University of New South Wales, Syd-
ney. Australia). Revision of the Rhaphidophoridae (Orthoptera) of New
Zealand. Part XII. A new species of Pallidoplectron Richards. Trans.
Royal Soc. New Zealand, 7 (8) : 135 - 139. 1965. ---
Pallidoplectron subterraneum, n. sp. is described from Pine Bluff Cave,
Matria, near Huntley, New Zealand. A key is given to the species of the
genus Pallidoplectron.
ROQUES. H. Sur la genese des formations aragonitiques naturelles. Ann.
Sp~l~ologie, 20 (1) : 47 - 54. 1965.
Three conditions are necessary for the deposition of aragonite in caves:
1) presence of some cations in solution; 2lthe presence of unsaturated
water vapor in the atmosphere of the cave; and 3) small volumes of so-
lution. The last conditions are essential to permit a sufficient concen-
tra tion of cations.
ROUCH, R. Sur Ie peuplement des grottes par certaines especes de Cope-
podes. Spelunca, Mem. 4 : 200 - 201. 1964.
The study of the hydraulic variations of some rimstone pools with caver-
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nicolous Copepods facilitates the understanding of cave settlement by
such animals and explains the scarcity of some species. The study was
carried out in the cave of Saint Catherine, Balagueres, Ariege.
Elaphoidella coiffaiti and Antrocamptus catherinae were the forms in-
tensively studied.
ROUIRE, JACQUES (7 bis, rue de Strasbourg, Millau, France). Quelques
idees generales sur la geospeologie des Grands Causses. Spelunca,
Mem. , 3: 130 - 143. 1963.
After having recalled some notions on the stratigraphy and structure of
the Causses (Aveyron, Lozere, Gard and Herault Departments) necessary
for the understanding of the article, the author endeavors to classify the
karstic types in this district. He distinguis"hes : 1) The liasic plateaus
(pre-Causse or little Causses) in which the karstic influences are not
always predominant and which are for the greater part ruled by the laws
of normal erosion and the general hydrogeology of permeable formations;
2) The periphery of the great Jurassic Causses in which in most cases
the valleys cut into the marl: the karst is limited at this lower level by
this impermeable substratum and hangs above the level of the regional
base; 3) The central part of the great Causses in which as a result of the
structure (the upper Jurassic generally beaks throught to the surface of
the plateaus) the canyons no longer reach the level of the marl; the karst
is no longer limited downwards by the level of the regional base and the
three normal zones of temporary percolation, permanent flow and
ground water are observed.
SALVAYRE, HENRI. Les lacs temporaires du Larzac et de son Avant-
Causse. Spelunca, Mem., 4 : 79 - 103. 1964.
The temporary lakes of the Larzac and its region (Aveyron and Herault)
appear to be exceptional phenomena correlated with the rainfall in this
region. The heavy precipitations of October, 1963 and February, 1964
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caused their formation. The observations made during this period indi-
cate that the temporary lakes of the Larzac and surrounding region formed
in special geological conditions are related to definite climatological
factors. Such lakes may be divided into two categories; the accumulation
type which are the most commonly observed and the flooding type which
are the exceptions. In relation to such problems, dolomite appears to
possess original acquiferous characteristics.
SAUMANDE, P. Comment l'homme se comporte-t-il lors de sejours
souterrains? Spelunca, 5 (1) : 32 - 35. 1965.
Since the beginning of time, man has been frightened by caves and
abysses. It is only recently that e~.plorers began to explore the inner areas
of these cavities. At the beginning of these explorations it was wondered
how the human organism would react to the unusual environment. The
author, who has undertaken several scientific experiments in this field,
given a provisional answer: it seems that the human organism quickly
adapts to the cavernicolous environment by a lessening of activity.
SCHICK, ROBERT X. (University of California, Los Angeles). The crab
spiders of California (Araneid1:l, Thomisidael. Bull. Amer. Mus. Nat.
Hist., 129 (1) : 1 - 180. 1965.
The crab spiders comprise the moderately large family Thomisidae,
which is world wide in distribution. Most species are found on vegetation,
but some occur on dead bark, on the ground, or in leaf detritus. Capture
of prey is effected without the means of a web but by means of ambush or,
less frequently, by active pursuit.. Most of this paper is devoted to des-
criptions of the California species and groups', but some of the work is
revisionary. Of the 210 known species of Thomisidae in North America,
95 are found in California. Also discussed are analyses of the morpho-
logy, as it pertains to the taxonomic treatment, and of the distribution
from the standpoint of biotic provinces and of faunal elements.
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SEXTON, R. T. Caves of the coastal areas of South Australia. Helectite,
3 (3) : 45 - 59. 1965.
The majority of South Australian caves in the Tertiary and Quaternary
limestones of the coastal areas. Their distribution is discussed on a
geological rather a geographical basis. The most significant caves are
briefly described and illustrated to indicate different types and related
developments in the coastal limestones. The most notable feature of the
limestones is their soft, porous nature. Caves also occur in South
Australia in hard, massively bedded Cambrian and Pre-Cambrian lime-
stones and dolomites.
SILAR, JAN (University Karlovy, Praha, Czechoslovakia). Development of
Tower karst of China and North Vietnam Bull. Nat. Speleological Soc. ,
27 (2) : 35 - 46. 1965.
Deals with the origin of the tower or cone karst (Turmkarst, Kegelkarst)
in southern China and North Vietnam. Proof is given of its origin in early
Tertiary times under tropical climatic conditions. Later the climate
changed and some areas were uplifted so that at present the tower karst
occurs not only in the tropics but also outside that climatic zone. The
early Tertiary tower karst of southeastern Asia is analogous to that of
other areas in Asia and Europe where tower karst is preserved below
later Tertiary deposits or where it has been modified by the Pleistocene
periglacial climate.
SMITHERS, C. N. New records of cave and mine-dwelling Psocoptera in
Australia. Jour. Entomological Soc. Queensland, 3: 85 - 88. 1964.
Includes the first record of Psocoptera from Australian caves: Lepinotus
reticulatus and Psyllipsocus ramburi. Both are common in epigean envi-
ronments. P. ramburi is known from caves in other areas. Material was
obtained from Naracoorte, South Australia; Buchan, Victoria; Wee
Japser, Wombeyand and Charbon, New South Wales.
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STEEVES, HARRISON R. (Dept. Anatomy, University of Alabama Medical
Center, Birmingham). Two new species of troglobitic Ase1lids from the
United States. American Midland Nat., 71 (3) : 81 - 84. 1965.
Two new species of troglobitic asellids from the United States, Asellus
~and A. sinuncus are described and figured. Variations and habits
are presented where possible. Relationship of these species to pre-
viously described forms is discussed. The Cannulus group, containing
three closely related species from West Virginia is formed, and an
evolutionary sequence within this group is proposed.
STONE, L. S. (School of Medicine, Yale University, New Haven, Conn.,
U. S. A. ) Return of vision in transplanted larval eyes of cave salaman-
ders. Jour. Exp. Zoology, 156 (2) : 219 - 227. 1964.
The right eyesof 10 T..1Rhlotriton spelaeus and one T. nereus larvae
were excised and reimplanted with normal orientation. They healed well,
were revascularized and appeared normal. All specimens were sacrificed
while still larvae and all but one were observed for at least 4 months
after operation. Vision was demonstrated in the unoperated eyes in all
cases but was poor in some of them. There was little or no reduction in
size of the reimplanted eyes. The retina and other structures in the
grafts survived and appeared histologically normal at the termination of
the experiments. Vision failed to return in 3 grafts. One of 2, sacrificed
117 days after operation, possessed on optic nerve connection with the
other case only a very slender optic nerve reached the brain. All othel'
grafted eyes were connected with the brain by well defined regenerated
optic nerves. Normal vision was demonstrated in all of them, indicating
that by some selective mechanism the optic nerve fibers of the retina
reach the proper centers in the optic tectum.
TWENHOFEL, WILLIAM H. 1961. Treatise on Sedimentation. 2 vols. Dover
Publications, New York. 926. p. ~ 5.00.
A reprint of the second edition, originally published in 1932. The first
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volume covers the sources and production of sediments; their trans-
portation, deposition, diagenesis, lithification and products of sedimen-
tation. This includes minerals coarse-grained clastic rocks, finer-
grained clastic sediments, limestones, dolomites, corals and sedimen-
tqry deposits of iron minerals. The second volume deals with other pro-
ducts of sedimentation, including gypsum and saline residues, silica,
phosphatic sediments, manganese, barium, strontium and feldspar. Also
included is a discussion of structures, textures and colors of sediments;
stratification, cross-lamination, ripple marks, concretions and their
origins, contemporaneous deformation, oolitic and pisolitic textures and
the environmental significance of color. Portions of one chapter are
devoted to cave sediments and data on rate of growth of stalactites. Field
and laboratory techniques are given for studying sediments.
VANDEL, A. (Laboratoire souterrain, du C. N. R. S., Moulis, Ari?~ge,
France), Les Isopodes terrestres et cavernicoles de la Bulgarie. Ann.
Speleologie, 20 (2) : 243 - 270. 1965. --
New species reported include Hyloniscus flammula, Balkoniscus beroni,
Trichoniscus aoophthalmus, T. rhodopiense, T. bononiensis, Bulgaro-
niscus (n. gen.) gueorguievi. A. total of 26 species are discussed, of
which 9 are trogloxenes, 7 are troglophiles and 10 are troglobites. Of
the 26 species, 17 are endemic.
VANDEL, A. (Laboratoire Souterrain du C. N. R. S., Moulis, Ariege,
France). Les Isopodes cavernicoles recoltes en GrEocepar Ie Docteur
H. Henrot. Ann. Speleologie, 19 (4) : 729 - 740. 1964.
Species collected include Alpioniscus epigani, A. henroti, n. sp.,
Trichoniscus lindbergi, T. euboensis, n. sp., and Cretoniscellus
dryopeorum, n. sp. A list of all the terrestrial isopods (Oniscoidea)
known from caves in Greece is also given.
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WALLACE, ALFRED RUSSEL. 1962. The Malay Archipelago. Dover
Press, New York. 515 p.
A reprint of Wallace's classic observations on the peoples, fauna and
natural history of the Malay Archipelago. In eight years of travel Wallace
collected over 125,000 specimens, including many new species. This is
the volume whose publication has resulted in the application of the term
Wallace Line, separating the Indian Faunal types on the western half of
the archipelago from the Australian types on the eastern half.
WALSH, W. P. (Dept. of Anthropology, Australian National University,
Canberra, Australia) Unexplained markings in Kintore and Cutta Cutta
caves, Northern Territory, Australia. Helectite, 2 (3) : 83 - 91. 1964
A series of incised lines were found in the light zone of Kintore Cave and
in the dark zone of Cutta Cutta Cave, near Katherine. Although aborigi-
nes are known to have inhabited the area, there is no positive evidence
that these markings are of human origin. Solutional etching or any
similar geological process may be discounted since the lines correspond
to no known or suspected structural features. The arrangement of the
marks in sets of four or five and the arrangement of the sets in groups
of two strongly suggests an animal origin. Since the caves are level and
without any major obstacles almost any animal could obtain access to
the marked sections.
WATSON, RICHARD A. (Dept. Philosophy, Washington University, St.
Louis, Missouri). Similitude in direct and thought experiments in cave
geology. Bull. Nat. Speleological Soc., 27 (3) : 65 - 76. 1965.
Methodological analysis and illustrations are given of two kinds of
geological experiments conducted in speleology. Each kind deals in a
different way with problems posed by the great masses of rock and spans
of time involved in the evolution of natural. features. It is hoped that with
mathematical techniques of analyzing and comparing materials, direct
experiments with scale models will provide important corroborations
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for thought experiments in cave geology. However, it remains to be
established that the assumptions involved in substituting one chemical
reaction in a model for a different chemical reaction in nature are valide.
WECHMANN, ARTHUR. Hydrologie. Uberirdisches Wasser - Unterirdi-
sches Wasser-Hydrometeorologie - Wasserhaushalt. Veb Verlag fiir
Bauwesen, Berlin. 536 p. 1963. 64 D. M.
A general review of hydrological principles. Although caves are not
specifically treated, 100 pages are devoted to the study of underground
water, its movements, methods of tracing, etc. Physical and chemical
methods of analysis are stressed, as well as mapping techniques. 104
charts and maps supplement the text.
WEYDERT, P. (Facult.,; des Sciences de Marseille, France). Etude de
l''';coulement karstique du Grand Lac (Hautes-Alpes). Ann. Sp";l";ologie,
20 (2) : 159 - 166. 1965. .
Following a geological and tectonic study of Grand Lac(Hautes-Alpes),
studies were made of the karstic system which permits the outlet to
function. This karstic circulation is in close keeping with the tectonic
structure of this area: an extremely acute synclinal fold sloping towards
the west and composed of Triassic limestone. An explanation is given of
the hydrogeologic evolution which permits this outflow.
WILLIAMS, W. D. Subterranean freshwater prawns (Crustacea: Decapoda:
Atyidae) in Australia. Australian Jour. Mar. Freshwater Res. , 15: 93
- 106. 1964.
Parisia gracilis, n. sp. and P. unguis, n. sp., are described from a
limestone cave near Katherine, Northern Territory. The relations of
these freshwater prawns are discussed along with previously described
species of the genus Parisia. This is the first record for this genus out-
side Madagascar and brings to four the number of atyids known only
from the subterranean water of Australia. The specimens describedwere
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collected about 300 feet beneath the surface and about 1,400 feet
from entrance to the cave system.
WILLIAMS, HOWEL, A. MCBIRNEY and GABRIEL DENGO. Geologic
reconnaissance of southeastern Guatemala. Univ. California Publ. Geol.
Sci., 50: 1 - 57. 1964.
The oldest rocks in southeastern Guatemala are low-grade metamorphoic
rocks, probably of Middle or late Paleozoic age. Most of the metasedi-
mentary rocks are sandy shales, phyllites, mica schists and quartzites;
with them are hitherto unrecognized metavolcanic rocks, chiefly spilites
and keratophytes, and metadiabases. During Cretaceous time, marine
limestones and coarse clastic deposits, at least partly equivalent to the
Metapan beds.of E1 Salvador, were laid down on an irregular floor.
Subsequently, an extensive group of composite plutons was intruded. The
dominant types by far consist of granites, granophyres and quartz mon-
zonites; quartz monzonites; quartz diorites are subordinate, gabbros
are exceptional, and syenites are lacking. These plutons, which are
presumably of "Laramide" age, definitely much younger than the more
uniform, dominantly granitic plutons present in the Guatemalan Cordillera
to the north of the Motagua Valley. A long period of erosion ensued;
many plutons were deroofed, and the area was carved into rugged relief.
Clastic sediments, mainly brownish and reddish volcanic sandstones and
siltstones, then accumulated in intermontane basis and on floodplains,
probably during Middle or Late Tertiary times. A few lavas and tuffs
are interbedded with these volcanic sediments, but most of them are
younger.
WOLFE, DOUGLAS A. (Dept. of Physiological Chemistry, Ohio State
University, Columbus 10) and DAViD G. CORNWELL. Carotenoides of
cavernicolous crayfish. Science, 144 (3625) : 1467 - 1469. 1964.
Small amounts of beta-carotene and lutein were found in Orconectes
pellucidus pellucidus, a white eyeless cavernicolous crayfish. Cambarus
.\
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bartonii tenebrosus, a crayfish from the same cave but not as well
adapted to the cave environment, still had less carotenoides than surface
crayfish. Astaxanthin, the principal carotenoid of most Crustacea, was
absent from O. pellucidus, but accounted for 83 percent of the carotenoid
of C. b. tenebrosus. These findings support other observations that pig-
mentation is dependent on the amount of carotenoid in the rather than on
the presence of light. They further suggest that O. p. pellucidus has lost
or has never developed the ability to oxidize dietary carotenoJds.
WOLOSZYN, BRONISLAWW. (Katedra Zoologii, Wyzszej Szkoly Rolniczej,
Vje Wroclawiu, Poland). Nowe obserwacje nad nietoperzami z jaskin G6r
Swietokrzyskich. Przeglad Zoo1., 8 (3) : 286 - 289. 1964.
A series of observations on the bats in the caves of the G6ry Swietokr-
zyskie mountains. Two species noted for the first time were Myotis
mystacius and Plecotus austriacus, the latter a new record for the fauna
of Poland. This was recovered in the East Cave (Jaskinia Wschodnia) in
Kielce and is the northernmost record of this species. In Robbers Cave
(Jaskinia Zbojecka) the third specimen of the rare species Myotis
bechsteini was caught and a summer colony of Myotis Myotis, consisting
of over 100 individuals was noted in the vicinity of these caves.
YEATMAN, HARRY C. (Dept. Biology, University of the South Sewanee,
Tennessee), A new cavernicolous Cyclopoid copepod from Tennessee and
Illinois. J. Tennessee Acad. Sci., 39 (3) : 95 - 98. 1965.
Cyclops clandestinus n. sp., is described from Bigmouth Cave, Grundy
County, Tennessee. Troglophilic, it has also been collected from drai-
nage tile near Fairmont, Vermillion County, Illinois.
Voles, Mice, Lemmings:
Studies in Population Dynamics
by CHARLES ELTON
Oxford 19/,2 (Pholomechanischer Nachdruck 1965). Royal-
oclavo. 500 pages frontispiece and folding lable. Clolh bound.
DM 84.,- ($ 21,-)
Dieses Slandardwerk del' populationsdynamischen Sliugetierforschung, in
dem derVerfasser in sechzehnjlihriger Arbeil eigene und fremde Erfahrun-
gen zusammcngelragen hal, isl im Krieg erschienen und dadurch kaum
libel' die Grenzen Englands hinausgedrungen. Da es immer noch die Grund-
lage fUr diese ganze Forschungsrichlung ist, wird es hier in einem pholo-
mechanischen Neudruck vorgelegl.
The families and Genera of Living Hodents
by J. R ELLERMANN
2 volumes. London 194.0 -4.1 (Photomechanischer N achdruck
Frlihjahr 19(6). Royal-octavo. Cloth bound.
je Band DM 120,- ($ 30,-)
Die Rodenlia, die arLenreichsle Sliugetierordnung, haben in ELLERMANN'S
SLudie die bisher noch nichl liberlrofTene syslemalische Bearbeitung gefun-
den, auf die jeder mil Nagetieren arbeiLende Zoologe in irgendeinem Augen-
blick angewiesen ist. Beim Nachdruck wi I'd besonders auf die einwandfreie
Wiedergabe del' zahlreichen Schlidelzeichnungen Wert gelegl.
Catalogue of the Chiroptera in the collection
of the British Museum
by GEOI\GE EDWARD DOBSON
London 1878 (Photomechanischer Nachdruck Frlihjahr 1966
Octavo. XLII & 568 pages, 30 plales. Clolh bound.
Dl\I 100,- (S 25,-)
DOBSON faf3te aIle rund /,00 zu seiner Zeit bekannlen Fledermausarlen in
diesem Kalalog zusammen. \Venn auch im Laufe von 90 J ahren manche
seiner Ansich len und J\lelhoden forlschrei lender Erkennsnis zum Opfer ge-
fallen sind, so isl seine Zusammenfassung doch noch immer cines del' Slan-
dardwerke del' Fledermausforschung.
VERLAG VON J.CRAMEB. . 3301 LEHRE . GERMANY
The Familics and Gcnera of Bats
by G. S. MILLER
Washington (Bull. U. S. Nat. Mus. 57) 1907 (Photomechanischer
Nachdruck Sommer 1966). Royal-octavo. XVIII & 282 pages
14 plates. Cloth bound.
Subskriptionspreis DM 80,- ($ 20,-)
Nach Erscheinen DM 100,- ($ 25,-)
>Der MILLER<gehOrt auf den Arbeitstisch eines jeden Fledermausforschers
und bedarf keiner speziellen Empfehlung.
Index Gencrum Mammalium:
A List of thc Gcncra and Families of Mammals
by T.S.PALMER
Washington (N.Am. Fauna 23) 1904 (Photomechanischer Nach-
druck Sommer 1966). Octavo. 984 pages. Cloth bound.
Subskriptionspreis DM 160,- ($ 40,-)
Nach Erscheinen DM 200,- ($ 50,-)
PALMERS Zusammenstellung, die weit tiber den Rahmen der>NorthAmeri-
can Fauna< hinausgeht, fehIt fast immer, wenn diese Serie einmal zum Ver-
kauf angeboten wird. Das Werk gehort, wie der vorher genannte Titel, zum
taglichen Handwerkszeug des Mammologen und bedarf keiner speziellen
Empfehlung.
Catalogus Mammalium tam viventium quam fossilium ...
nova cditio (prima complcta) ct quinqucnnalc supplcmcntum
Auctore E. L. TROUESSART
3 Bande. Berlin 1897-1905 (Photomechanischer Nachdruck
Frtihjahr 1967) Lexikon-Oktav. Ganzleinen
Subskriptionspreis je Band DM 160,- ($ 1.0,-)
Nach Erscheinen je Band DM 200,- ($ 50,-)
VERLAG VON J. CRAMER. 3301 LEHRE . GERMANY
